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a c a n d i d a t u r a 
a r e c t i f i c a c i ó n d e P o r t u g a l T M F O INTEGRAMENTE l i 
PRESIDIDA POR EL Prometimos ayer im amplio comentario sobre el nuevo proyecto de Consti-
tución portuguesa, en el que abundan sabias enseñanzas de experiencia política. 
Portugal quiere pasar de la Dictadura a la normalidad, garant izándose hábil-
mente de la anarquía que imperó en su territorio por espacio de yarios lustros 
y que fué la causa ocasional de la implantación del régimen de Dictadura. 
Mas con ser in teresant ís ima la lección política, queremos posponerla a otra 
lección de más singular efecto y actualidad. Portugal, en el nuevo proyecto de 
Constitución, consolida la rectificación ya iniciada de la política sectaria y 
antirreligiosa que, al igual de Francia, se desencadenó en e l 'pa ís vecino con la 
instauración de la República en 1910. Rectificación iniciada, decimos, porque 
paulatinamente empieza como en Francia en los años de la post-guerra y va 
ganando terreno en los últimos lustros en que termina por imponerse el sentido 
conservador y cristiano del pueblo portugués, cansado, por otra parte, de mu-
chos años de revueltas y desórdenes estériles. 
No deja de ser apreciable esta vuelta en sí mismo de Portugal, a que nos 
referimos, ante el contraste que arroja el examen comparativo del Código de 1911 
y el nuevo proyecto que se prepara. Cierto que se mantiene la libertad de cultos 
y la separación de la Iglesia y del Estado, no obstante la mayor ía católica de 
un país de tan singular tradición en las gestas gloriosas de la cristiandad y 
en la evangelización del Nuevo Mundo. Cierto también que se conserva la l i -
bertad de conciencia y hasta el régimen de secularización de cementerios. Prin-
cipios eran éstos que advinieron con el régimen republicano que destronó al rey 
Manuel n y que después de tantos años de implantación era acaso difícil polí-
ticamente remover. Pero a parte de consignarse en el proyecto el mantenimiento 
de las relaciones con la Santa Sede, que el triunfo de la República rompió por 
completo en 1911 y el mantenimiento también de aquel Concordato o acuerdo 
parcial, firmado en 1928 y relativo al Patronato de las Indias Orientales, el 
Estado por tugués reconoce paladinamente a las organizaciones y asociaciones 
religiosas la existencia civil y la personalidad jurídica. Y en este punto la rec-
tificación del párrafo 12 del artículo tercero de la Constitución de 1911 no puede 
ser más absoluta y completa. 
Era, en efecto, Portugal uno de los pocos países de Europa que constitucio- i 
nalmente habían adoptado el odioso y t i ránico principio de expulsión de la 
Compañía de Jesús, que ha recogido tristemente la nueva Constitución española. 
E l texto lusitano era, si cabe, todavía m á s radical. Porque daba el mismo trato 
que a la Compañía "a todas las demás Congregaciones religiosas y Ordenes mo-
násticas", que—según decía—"no serán nunca admitidas en el terri torio por-
tugués". 
Fué más rápida la revolución portuguesa que la española en la aplicación del 
secular pensamiento masónico. En E s p a ñ a el decreto de disolución de los Jesuí-
tas vino después de promulgada la Constitución. E l sectarismo por tugués se an-
ticipó incluso a la misma medida constitucional. Un sólo plazo de tres días—el 
Gobierno provisional de Teófilo Braga fué erigido por la revolución triunfante 
el 5 de octubre de 1910—bastó para pensar en las Ordenes religiosas. Y se dictó 
un decreto el 8 de octubre que mantuvo en vigor, como ley de la República 
portuguesa, las disposiciones promulgadas el 3 de septiembre de 1759 sobre la 
expulsión de los Jesuí tas en Portugal y en todas sus colonias, el 28 de agosto 
de 1767, explicando estas medidas y el 28 de mayo de 1834 que generalizó la 
expulsión a todas las Congregaciones religiosas. Anotemos además que a aque-
¡ t i c a e n e 1 e g i o 
DOCTOR PIGA 
L O D E L D I A p o y y a h a b r á G o b i e r n o ! C o n f e r e n c i a d e G o i c o e c h e a s o k e e l E s t a t u t o 
e n A l e m a n i a — - — — - — ¿Otro atropello?! 
"Lo que ha venido a las Cortes, no es sino un Estatuto de 
convivencia". "Lo que se concede no es el programa máximo 
de los autonomistas, sino el mínimo del separatismo" 
EL SEÑOR GIL ROBLES PRESENTA DOS ENMIENDAS AL DICTAMEN 
En otro lugar de este número encon- •, . . . . . . . . . . 
t r a r á el lector la referencia que se nos Un MmiSteriO derechis ta COtl el JPO-
comunica desde Alicante, de un atro-| yo de Hltler V la n e u t r a l i d a d 
Obtuvo sobre la oontraria una ma- S < ¿ d V n s Z f Z ^ 1 d í ' del Centro 
y o n a de 209 votos icha ciudad. | — ^ 
c.on justo título, siquiera no estuvie- EI nuevo canciller, von Papen, per-
AcudlO a votar el 80 por 100 del se inscrito en el Registro de la Pro-1 temor^ «I rt«H-!H« ^ t / M ™ n i ™ 
piedad moderno, lo cual no hace al caso,: ^ ' ! + A,, l o n ^ de Acción Popular el e> ministro i los conventos, 
venía dicha comunidad poseyendo desde no 'O representa en esta Ocasión ,ior Antonio Goicoechea. La afluencia de i 
el siglo X V I I el convento sito en la 
censo provincial 
Esta cifra de votantes es la mayor 
que se ha conocido 
Ayer, a las siete y media de la tarde, [sufrir el suplicio de Tántalo, a que se 
dió su anunciada conferencia en los sa- vieron sometidas el día de la quema de 
avenida de Méndez Núñez. La noche 
del incendio de los conventos se obligó 
a las madres capuchinas a abandonar-
| público fué ayer mayor, si cabe, que en La enseñanza 
triunfado íntegra en las elecciones del 
Colegio Médico de Madrid. E l censo 
profesional se volcó en ellas, doblando 
Ñ A U E N , 31.—La solución de la cri-Uos días anteriores. Desde las seis de la . De todos los aspectos que el Estatu-
sis alemana se ha conseguido mucho itarde' hora V media antes de la anuncia- |to presenta, el de mayor interés es el 
más rápidamente de lo que podía espe-,^' f i a b a n ocupados totalmente los | que se refiere a la enseñanza. Yo soy 
rarse con la constitución de un M M s - f S de la libertad de enseñanza La candidatura del doctor Piga ha lo- ^ esta situación el Ayuntamiento 
cíficamente y sin interrupción alguna 
la finca y pretende a su favor una ins-
casi las mejores votaciones; desfilaron, icnpción en el Registro de la Propiedad, 
en efecto, ante la urna 1.731 de los | Por nuestra parte desearíamos una 
2.200 colegiados. E l doctor Piga ha rectificación de la noticia. Si esta recti-
triunfado por una mayor ía de 209 votos. | ficación no se produjese, nos hal lar ía-
E l número de votantes demostró que mos en presencia de una anormalidad 
sólo parcialmente ha podido influir la jurídica irritante. Porque, en efecto. 
previa labor electoral en movilizar el 
censo, a pesar de que los partidarios de 
una de las candidaturas emplearon en 
su propaganda por la provincia varios 
automóviles oficiales. 
Comentábase anoche, después del es-
crutinio, aparte de la aludida "movili-
zación" de automóviles oficiales, una 
carta, sellada por el partido radical, en 
la que se encarece el votar a un deter-
minado miembro de la candidatura del 
doctor Hinojar, recomendación que se 
hace extensiva a toda ella, al decir: 
"Siendo todos los demás que la compo-
nen afines a nuestras ideas republica-
nas" y se recordaba un manifiesto pu-
blicado en la Prensa por los patrocina-
dores de esta candidatura, en la que se 
tachaba de política a la del doctor Piga. 
Algunos de los médicos rurales votaron 
por correo en la forma que autorizan 
los Estatutos del Colegio, mas otros 
acudieron personalmente a Madrid para 
hacerlo. En la ú l t ima sesión, la de ayer, 
presidió la votación el doctor don Ara-
celi Carrasco, médico t i tular de Valle-
cas. E l desfile de votantes fué ininte-
rrumpido; las intervenciones de ambas 
candidaturas cumplieron normalmente 
la política del Reich hai ta que termi- güir la disertación del conferenciante en da. Pero no se trata de esto, sino de en-
nen las conferencias internacionales, pie desde las secretarías y dependencias tregar la enseñanza a enemigos jurados 
de Acción Popular y aún desde los pasi- !de la integridad de la patria. En el Ins-
llos y escaleras de la casa. ¡Ututo-escuela el español se enseña co-
Al aparecer en el salón el señor Goi- |mo asignatura, dos horas a la semana, 
coechea, a quien acompañaban algunos | mientras que para el francés se dedi-
Presidirá este ministerio von Papen, 
propietario de "Germania" y diputado 
del Centro en la Dieta prusiana muy 
conocido por sus tendencias favorables 
al nacionalismo alemán. 
Pero no os tentará la representación 
del partido y hasta se dice que antes de 
aceptar el encargo de formar Gobierno 
que le fué ofrecido por el canciller, es-
ta tarde, a primera hora, después de 
terminadas las consultas, ha dimitido 
su filiación política y será un canciller 
independiente. 
¿qué t í tulo puede alegar el Ayunta-
miento sobre el convento de referen-
cia? N i siquiera la prescripción. Y, por 
otro lado, ¿qué causa ha podido extin-
guir el derecho de la comunidad? Jur í -
dicamente, ninguna. Por eso, de exis-
t i r la pretensión municipal, no podría 
prosperar, y seguramente quedaría ex-
tinguida en el propio Registro de la 
Propiedad. Dice el art ículo 26 del regla-
mento hipotecario que las certificacio-
nes libradas a estos fines por las Cor-
b r r l 0 n m n í f r ¿ n ^ H C O I 1 S Í S 1 Í a r el-.n0m; ^ u S T q ú e von Paper; presentan 
í m n e h i ^ ere1adqUli:id0 ^ ministerial m a ñ a n a y se publi-
inmueble o derecho cuando constase y 
miembros de la Directiva de Acción Po-
pular, fué acogido con una gran ova-
ción y vivas al presidente de la Acade-
mia de Jurisprudencia y gritos alusivos 
al reciente triunfo obtenido por el con-
can tres horas. Es decir, que la políti-
ca catalanista no se contentará hasta 
que no haya acabado con el castellano 
en Cataluña. 
Luego censura la organización judi-
ferenciante en las elecciones para cubrir Jcial independiente, porque aumentará 
las diferencias entre el apéndice foral 
y el derecho civil español, cada día más 
pequeñas. Combate también la cesión de 
tributos en la forma que el dictamen 
parlamentario preconiza. En este aspec-
su cometido, y el orden y la corrección 
fué absoluto en todos los momentos. 
Como nota curiosa consignamos los do-
ce votos de otras tantas' doctoras que 
también acudieron al Colegio. 
Juzgamos también de interés el dato 
de que votó el 75 al 80 por ciento del 
censo total de colegiados, proporción ele-
lias leyes, cuyo espíritu y cuya letra se aceptaron en la Constitución de 1911, se 
añadió la derogación de la tolerancia admitida en 1901, en favor de las Con-
gregaciones religiosas consagradas exclusivamente a la enseñanza, a la benefi-
cencia o a la propaganda de la fe y de la civilización en Ultramar. Y se ordenó, 
finalmente, la expulsión de los religiosos extranjeros o naturalizados en Portugal 
y se confiscaron todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús . 
Sería curioso comparar paso a paso el proceso que siguió hace veinte años 
la República portuguesa y el que ha adoptado nuestro país . Los rasgos son máS|Va¿iSÍrt,a si tenemos en cuenta q-)e pe 
que similares, idénticos. Las mismas medidas del Gobierno provisional. Las mis- hallan incluidos en anuél los médicos t i -
mas elecciones constituyentes. L a misma ma yor í a dócil para redactar una Cons-
titución sectaria y antirreligiosa. Luego los mismos Gobiernos de concentra-
ción... Y, sobre todos estos matices, la línea envolvente general de furor laicista, 
de tipo masónico, heredado del odioso marqués de Pombal, que tantas analogías 
encuentra con- el de nuestros políticos de hoy, a los que también pudiera atribuir-
se una herencia semejante de otras figuras españolas coetáneas del ministro 
portugués. Veinte años han bastado .para que el país vecino se cure de la fiebre 
revolucionaria y quiera v iv i r a l margen de las persecuciones y los sectarismos. 
Y el proceso ha sido el mismo de Francia. Porque importa decir que en todo el 
transcurso de este largo período, la Iglesia observó en Portugal la misma ac-
t i tud que había trazado ya antes León X I I I en Francia, en E s p a ñ a y en Ale-
mania. Y así, tras la ruptura total de relaciones entre la Santa Sede y Portugal, 
que acarreó la revolución de 1910, persistió Benedicto X V en el propósito de 
restaurarlas, hasta que por mediación de monseñor Ragonesi, entonces Nuncio 
en Madrid, se restableció en 1918 la Nunciatura Apostólica en Lisboa. 
No hemos omitido señalar la semejanza de este período de la historia contem-
poránea portuguesa con el que vivimos hoy día en nuestra Patria. España va, 
cuando los demás países vuelven, a desandar el camino, desengañados y contri-
toa, de la inutilidad de la persecución religiosa. Mas ¿qué duda cabe que t end rá 
que rectificar absolutamente? No es una vsma quimera la profecía. A los que 
sienten el pesimismo y la desesperanza, hab r í a que recordarles el que acaso sin-
-tieron también muchos católicos portugueses de 1911. Hay que saber esperar. 
Y hay que saber actuar. Como decía Ganlvet, los sectarios sólo pueden a r a ñ a r 
la corteza de la nación. Y los a rañones superficiales se curan con facilidad cuan-
do el cuerpo está sano y i a sangre pura y l impia de infecciones malignas. L a 
de España es así. Por eso no es tá como en el país hermano, muy lejos el d ía 
de la verdad y de la justicia. 
q t i 




Doctor Antonio Piga Pascual, 941 vo-
tos. 
Doctor A. Hinojar Pons, 732. 
VICEPRESIDENTE 
Doctor Enrique Gómez Merino, 962. 
Doctor J. A. Alonso Muñoyerro, 710. 
SECRETARIO 
Doctor Juan Fernández Pérez, 927. 
el tiempo que se lleve de posesión cuan-
do pudiera fijarse aun de modo apro-
ximado. Estas prevenciones, aplicadas 
a l caso de referencia, ante la notorie-
dad de la secular posesión por las ma-
dres capuchinas, han de dejar desnuda 
de razón cualquier pretensión atentato-
ria al derecho de és tas . 
El fracaso anarcosindicalista 
Lamentables incidentes han señalado 
la jornada del domingo en Madrid y en 
otras capitales españolas. Anarcosindi-
calistas y comunistas, en rebeldía con-
t ra la autoridad, quisieron alardear de 
su fuerza y provocaron cargas y t iro-
teos. Hubo víctimas inocentes, pacífi-
el cargo citado. E l número, de personas 
que ayer asistieron a. la conferencia del 
señor Goicoechea pasó de cuatro mil!. 
El señor Goicoechea comenzó recor-
dando, que en la anterior conferencia, 
Todo ello se ha tramitado con ta l ra - í -uando se disponia a estudiar el conteni-;t;o se muestra partidario de la fórmula 
pidez, que los círculos políticos de Ber- lo interno del proyecto de Estatuto, hu-! ProPuesta en su Por el señor La-
lín no han salido todavía, de su sorpre-i^r de suspenderla por falta de tiempo. rra' ?f conceder a la región _ una parti-
sa TTna hnra fleqnué=? de haber a rentado ¡ D«sde entonces ha ocurrido un acontecí- cipacion fija sobre la percepción del Es-
^ Y n r . r - o de ^ histórico, según la cohorte nu- tado, procedimiento que actualmente se 
ministerio se Ar, J . ^ J — J . . sigue en los países federales. 
Luego afirma el señor Goicoechea que 
no exifte el pretendido hecho diferen-
cial, sino un regionalismo, perverso. 
Termina diciendo que lo que ahora se 
concede no es, como ha dicho Lerroux, 
el programa máximo de los autonomis-
tas, sino el programa mínimo del sepa-
ratismo. 
deieri EcoDomia. ̂ Warmbold;^I^end&|mraibradaj^MpolM'e lüctaton^¡na^PaAria í r i M i m o ^ r i , ^ i n t o a r ^ B ^ < ^ ^ e r « f t S a ? a * t t " 
caba la primera lista probable, que se-
merosá de agradecidos y esperanzados 
llama al discurso recientemente pronun-
ciado por el presidente del Consejo de 
ministros. En ese discurso se ha hecho 
gún las noticias de úl t ima hora es la ¡una blasfema interpretación de la his-
lista definitiva en este forma: jtoria, al decir que los' Reyes se aprove-
Oanciller. Von Papen; Negocios Ex-icharon de los valores destacados de la 
tranleros, Von Neurath; Interior, Barón | Para exclusiva conveniencia. 
i i w .* A 4. A M 1̂ orador desmiente esta especie, y en 
de Gayl o Barón von Osten: Agncultu-! or.^,^ ^ « . „ ^ « Í „ ,„ i - v . — ' ^ 
Schwerin Grossick; Defensa Nacional,!grande y fuerte. 
General von Schleicher; Justicia, $Oét;\ Estatuto de convivencia 
Comunicaciones, Schaetzel. 
(Continúa en la tercera plana) 
eos t ranseúntes o representantes de la nifeStación del público que fuera a es-
j Después de afirmar que la-política que 
j ahora se sigue es la de conceder a los 
i separatistas catalanes cuanto solicitan y 
j de alei3.t?:r a los que quieren repartirse ia 
tierra y arruinar de esta forma la eco-
¡nomía nacional, el señor Goicoechea sos-
tiene que lo que ahora ha venido a las 
MURCIA, 31.—Para evitar una ma-iCortes no es un prometo de Constitución 
Entre los aplausos de los concurren-
tes, a los que se sumaron los del públi-
co que pasaba por la calle de Alfonso X I , 
subió al coche que le condujo a su do-
micilio. 
autoridad que cayeron cumpliendo con 
su deber. Para todos ellos nuestra con-
dolencia, y para los últimos, además la 
alabanza y el homenaje merecidos. 
E l movimiento anarcosindicalista fra-
casó por completo en casi todas las ciu-
dades de España : en otras, sólo parcial-
mente—agitación, paro—y por breve 
tiempo consiguió sus propósitos. No te-
nia ambiente. Tropezó con el buen sen-
perar la salida de los detenidos de Mo-
lina de Segura, que han cumplido una 
quincena por no pagar la multa que 
Jes impuso el 
catalana, sino que los catalanistas lla-
man mero Estatuto de convivencia; algo 
así como un Estatuto de relaciones exte-
riores entre dos Estados independientes. 
Lo que en 1919 se solicitaba de las Cor-
obeHiador. se a d ^ l ^ U 4 f 1 ^ n C r m s ^ c i ^ " • . ¡Aquelio se recnazo, y ahora, a pesar de la hora de ser puestos en libertad. 
Durante su permanencia en la cárcel, 
estuvieron sometidos al régimen común, 
sin gozar las ventajas de los presos po-
líticos. 
tido del pueblo, deseoso ahora m á s que' E n el Asilo de Ancianos, _ inmediato 
u e h a y d e l E s t a t u t o ? 
En la tarde del sábado, durante su 
discurso, él señor presidente del Conse-
jo afirmaba con su habitual suficiencia 
y dogmatismo que no se conoce la opi-
nión del pueblo sobre el Estatuto. Lo 
perada curiosidad, llenos de afanes y 
temores, de advertencias y de vengan-
zas. Y me lo preguntaban con in terés 
único. Una tarde, yo llegaba a una a l -
deita perdida en la frontera de Portu-
Doctor J. M. Llopis Recio, 733. 
VICESECRETARIO 
Doctor Calixto González de Quevedo, 
923. 
Doctor J. Mar t ín Enríquez, 729. 
TESORERO 
Doctor Carlos Sá inz de los Terre-
ros, 939. 
Doctor A. Duque Sampayo, 725. 
CONTADOR 
Doctor Francisco Guerrero, 863. 
Doctor G. Sanz Rubert, 740. 
Los cargos de vocales 
nunca de paz. Mas de la tranquilidad 
callejera, como se hace responsables a 
las autoridades, es de justicia atribuir-
les el éxito también. Y el domingo, en 
Madrid, los encargados de mantener el 
orden supieron actuar con prudencia y 
i energía frente a un enemigo bien ar-
mado y sin,escrúpulos, y sofocaron rá-
pidamente las tentativas de los elemen-
tos perturbadores, sin grave molestia del 
vecindario. 
La demostración fué tan eficaz, que 
los agitadores abandonaron pronto sus 
propósitos y Madrid disfrutó de un do-
mingo tan en calma como las circuns-
tancias podían permitir. Después de los 
descubrimientos realizados en las pasa-
das semanas estaban autorizados todos 
los temores. Ng se han realizado, y si 
en lo referente a la paralización de ser-
vicios, a la huelga, el pueblo se encar-
gó de deshacer los cálculos de anarquis-
tas y comunistas, corresponde al minis-
que con notable superchería se dice que 
la Constitución española no es federa,!, se 
conceden a determinada persona faculta-
des omnímodas, como son las que el 
articulo 46 del proyecto de Estatuto con-
fiere al presidente de la Generalidad. Se-
gún este artículo, al presidente de la Ge-
a la prisión, oyeron una misa los exmeralidad corresponde convocar eleccio-
carcelados con sus familiares y muchos 
amigo», que llenaban las naves del tem-
plo. Los ancianos cantaron sentidos mo-
tetes. 
Como había gran lujo de precaucio-
nes, pues las inmediaciones de la cár-
nes para el Parlamento de Cataluña y el 
señalar qué individuos poseen la cualidad 
de electores. 
Autonomía municipal 
cel estaban tomadas por fuerzas de Se- , fn *\ Estatuto no se habla para nada 
guridad. Policía y Guardia civil, se acón- £.el régimen municipal de Cataluña. Sa-
sejó a los elementos católicos que de-|Ylamcí3 que en eI 03X111110 desc€ntralizador 
sistieran de los agasajos proyectados! fa Primera necesidad que se presenta es 
para evitar la imposición de nuevas la de regular la función del Municipio, 
porque lo primero de todo es la autono-
mía municipal. Sin embargo, la autono-
mía del Ayuntamiento no se garantiza en 
lida de Murcia y a la llegada a Molina,! el Estatuto en manera alguna, toda vez 
que, aunque se afirma que se concederá la 
autonomía a los Ayuntamientos, corres-
ponderá a la Generalidad el señalar las 
materias a que la autonomía ha de alcan-
zar. Y es que, como la Historia enseña 
que en distintas circunstancias algunos 
Han salido triunfantes los doctores 
Dionisio Herrero, en representación de | t ro de l a Gobernación, a'la Dirección de 
la Facultad de Medicina;. Sánchez Co-1 Seffuridadi a ios. Cuerpos armados de la 
decía él, a teneís ta antiguo, oficinista de i gal,^ a.1 Sur de Alcañices. La "piedra" 
toda la vida, curtido por el humo de los 
cafés madrileños. Lo decía el jefe del 
Gobierno, habitante del palacio de la 
triple guardia. Quien para escuchar a l 
pueblo precisa solicitud, t r ámi t e e i n -
troducción. Quien lee la Prensa en re-
visa, de la Beneficencia general; Angel 
Castresana, de la Beneficencia particu-
lar; doctor Piquer, de los forenses y 
médicos de baños; doctor Olavide, de 
l a Sanidad Civil; Gómez UUa, de la 
Beneficencia municipal; Rodríguez Zúñi-
ga, de l a Beneficencia privada; Sánchez 
Vega, de los médicos militares; Núñez | 
Juarros, de los de Compañías; Víctor 
Policía, y a los agentes, el méri to de 
haber sofocado las tentativas de los re-
voltosos. Y no seremos nosotros quienes 
se lo regatearemos. 
Lo del Colegio de Médicos 
sanciones. Lo reunidos se dispersaron 
y en diversos coches los ex carcelados 
regresaron a Molina de Segura. A su sa-
las muchachas arrojaron flores a los co-
ches y los grupos de gentes les aplau-
dieron frenéticamente. 
Durante todo el día ha.n sido visita-
dísimos los detenidos, a cuyo efecto lle-
garon de los pueblos limítrofes destaca-
dos elementos. Una Comisión llegó del I Ayuntamientos se unieron con Castilla 
pueblo de Cehegín, que dista 60 Idló-! contra las pretensiones de la propia Ca-
metros, con el f in de saludarles en tér-1 taluña, ha habido necesidad de entregar 
minos muy entusiastas. Se cont inúan!a los Ayuntamientos, atados de pies y 
recibiendo demostraciones de simpatía imanos, a la Generalidad. Es decir, que 
de toda España. ¡nuestros legisladores actuales han apa-
rentado olvidar que en España el Muni-
¡cipio tiene tanta fuerza y personalidad 
como la propia región. Pero solamente 
han pretendido aparentarlo; saben que el 
Ayuntamiento puede ser en algún mo-
mento una barrera españolista, y han pro-
curado que quede sujeta a la Generalidad. 
Castigo a una enfermera 
Los resultados electorales de l a vota-
Herrero, de las Sociedades de asistencia |ción del Colegio de Médicos celebrada 
médico; Unzaga, de los médicos libres; ;ayer encierran una nueva lección y un 
Castells, de los de dispensarios y sana-!11"6™ ejemplo.-Triunfó rotundamente la 
{•oriOS. !candidatura que encabezaba el doctor 
acababa de asolar su única esperanza,) La candidatura de los médicos afecr|Pi§'a- Candidatura que se presentaba co-
la cosecha de centeno. Los del pueblo'tos al doctor Piga logró diez de loa,™ apolítica y en la que figuraba la re-
—ociosos en su ruina—vinieron a m í ¡referidos once puestos. El puesto de la ¡Presentación de las fuerzas de orden y 
como acuden las "ovejas al pastor. Yo contraria lo logró el doctor Sánchez de sentido profesional. Esto es, salió de-
H a sido suspendida de empleo y suel-
do la enfermera profesional, que hace 
días envió a la Prensa una carta. En 
dicha carta se hacía constar que el doc- (Ovación.) 
tor Nogueras había cúmplido siempre 
con su deber en el establecimiento que 
estaba bajo su dirección. 
Orden público 
empecé a preguntarles de sus miserias. 
Ellos comenzaban a contarme de su des-
cortes y a quien los pensamientos llegan gracia, cuando un hombretón, claros los 
deformados por la adulación. ¡ojos y de firme decir, in te r rumpió : 
Mientras tanto, lector, yo, por afición 
y por deber, andaba peregrinando las 
viejas tierras de Castilla, buscaba datos 
sobre la agricultura zamorana, desea-
ba conocer su economía y su vida. Y 
crucé las cepas enfermas de la "Tierra 
del Vino", pasé las sementeras prietas 
"Pero — usted, que viene de Madrid — 
¿es verdad que quieren darle a los ca-
talanes un Estatuto porque dicen que 
son m á s que nosotros?"... Se olvidó la 
sementera asolada y ya no se pensó y 
habló sino del Estatuto... 
La t ierra castellana por mí recorrida, 
de la "Tierra del Pan", me adent ré por ¡está llena de carteles no muy grandes, 
senderos imposibles de la Sierra Cule-lpero de rotundas letras rojas. En ellos 
^ra, v i las huertas meridionales de Be-
navente y la campiña pródiga y fina de 
ia "Tierra de Campos". Sin "darme a 
C01l0cer muchas veces, no diciendo las 
^ á s sino que era un periodista andaluz 
«npleado en Madrid, yo hablé con los 
labradores, preguntándoles ansioso por 
se afirma: "Somos españoles". "No que-
remos sino ser todos iguales. Abajo el 
Estatuto". Esto lo dicen los carteles 
pegados en los escaparates de todos los 
comercios y de muchos lugares de Za-
mora o Benavente, Toro o Puebla, Ber-
millo o Tordesillas. pueblos y ciudades 
Covisa. 
que vive el pueblo con su sentir y su 
trabajo—dista mucho de ciertas inter-
pretaciones ateneís t icas . Después, por-
rrotada precisamente l a candidatura po-
lítica, en la que destacaban personas de 
significación gubernamental y franco 
matiz de izquierda. E n otros términos, 
la clase médica madr i l eña ha repelido 
que los pueblos no se detienen en el !sta vez de modo enérgico a los empe-
pasado, sino que andan hacia el por- nados desde hace tiempo en adquirir un 
medro y pujanza polít ica en el seno de 
Corporaciones puramente profesionales. 
E l caso del Colegio de Médicos con-
us haberes y sus precios, sus gastos! representados en el Parlamento por ra-
dicales socialistas como Galarza. por 
socialistas como Salvadores; elementos 
de una mayoría que aplaudió e l discur-
hístórico del 
venir. 
Por eso las gentes de Castilla y de 
Andalucía, de Aragón y de Extremadu-
ra, les dicen a los políticos: "¡Dejaos¡firma una vez m á s l a realidad de un 
de historias! La voluntad de España, lambiente que cada día se acusa con m á s 
la España viviente, no la del siglo XVjdestacados perfiles. Y este ambiente no; 
o el X V H , no la de ayer o la de antes ¡es otro, como venimos advirtiendo, que; 
de ayer, es mantenerse unida, con res-¡un sentido profundo de oposición quej 
peto para las regiones, pero sin m á s late en el interior d é l a s conciencias es-
soberanía que la de la nación". Sinipafiolas contra los alardea revoluciona-
Estatutos capaces de sextuplicar el nú-¡rio3 de los partidos gubernamentales, 
mero de los oficinistas en un país dejReacción, en una palabra, que rompe y 
innumerable burocracia. Sin obligamos se acusa legalmente al exterior en cuan-
Terminodo el folletín 
"La alegría que vuelve'' 
que con tanto agrado han se-
guido nuestros lectores, hoy co-
menzamos a publicar 
L a c a s a d e l o s o j o s a z u l e s 
novela debida a la pluma ágil 
de Jacqueline Riviére, escritora 
de fino espíritu y depurado es-
tilo literario. 
E l ambiente cosmopolita y mo-
derno, la justeza con que están 
trazados los caracteres de los 
personajes y el estudio que , se 
hace de las costumbres a través 
de una intriga en la que están 
perfectamente equilibrados los 
factores real y novelesco, ha-
cen de 
El presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, les rogó que anuncia-
ran que las oposiciones a oficiales le-
trados del Congreso serán hoy, a las 
nueve de la mañana. Dijo que esperaba 
rnu^ho de ollas., porque, sfjrÚK noiicia^ 
que tenía se iba a presentar gente muy 
bien preparada. 
—Por lo demás—añadió el señor Bes-
teiro—no hay ninguna novedad. La dis-
cusión sobre la totalidad de la Reforma 
Agraria ha llegado a un punto de satu-
ración y aun de sobresaturación. Hay 
todavía nueve diputados pendientes del 
uso de la palabra. Yo espero que mañana 
la Cámara tome algún acuerdo limitan-
do el tiempo de las intervenciones. Bien 
podría ser, sin embargo, que mañana 
mismo se acabe, teniendo en cuenta que 
hoy han hablado siete oradores y uno 
de la Comisión. 
Dijo también que el martes de la se-
mana próxima, empezará la discusión del 
articulado. 
Con respecto al Estatuto, se le pregun-
tó si hab ía nuevas peticiones de pala-
bra, a lo que contestó negativamente. 
—Por lo menos hasta ahora no he re-
cibido ninguna, y en cuanto a las recti-
ficaciones creo que sí las harán—dijo—. 
Por lo demás, no me han hecho tampo-
co ninguna indicación sobre la altera-
ción del plan. 
Las intervenciones 
de mañana 
En la sesión de mañana intervendrán 
para rectificar los señores Maura y Or-
tega y Gasset. En cuanto a don Melquía-
des Alvarez se propone también interve-
nir en el debate de totalidad. Si éste se 
diera por terminado con las rectificacio-
nes, lo ha r í a en la discusión del primer 
articulo. De todos modos, cree que su 
intervención será también mañana , o lo 
mas tarde, pasado mañana . 
El diputado federal señor Valle, de la 
Comisión de Estatutos, se propone igual-
mente intervenir m a ñ a n a a continuación 
de los señores Maura y Ortega y Gasset. 
Una tregua necesaria 
E l jefe del Gobierno—dice—ha preten-
dido justificar la cesión del cuidado de 
mantener el orden público, diciendo que 
el que tiene el mando necesita disponer IJOS periodistas hablaron ayer tarde 
de la autoridad, y esta declaración ha con €l señor Maura sobre la reacción 
hecho derramar lágrimas de gratitud a Q116 va operando en la opinión el discur-
los catalanistas, por la comprensión del so de1 señor Azaña sobre el Estatuto. 
Gobierno. Sin embargo, conviene tener 
presente lo que a este respecto se legis-
L a c a s a d e l o s o j o s a z u l e s 
a pagar con sólo el producto de es ta to se presenta una oportunidad electo-
tierra, cada vez m á s vieja, m á s esquil^ral de cualquier índole que sea. Y es hoy 
Para ser franco, a mí no me preocu- ele entos mada, m á s gravada, la peste de los i el Colegio de Médicos, como fué ayer la 
paba cardinalmente sino a cuán to daban  sueldos sin medida. Si ahora no pode-¡Academia de Jurisprudencia, como fue-
las tierras, a c ó m e s e ajustaban los mo-.;S(> tristemente i s e ñ o r j m o s sostener una hacienda, ¿cómo va-¡ron hace meses los Colegios de Licen-
r55 de año o a cómo se pagaban gusi-A-2^3-- mos a sostener m á s tarde a dos o a ciados y Doctores. 
vni?116,3, Y era para ^ coaa de mara-i Y yo, que no soy lesulevo; yo que¡ t res 0 a diez?" ¡ Resultados así fortalecen y alientan 
cuch pnnciPio' de t r ámi t e al fin, es-jno sé de las sutiles ficciones n i de los i Esto es lo (3ue yo oí <3ue querían :para ia lucha. Son la confirmación dej un folletín ameno, lleno de tn-
dos ar CÓm0 103 campesinos' entre8'a-i complicados casuismos de los abogados,1-bien paladinamente expresado — enjuga táct ica. Los tanteos positivos de! terés y emoción, que nuestros 
Pían n S I I T J ? ^ eQ ciernf' ^ t e r rum- jno hago sino pensar sí se rá posible, enjzamora- Es*¡0 es loJl"6 ^ quien re- una experiencia. Y al par debieran acre-j lectores habrán de saborear con 
— Iforra aquellos pueblos, quien se deje ditar a los adversarios que su politica¡ /7 7 f 
su sol y azotar por .su aire,|de revolución y sectarismo es fructuosa! aeieite. 
„ implantación. Yoî 111611 110 sea cie§'0 Para no observar ;Ccntra ellos y beneficiosa en grado su- La traducción de 
k , S a l a S í n \ f 0 r las tierras de A v i - sé que para hacerlo recurren a la s í n - ' l " 6 España es algo m á s que un areó-imo para l0s qiie se.ven obligados p o r 1 , 1 1 • 1 
^a l timailca 0 Valladolid que crucé, enItesis h is tór ica (¡síntesis histórica, aquí,ÍPaS0 de ensayistas ensoberbecidos, p a r a d o misma a mantenerse en una d e n o - ¡ | «l P'io'x ff.O irtC? rt^nfi» o rnMaCM 
la en los países federales, a pesar de que 
aquí se ha hecho la afirmación solemne 
de que la Constitución española no es 
federal. En Austria se promulgó después 
de la guerra una Constitución en la que 
se concedía a los países el mantenimien-j 
to del orden público; pero pasaron nueve¡ 
años entre constantes conflictos y hubo! 
de reunirse nuevamente la Convención: 
para decretar que esta función correspon-i 
de exclusivamente al Estado. Nosotros: 
tenemos, además, una experiencia sin: 
acudir al extranjero. En 1640, coincidien-| 
do con la rebelión de Portugal, se su-
blevó Cata luña para acogerse al proteo-1 
torado de Luis X H I , primero, y de 
Luis X I V , después. Por último, solicitó el 
perdón de España y Felipe I V hubo de; 
imponer, como condición única para con-' 
cederlo, que el orden público fuese fun-! 
ción exclusiva del Estado. Pero con esta| 
abominación histórica que nos es tan fre-; 
cuente (Risas) desaprovechamos todas 1 
¡les lecciones. Cuando las Mancomunida-I 
¡des solicitaban el Estatuto de Cataluña,! 
Por algo no pedí yo, oontrariameiite 
ii!Bii!i!a¡iiilB!illlHli¡l!H!!ii;eillllB¡lll!H!i!l!IBI!l!inilillB!!l!!H!ll 
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PROVINCIAS.—Se" organiza en Ca-
!se pedía que un gobernador general in- ij taluña la Semana del Mar.—Se apla-
za el mi t in de Acción Popular en iterviniese en la política de Cata luña con !voto suspensivo de los acuerdos de la 
región autónoma. Ahora, el presidente 
del Consejo habla de un organismo de 
enlace, sin duda porque piensa que eso 
i del gobernador era resucitar los virre-
yes, cosa nefanda que todos los demócra-
tas abominan. (Una voz: ¿Y las Vascon-
gadas?) Es verdad que en las Vascon-
gadas, como son fundamentalmente de-
rechistas, se procede de distinto modo, 
pero j ' a el propio Azaña confesó que pro-
cedía con los enemigos de distinta ma-
nera que con los amigos. 
¿Cuál será el papel de la fuerza de-
aando2^ n0 hablé Con nadíe q ^ , adivi-
no Z ?nT miS trazas m i Procedencia. 
U t S ^ " ^ í í f e : "¿Qué hay del Es-tul-0 ... Me lo nrpp-nnfa^or. 
hacer!) de los ensayistas y a los pog-;caprichosa y la realidad nacional la ter-;mientras m á s sean las arbi t rar iedaües 
tulad<is de una pretendida infalibilidad-tulia del jque se cometan, más claro será el hori-
del régimen. Doble pecado. Porque, en i Antonio BEKMTJDEZ CAÑETE ¡zonte futuro de las derechas en l a vida 
Ai-e lo preguntaban con su-primer lugar, l a historia—la historia Por tierras de Zamora, mayo 1932. 'politica española. 
está hecha expresarr-ente para 
E L D E B A T E por Emilio Ca-
rtasepsa. 
iconfucto se pixiULU.cct: C O I ^ L Í C I H J P - J - , 
|demos estar seguros de que no se pro-' 
duzca algún hecho que hiera la suscep-i 
tibilidad de las gentes de uniforme, yj 
J estas quizá entonces no se resignen ai 
Zamora por falta de permiso.—Los 
obreros de Ferrol celebrarán un ple-
biscito para resolver el conflicto.— ' 
Protestas contra la importación de : 
trigos en Salamanca (págs. 3, 4 y 8). Ü 
_ o -
EXTRANJERO.—Contra las costum- ¡j 
bres de Norteamérica, el presidente 
Hoover habla en el Senado.—Ha sido 
encargado de formar un Gobierno de 
derechas en Alemania von Papen, 
dioutarln ^tÁií™ ------
de lOS SUCidiisLas ^Xianceoco. — üc*, 
muerto en París el conde de Buga-
llal (páginas 1, 3 y 4). 
Büercuies 1 de junio de ±ifii¿ 
a mis propósitos, que la discusión dell 
Estatuto continuase hoy. Había que dar¡ 
una tregua cara que la gente se fuese j 
enterando del 'contenido del discurso. 
Usted pronunció su mejor discurso; 
con aquella frase "estoy aterrado"—hizo 
observar el, señor Salazar Alonso que 
asistía a la conversación. 
Después los periodistas preguntaron al 
señor Maura si intervendría en primer 
lugar el jueves. ^ - , 
No lo se—contesto—. Me pondré al 
habla con los señores Ortega y Gasset y 
don Melquíades Alvarez para ver quién 
quiere hablar antes, pues a mí lo mismo 
me da ser el primero que el último de 
los tres. 
Lerroux y la Univer-
sidad bilingüe 
L a d i s c u s i ó n d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
Prosiguió ayer en la Cámara, con la desanimación de 
días anteriores. L a mayoría de los que intervinieron 
lo hicieron para combatir el dictamen 
D O N A B I L I O C A L D E R O N P R E G U N T A A L A C O M I S I O N D E L 
E S T A T U T O SI P I E N S A R E T I R A R E L D I C T A M E N 
Existe en política el dilettantiamo de 
la emoción... Una suerte de neurastenia, 
ávida de impresiones. Ante la emoción 
política, estos diputados ahora sonnolien-
Don Alejandro Lerroux comentaba ayer 
tarde ante un grupo de diputados y pe-tos, hastiados, indiferentes... se g-alvam-
riodistas la fórmula propuesta por el se-jzan. Aquellos otros, murmuradores en 
ñor Azaña para la cuestión de la ense- . pasillos n en el cafetín irnimnen cxm 
ñanza en Cataluña y decía que de nin- los Pa911l0S o en el cafetín, irrumpen con 
guna forma transigirá con la creación de nerviosa prisa en el salón de sesiones. Y 
la Universidad bilingüe !aquellos otros que... ¡vaya usted a saber 
El señor Royo Vulanova, que se halla-11 ^ " 
ba en el grupo, dijo: ¡dónde se meten!, reaparecen en las Cons-
—Yo, si la Universidad depende d&i;tituyenteg> pero ouando S€ discute la Re-
E L PROXIMO GOBIERNO F R A N C E S 
signar representantes suyos en varias 
comisiones, para no retrasar el trabajo j 
de éstas . 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Se pone a debate el dictamen de lá 
Comisión sobre el proyecto de ley de 
Bases para la Reforma agraria. 
El señor PALANCO ROMERO, de la 
Comisión, interviene para recoger algu-
nos de los extremos defendidos en sus 
intervenciones por los señores Fernán-
dez Castillejo y Del Río. 
U n C o n s e j o d e d i c a d o a l O r d e n p ú b l i c o 
• • mm î • • 
P L A N P R E V E N T I V O P A R A A S E G U R A R L A P A Z C O N T R A L o e 
E X T R E M I S T A S . F E L I C I T A C I O N A L A F U E R Z A P U B L I C A 
El 20 de junio se reunirá el Consejo de Instrucción Pública "para 
buscar normas genéricas sobre pruebas de aptitud y tratar de la 
grave cuestión que plantea el exceso de titulados universitarios" 
¿CAMBIABA E L CüBSO? 
feíwiinSSe16^0 ÍnCOnVenÍente en qUe'forma agraria no hay emoción, sino te- Se refiere, en primer lugar, al concep-
sea Dinngue. ol iafa _ L , ^ , 1̂ ^ J * to de retroactividad contenido en el dic-
-Pues yo, ni asi-repuso e jefe ra- dl0. Calma cHicha, paz de siesta de ve- tamen que defiende, y añade que la ra-
d ' ^ e l ? U n 1 v ^ andaluz. Discurso va. discurso M ^ j £ \ * Z J ? l ^ t ^ L ^ 
tado y sea, además, exulusivamente cas-
tellana. 
Enmiendas de Gil Robles 
El diputado agrario señor Gil Robles 
ha presentado dos enmiendas al proyec-
to de Estatuto catalán. 
En la primera pide que se suprima 
el párrafo I I del artículo tercero, que 
concede la inmunidad parlamentaria a 
los' diputados de la Generalidad. 
La segunda enmienda está redactada 
así: 
"Los artículos primero y segundo que-
darán refundidos y redactados en la si-
guiente forma: Artículo primero: Cata-
luña es una región autónoma reconoci-
da por la República española. 
Todos los Poderes de la región autó-
np -nada nada nada' Nada m á s i Reforma, agraria hace que no se esta-ñe..., jnaaa, nacía, naaa. iNaoa mas... s i - h ^ c a el recurso ante los tribunales. De-
no que así, entre bostezos, puede quedar 
deshecha la economía agraria de gran 
parte del país. 
De esta soñorrera no logra sacamos la 
catalana voz retumbante de don Pedro 
Rahola. En esa soñorrera nos hunde m á s 
y m á s la oratoria monótona del señor 
Balbontín, que, o dice cosas estridentes 
y pintorescas, suscí tadoras de protestas. 
be bastar, porque debe merecemos ga-
randa, con la Junta Central del Institu-
to ¿e Reforma agraria. 
Trata luego de los bienes de señorío, 
y dice que no comparte en esto el cri-
terio mantenido por el señor Fernández 
Castillejos, sino que, por el contrario, 
cree que deben expropiarse todos, y aún 
dice que en su opinión no se debiera in-
demnizar a los propietarios por las me-
joras introducidas en las tierras. 
En cuanto a los asentamientos, dice 
que él no discute que los campesinos 
entremezcladas con punzantes vayas, en;no tengan el deseo de erigirse en pro-
las sfilas socialistas, o aburre. Ayer fue pietarios; pero si esto se hiciera se iría 
^ J . al fracaso de la Reforma agraria, por-
oido en silencio. Queremos decir que no que el aSentado se vería obligado a 
noma emanan del Estado español y en-entretuvo. Fiel a su a c t u a l destino abonar unos gastos que no podía, 
carnan en la Generalidad, que los e j e r - o r i e n t a c i ó n ; si no, impulso no regido1 , ^ f n e n n d * ^ 
cerá por medio de sus organismos po- , , ' * . . ¡termina diciendo que ¿s preciso demos-
líticosT de acuerdo con este Estatuto y Por la voluntad—, nos cantó las delicias^rar con la implantación de la Reforma 
con ik Constitución de la República, de la estepa rusa soviética. Sí, allí da ^ e se Pu^en haoer transformaciones 
Sus representantes en Cortes serán ¡ . _, , • . sin graves trastornos, 
elegidos de acuerdo con las leyes g e n e - v i v i r - ¿ P o r <lué no 36 irájl allá 
tierra, por ser falso el origen de esta po-
sesión. Dice que las tierras son deQ Es-
tajdo, y que éste no' debe indemnizar a 
nadie, absolutamente a nadie. Manifiesta 
que la única fórmula jurídica posible es 
indemnizar solamente de loe gastos ori-
ginados por aquellas mejoras que no ha-
yan sido resarcidas por las rentas de la 
explotación. 
Alude a las campañas prerrevoluciona-
rías y sobre todo a tos discursos pronun-
ciados por, loe hoy ministros, señores 
Prieto y Albornoz, en los que se prometía 
la tierra, toda la tierra al pueblo, para 
limitarse ahora a ser defensores de la 
propiedad del campo en manos de sus 
antiguos detentadores. 
Termina aludiendo a la interpelación 
el Consejo, el ministro de Marina mani 
festó que la mayor parte la invirtió l i 
ministro de la Gobernación para dar 
cuenta a sus compañeros del desarrolln 
de los sucesos del domingo y de la ftf-
caz y acertada intervención de los 
vicios de Vigilancia y Seguridad r^J, 
los que tuvieron palabras de encomio' 
E l movimiento—comentó el señor ¿I 
ral—como ustedes habrán podido ver h« 
carecido absolutamente de la importan 
cía que se le quería dar por algunos PU" 
mentes. 
Se ha leído un decreto encaminado 
reglamentar la exacción de la contribu 
ción industrial en la zona de" Ceuta v 
Melilla, que, al parecer, adolece de al 
gunas deficiencias. También se ha dado 
cuenta de un proyecto de ley que amplía 
las facultades del Patronato de incauta-
ción de los bienes de la Compañía til 
ÜJI JT'KJ^SÍJJÍÜXNTÜ; JJÍÜ L.A CAMARA' - ^ i consejo aeülco la mayor parte ae\ Jesús. Parece ser que dicho Patronat 
expone la necesidad de que se reduzca el tiempo a examinar los problemas de Or-| tropieza con algunas dificultades sohr 
tiempo invertido por los diputados en sus'den público. Los ministros felicitaron todo en lo referente a ' incautación'v nnll 
intervenciones, pues el debate sobre la to-'con entusiasmo a su compañero, el de evitar posibles reclamaciones de tenU 
talidad se va prolongando demasiado. :la Gobernación, por el éxito rbtenido persona y abreviar trámites se trpprá 
al hacer fracasar el movimiento a n á r - a la c á m a r a dicho proyecto'por el a!1! 
quico, dispuesto para el domingo último. — «- i — * ^K^f- Kz. ^ lúe 
("Glasgow Evening Times".) 
De esta forma-—dice—se acabaría con el 
caciquismo de los terratenientes y de los 
usureros. . • 
El PRESIDEN E D E  RA 
A las once de la mañana se reunió el 
Consejo de ministros, en la Presidencia. 
E l de Marina llevaba el reglamento del 
Museo Naval y del Patronato del mis-
mo. E l señor Casares manifestó, al en-
i trar, que por la mañana a las ocho y me-
dia, en Sevilla, tres pistoleros de diez y 
i seis, diez y siete y veintidós años, inten-
! taren asesinar a un barrendero. Intervi-
no la Policía, que logró detenerlos y les 
fueron ocupadas armas y carnets del 
¡Sindicato Rojo. Los pistoleros confesa-
ron que son los asesinos del viejo carre-
ro, que murió el sábado víctima de una 
agresión, y que todo esto lo hacían por 
un jornal de diez pesetas. 
E l Consejo terminó a las dos y media. 
E l ministro de Marina facilitó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
El Cons  d di ó d l 
Criterio uniforme.confiándole el encargo de notificar a las 
fuerzas a sus órdenes la satisfacción del 
El señor LOPEZ VARELA: En el pro- Gobierr!0- Por su abnegado y eficaz com-
yecto de Reforma agraria domina la ob. Portamiento. 
sesión de la posibilidad del monopolio de ,]„Se .^roJtar,?n+ las 15nef3 8Lenerales de cero, tener que suspender l ¿ s " d ¿ ¡ P r v 
la t ien*. Para mí la base fundamental " " P 1 ^ e x P ^ ° Pa0r r S n S f ? * funcionamiento d? los centros de en-
de toda Reforma agraria es la económi ^ - ^ í ? * ^ l ^ s s PffY6^1: señanza instalados. en 
se amplía las facultades *úe\ Patronato. 
Con esto se trata de evitar que una vez 
instalados los Institutos y demás Centros 
de enseñanza en dichos edificios pudie-
ra, en virtud de una reclamación de ter-
c..e g a n a r á e« breve acerca de la po- ^ ^ S S ^ ^ S É S Í t W & S S ' Z Á f a f ^ S ^ t e t l . , 
liticá general del Gobierno. 
Ningún fin práctico 
rales." 
Rumores 
los admiradores de Lenín y de Stalin? 
Ayer fué tarde de rumores en los pa-
sillos del Congreso. Se hablaba de una 
carta dirigida por el señor Prieto al jefe 
del Gobierno con motivo del reciente dis-
curso de éste sobre el Estatuto. Los que 
se decían enterados, afirmaban que en 
dicha carta el señor Prieto, después de 
felicitarle, mostraba su disconformidad 
con varios aspectos de los expuestos por 
el presidente del Consejo. Esto hizo que 
en muchos grupos de diputados se in-
sistiera en la posible salida del Gobier-
no del ministro socialista. 
Los _ periodistas trataron de obtener 
del señor Prieto una confirmación o rec-
tificación sobre la noticia de la supues-
ta carta. Este dijo que se estaba ex-
plotando el que no hubiese opinado so-
bre el discurso, pero que ello no tenía 
nada de particular, pues no pensaba opi-
nar sobre ninguno. 
—No hay nada—dijo el señor Prieto—. 
Es tán ustedes dando vueltas a una no-
ria seca. Yo solamente he de acudir a 
rectificar aquellas declaraciones queK me 
atribuyan, pero no las conjeturas, por-
que todo el mundo es libre de hacerlas. 
Por mi . parte, pondría- un artículo en la 
Constitución dando derecho imprescrip-
tible a todo el mundo para conjeturar. 
En cuanto a una supuesta entrevista 
Odh'" ^oci..a?5st.f-i con^.e^ jefe 
•¿o*.o, j i j o señor iv ie to que ir'.' so 
ignoraba la dirección del mismo. - ' 
Respecto al rumor sobre otra carta di-
rigida por el ministro del Trabajo aü se-
ñor Sánchez Román con motivo del dis-
curso de éste sObre el Estatuto,' el se-
ñor Largo Caballero lo desmintió rotun-
damente. Es insensato pensar—dijo—que 
yo haya podido escribir y menos sobre 
este asunto una carta al señor Sánchez 
Román, a quien,, por otra parte, guardo 
todos mis respetos y consideración. 
El 31 de diciembre no-
ticias de la crisis 
El jefe del Gobierno, en una conversa-
ción con variqs diputados y periodistas 
en el salón de conferencias, manifestaba 
su creencia de que no serán posibles las 
vacaciones parlamentarias, en primer lu-
gar porque la discusión de la Reforma 
agraria y del Estatuto ha de prolongar-
se más de lo que se creía. Aparte de es-
tos dos proyectos—decía el señor Aza-
na—, que aun quedaba una labor gran-
de e importante a estas Cortee, que por 
lo menos tendrán que aprobar la ley de 
Incompatibilidades, la del Tribunal de Ga-
rant ías ; la ley Electoral y la de Orden 
público. Esta última está a punto de ser 
terminada en su anteproyecto por la Co-
misión jurídica asesora. 
Si la labor se prolonga tendrá que em-
palmar forzosamente con la que ha de 
iniciarse en octubre para la aprobación 
de los presupuestos. 
_Un diputado de! grupo expuso que qui-
zá sería más conveniente suprimir la se-
mana parlamentaria con objeto de ade-
lantar en la labor y poder ganar un mes 
de vacación durante el verano. 
E l señor RAHOLA comienza diciendo 
que, reconocida la existencia del proble-
, . , , m& agrario en España, hay que ir a su 
Sigue la sinfonía en gris. Gns el señoi solución de una manera urgente. Aña-
de que no está conforme con el espíri-
tu contenido en el dictamen. 
(Ocupa la presidencia el señor Gómez 
ción y de mejorar, como consecuencia, la ^ e r t u S t S r X t e de ios^titud señor Prieto con aspecto a Ja 
condidon de los trabajadores^ Cementos que no persiguen mis fin que! Posi,ción f i * á \ Por * señür Azaña en 
Dice que en la redacción del proyecto el de obsta^ulizar fa vifa noSSü de Es su dls^rso ^ Estatuto y los ru-
que se discute se ha tenido presente un paña * • 1101 ue ^ mores de crisis que han circulado el 
E l señor GARCIA GALLEGO dice que criterio uniforme, desatendiendo las par-; Presidencia.—Proyecto de lev acerca 
esta mal llamada Reforma agraria sos-iticularidadés y características de las tie-de la incautación de bienes de la Com-
laya los problemas fundamentales de lá j r ras en las distintas regiones. pañía de Jesús. 
Estima más conveniente dictar una 
Paratcha. Entra el ministro de Trabajo.) co]onos de<[ Estado, ni contará con los 
Hace un ligero bosquejo del problema med¡os necesarios para las explotaciones, 
agrario, a partir de la Revolución fran-
cesa, que trató de modificar las condi-
ciones en que se desenvolvían los labrie-
gos. Manifiesta que en Francia no exis-
te el problema agrario, no así en Italia, _ cor- Para otros tantos dispensarios antituber-Anr,A*~o nrâ -nh* OCr„Hrv= ^rnotPrf.=! rÍ0S' con €l fin de que sobrafen tierrasite la emigración de sus campesinos. ¡culosos se haga mediante concurso. Idem 
A ^ f / ?To entregarlas en colonia y la creación Asegura que no se podrán asentar con dictando normas para el funcionamiento 
^ S i A r , f J ^ l n r J ^ u ñ ^ a n í r t ?ide un Banco Nacionai1' de Credito ASr>-!esta reforma más de 2.000 familias cam- del Instituto Nacional del Cáncer, 
la c , u ^ " , ¡pesinas, y que el asentamiento de cadal Instrucción pública. - E l ministro dió 
de la ref^ma iniciada por Fernando el, De esta forma los colonos podnan des- ^ de efla^ costará unas 2aooo pesetas.'cuenta de un expediente autorizando la 
envolver su vida mas holgadamente y L(ee( en ap0yo de su afirmaciónj cifras dei construcción de la Normal de Cáceres. 
llegar a convertirse en propietarios. E l los gastoS de una pequeña explotación. I Asimismo informó sobre los extremos de 
campesino tendrá que abonar un canon: E1 señor SERRANO BATANERO in- una circular dirigida a las Universidades 




E l señor RAHOLA 
Y la "rabassa mor-
Ya hablaremos á te !t , p qué qu  
" S e S a c r i a " ^ t a rá cifras ni manejará razones, fácil j - n ^ e l Consejo de Instrucció 
blema agrario, . que, a su juicio, consti-|mano áel Estado. 
tuye una de las más importantes cau-| proy€cto no va ni contra el absen-
sas de la crisis económica que padecen;tismo ni contra ia eXpiotación directa por 
Paianco. No lo era en tanto grado en 
sus tiempos de jaimista. Grises el señor 
Menéndez y el señor López Várela. M u -
cho m á s gris que todos el señor Serrano 
Batanero, despreciador de estadíst icas 
que pueden recogerse en el Espasa, y re-
petidor de artículos periodisticos de vul-
gar ís ima democracia. 
De suerte que, si en la sesión hubo 
alguna nota interesante, fué ajena a la 
Reforma agraria: el ruego de don Abi -
lio Calderón de que el dictamen relativo 
al Estatuto ca ta lán sea retirado para 
que en él se introduzcan las modificacio-
nes anunciadas por el jefe del Gobieíao. 
Dejar intacto el dictamen, en principio, 
para irlo modificando en el c'rL'no vaivén 
de las discusiones, será aumentar (toda-
vía m á s ! la conf-;nón reinante en este 
asunto, entregado al m á s desorientador 
de los '-ilvocos. El señor Calderón re-
quirió una respuesta del presidente del 
íSonsejq, /aiu§epíe/ dej ^a lóp^es j cg^^mo^-
mentó " •' ~ ••~'~'«̂ ~*>-—:̂ î̂ *̂ ,̂ n̂ T̂ miv̂ ji 
Pero al callar cuando conviene... lla-
man Azaña. 
L a sesión 
A las cuatro y cinco minutos declara 
abierta la sesión el señor Besteiro. 
La concurrencia, tanto en los escaños 
como en las tribunas, es escasísima. 
En el banco, azul, los ministros de Ins-
trucción pública, Marina, Hacienda y 
Obras públicas. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión i cíente a la tierra por ellos cultivada, 
anterior y se da cuenta del despacho de Cuando se cultiva una tierra, y esta 
oficio. no produce lo suficiente, el campesino: 
E l ministro de INSTRUCCION PU- busca un medio mejor donde desenvol-
BLICA sube a la tribuna de secretarios verse, se desplaza a la ciudad, y se pro-
y da lectura a un proyecto de ley, que 
pasa a la Comisión correspondiente. 
A continuación, el ministro de HA-
CIENDA da lectura a otro proyecto de 
ley de su departamento, que pasa a es-
tudio de la Comisión. 
No se han tenido en cuenta al redac- Haclenda.-Decreto creando una comi-
tar este proyecto los f actores intrínsecos sión que proponga 1. s bases para el per-
de cada región y por esto solicita que cibo de la contribución industrial en las 
se retire de la Cámara con el fm de re-¡plazas de Ceuta y Melilla. 
dactar otros proyectos por regiones agr.í-j Estado.—Se acordó someter a las Cor-
colas perfectamente definidas, en cuyo tes el oportuno proyecto de ley, para la 
estudio se tengan en cuenta las mencio-,aprobación del convenio de navegación 
nadas características. ¡aérea, celebrado entre España y Suecia. 
Se ocupa extensamente de la situación | Gobernación.—Decreto confirmando en 
creada en Galicia por los foros . y los e| cargo de director de la Escuela Na-
,minifundios, y dice que este problema cional de Sanidad a don Gustavo Pitta-
nueva ley de arrendamientos agrícolas j yene que ser resuelto con urgencia si sel'uga. Decreto disponiendo que la adqui-
que señale un tope para la explotación iquiere negar a una Reforma agraria be-! lición de quince instalaciones de rayos X 
de tierras directamente por los propieta-'neficiosa para aquella región, y que
tierra. 
Lee el articulo 47 de la Constitución, 
en el que se habla de la protección de! 
Estado a los campesinos y que debió ser 
desarrollado en otras leyes especiales. 
Cree que esta reforma no resuelve nin-
gún fin práctico, pues no se adelantará 
nada con convertir a los campesinos en 
señor Giral negó rotundamente que exis-
tieran estas divergencias de pareceres. 
Cuando el jefe del Gobierno—añadió— 
ha pronunciado en la Cámara su dis-
curso claro que al hacerlo expresaba la 
opinión de todo el Gobierno. 
Finalmente, se preguntó al señor Gi-
ral acerca de la circular dirigida a las 
Universidades, por la cual se ,les convo-
ca a una reunión con el Consejo de 
Instrucción pública, y contestó que ha-
bía sido acordada para ver de hallar una 
fórmula a f in de restringir el ingreso 
en determinadas Facultades, en vista del 
crecido número de estudiantes que a 
ellas acuden. Tal sucede en la de Me-
dicina, de donde anualmente salen más 
de 1.500 médicos, y al año, según las 
estadísticas, sólo fallecen 400. Esto es 
difícil de solucionar por tratarse de pro-
fesiones de carácter liberal. 
OTRAS NOTAS POLITICAS 
La exportación aqrícola 
todas las naciones. 
Rechaza el que se considere, a la tie-
rra como instrumento de trabajo, y es-
tima, por el contrario, que debe ser es-
timada como punto de afirmación de I0.3 
capitales que a ella se dediquen. 
el propietario, ni contra el mal cultivo 
de las tierras,, ni tampoco contra los 
arrendamientos injustos. 
El campesino pasará a depender del 
caciquismo del Estado. 
Deben protegerse los arrendamientos 
rucción núblina Ba;io la Presidencia de don Carlos 
L L h ^ ^ i H e ^ ^ d e z Lázaro, tuvo lugar la Asam-mente cosechadas en unos minutos en el 20. de junio En ella se han de b u s c a r | ^ f ^ a l ^ ^ ^ 
Espasa. normas genéricas sobre pruebas de ípti-i í , a e^nerai ae la. unión JNac onal de la 
tud v se t r a t a r á la P-ravP fM^tiñn ' . . . Exportación Agrícola, con asistencia de 
Proclama el derecho del labriego a PoA1^J ^ ' • ^ L ^ l i J n ! ^ u J ^ \ l o s vocales delegados de Murcia, Cana-
seer la tierra, porque la trabaja, y cree!^ y p!,A ^ ff,^ f n r n S ^r, ™ ^ J r i a s - Castellón, Valencia y Alicante, 
que es este el único medio de que la t i e ' ¿ " ' ^ Se estudiaron las sensibles repercu-
rra produzca con mayor abundancia, pues g ^ f ^ 1 0 creando en Soria el Museo' -
rústicos, dándoles el mayor carácter de 
permanencia. 
El dictamen—añade—, tal como viene 
redactado, constituye, uno de los más 
grandes ataques al régimen de propie-
dad ¡privada', « ' A M I O 8ío [cara en comparación con sus resultados 
Combate la retreactividad-de aa ley negativos. ' 
sobre todo, las facultades resolutivas; j - , ^ que por qug ios particulares no 
que en el dictamen se concede a la Jun-jpueden ser propietarios y sí el Estado, 
ta Central. ¡ Se muestra también contrario a la re-
Propiedad p recari a Itroactividad de esta ley. 
Obras Públicas.—Decreto estableciendo el labriego no regateará su esfuerzo, su sudor, ni aun los ahorros de su pequeña „. , . t. 1 1 remuneraciones complementarias nar^ el economía a los terrenos que sabe que le' «„„„,*„¿i,, j j , ' 
t H H 1 personal facultativo dedicado a la dir-íc-
pertenece . , jción y estudio de obras públicas. Dispo-
Coincide con el señor López Várela en niendo una nueva organización en !n 
Combate la reforma por estimarla muyila necesidad de que se tengan presentesjMancomunidad del Segura Idem confor 
^ en el proyecto las particularidades de ca-i^ne « expediente/que fué aprobado, apan-
da región agrícola. | do a concurso la adquisición de una 
Califica a los señoríos como una deten grúa eléctrica con destino al puerto de 
tación, que proviene, muchas veces, del Bilbao. Expediente para subastar las 
pago de traiciones, de servicios a l poder obras del trozo segundo, sección segunda, 
real, y dice que no deben ser respetados, de la carretera de Cacerinos del Camp 
sienes que en nuestra economía expor-
tadora han tenido las medidas protec-
cionistas de todas clases (aumento de 
derechos arancelarios, contingentes e 
(Ocupa 
que han adoptado la mayor parte de los 
países que son nuestros principales 
clientes. 
Dióse cuenta a ese propósito de Tos 
'efectosJ de las leyes inglesas, que han 
imposibilitado la entrada en dicho mer-
cado de nuestros tomates, ciruelas, me-
lones, etc., y dificultando seriamente el 
envío y consumo de la patata tempra-la presidencia el señor Marti-, Dice que es necesario dar posibilidades a Ponflra (Zamora). Idem para adquirir na v ]a narania ^ c a m i n ó Pl raso de 
Se habla en esta ley de asentamien- nez de Velasco.) ¡de crédito a los campesinos para que so |por concurso tres grúas eléctricas auto- Francia aue á npsar dP hahpr firmado 
tos en forma tal' que^o digo que ellos El señor MENENDEZ SUAREZ habla;bre ellos no caiga más tarde la presión; móviles con destino al puerto de Sevilla ¡ ^ r a ^ en o c t u S ú í 
vienen a constituir una propiedad pre-del régimen de aparcería de Galicia y As-, del Estado, y manifiesta que el dará su Idem autorizando se realicen por admi- timo, prohibió en abril la entrada" de 
caria de las tierras, porque carecen de tunas, y dice que la única reforma aĵ a voto ^ - f f ^ f f i f ! ? , [ T t y ^ ^ . ? ? * ? ? ^ ' * ? 1 - - , ^ ob.rasI, de encauzamiento!la patata temprana, que representa un 
'"Tos. ¡volumen de 40.000 toneladas y un valor 
eron manifesta- de 44 millones de francos; las medidas 
solo habló el se- restrictivas contra los plátanos de Ca-
vienen cultivando. ñor Azana. que se limito a decir que la'narias contingentando su importación, y 
El dictamen sobre el Estatuto 
r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s duce el absentismo, que no es sólo del propietario, sino que se produce tam-
bién en los trabajadores. 
Defiende la pequeña propiedad, y di-
ce que si a los campesinos no se les 
concede el estimulo de que puedan llegar 
a convertirse en propietarios, la refor-
ma que se intenta no servirá para nada.| 
La tierra—añade—tiene períodos de pa-
iro, de descanso, durante los cuales debe|HQY INTERVENDRA SANCHEZ ROMAN EN LA REFORMA AGRARIA 
Fué objeto de comentarios en los pasillos del congreso. Se 
consideraba fruto de la política que sigue el Gobierno 
rñayor parte del Consejo la habían dedi-
cado al orden público. 
las dificultades a nuestras frutas y con-
servas vegetales. 
También se expuso las medidas pro-
teccionistas adoptadas por Bélgica, Ale-
mania, Austria, Polonia, Yugoeslavia, 
Holanda y el desfavorable resultado del 
Tratado de Comercio con Italia, así co-
ampliación del alojamiento del regim¡en-|mo el mantenimiento de las prohibicio-
to de Artillería a caballo en el Campa-¡nes para nuestras naranjas, uvas de me-
En el ministerio de la Guerra facilita-
ron la siguiente nota: "Terminado el pla-
zo de presentación de los proyectos de 
E l señor CALDERON (don Abilio) se 
refiere a unas declaraciones hechas a la|ser preparada para uña intensa produc-
"Hoja Oficial del Lunes" por el presi-ción Egta preparación no puede hacer-
dente de la Comisión del Estatuto, en 
las que dice que ésta no ha pensado en 
retirar el dictamen, y dice que és_to no 
es lo regular, ya que el señor Azaña ex-
mento de Carabanchel (Madrid), han 
quedado expuestos al público los indica-
dos proyectos en las oficinas de la Ins-
pección de ingenieros de la primera Ins-
pección general del Ejército, sitas en el 
ministerio de la Guerra, exposición que 
podrá visitarse durante los días 2, 3. 4 
sa, pimientos norrones y cebollas en los 
Estados Unidos. 
La Asamblea, lamentó la pasividad 
de nuestro Gobierno en la defensa de 
esos intereses tan vitales para la econo-
mía espoñola. 
Sé encargó a una Ponencia la org _ preparación no pu 
se, sino de un modo técnico, con un! se comentó ayer mucho en los pasi-lde organización en algunas provincias, y 5 del corriente mes desde las diez has- zación de una Asamblea magna de to-
exacto conocimiento. Y para esto, debe iios ¿el Congreso el resultado de las ¡designándose los diputados que han de ta las catorce". jdos los representantes de las provincias 
tenerse en cuenta lo que ya pedía Costa, :eiecciones verificadas en algunos Cen- intervenir en los mítines de Benavente,| 
Valencia de Alcántara, Soria y otras po-
blaciones. 
Una escuela en Ronda 
, preocupado por dar una sohiciión al tros culturales y muy especialmente, las 
puso en su discurso del viernes la nece-jproblema campesino; es decir, la ense- de la Academia de Jurisprudencia. Un 
sidad de modificar va_rios artículos del ¡ ñanza agrícola, no limitada exclusiva- diputado de la minoría radical manif es-
dictamen. Como el señor Azana expuso.me^e a los propietarios, sino extendida taba ante un grupo de periodistas que 
un criterio de Gobierno, estima que ell también a los obreros del campo. jera indudable que una gran parte de las 
dictamen debe ser retirado para darlej se ocupa de los bienes de señorío, y clases media y profesiones liberales, se 
nueva redacción, de acuerdo con lo ex-|dice que, con arreglo al criterio señala- mostraba contraria al régimen actual,, - , Fscnela do trábalo en Ron-
puesto por el 3efe del Gobierno. do en el dictamen, debia Irse también en vista de la política que viene des - l^on^h"na 
Pide al presidente de la Comisión que;a !a revisión de las fortunas y a^la ex-arrollando el Gobierno. Esto lo prueba;?*" ^ ^ . . . ^ ^ 
A un periodista que preguntó al señor exponga sobre este punto su criterio yjpropiación de éstas. [también el resultado obtenido en las dis-; L ' ' ^ J:0"J , u ^ ^ P 
Azaña cuánto tiempo pensaba estar el diga si se muestra conforme con lo pori u n DIPUTADO • socialista: Ya se irá, tintas elecciones celebradas ú l t i m a m e n - ! ^ ' l u ^ ^ ^ " ^ " ' ^ Hei A/Tnntiicm.P 
Gobierno en el Poder, le conteetó que el 'é l expuesto y si piensa retirar el dicta-¡ya se irá. te en. varios Ayuntamientos. Añadía; 9;' fa ¿ r o ^ 
día 31 de diciembre podría darle noticias men. • j El señor CANALES, también socialis-también dicho diputado que era u n a : ^ u a " ^ 
E l PRESIDENTE DE LA" CAMARA 1 ta: Se irá a una revisión tan justa como lástima que los hombres de la R e p ú b l i - | ^ J n ^ ^ a ^ue, ^a ^ ^ J f Cf^**-™' 
I a t-Ptirarin rfp! Hir+nmon I c o n t e s t a ^ t ransmitirá el ruego a la ésta. ca no se diesen cuenta de lo contrapro- °s 
La retirada del d.Ctamen Comisión y a su presidente. El señor RAHOLA sigue defendiendo ducente de la marcha emprendida. *?Mnr ^ T n . A ^ 
E l señor DIAZ ALONSO protesta de'ia propiedad privada. - 1 . « , . ^ r e c í o r . ^ enseñanza profesional tiene 
que se retrase la discusión de una pro- Se pronuncia en contra del sistema de La Reforma apraria; ^ P ^ , ^ . 
posición de ley por él presentada a la valoración de las tierras, señalado en • !Sen a ^^onav tan pronto 
de la crisis. 
Comisión de Trabajo. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
el dictamen, ya - que se valorarán muy Los diputados señores Rahola, Casa- ; ^ u * t ^ 
por lo bajo, si se tiene en cuenta lo que:nueva y Gil Robles, conversaron ayerjeal adeCuado para la instalación de la 
promete interesarse cerca de la Comí- pagan de contribución, puesto que la de-1tarde en los pasillos, 
sión de Trabajo de lo solicitado por el fraudación ha. sido en España la únicas El primero lamentaba el poco interés 
defensa del contribuyente rústico, ante ¡que la ley Agraria despierta en la Cá-
los continuados recargos impuestos a'sU|mara 
Ayer tarde celebró una conferencia con 
el señor Azaña el jefe de la minoría ca-
talana, señor Companys. 
Al terminar la conversación, que duró 
algún tiempo, los periodistas preguntaron 
al señor Companys por el motivo de ella. 
Contestó que no tenía importancia, y 
que -en la entrevista se había hablado so-
bre la aplicación de la legislación agrá 
r ía en Cataluña, respecto de la cual ha-
bían surgido algunas dudas. 
Después los informadores preguntaron 
al señor Companys sobre el rumor refe-
rente al disgusto que a l señor Prieto ha 
producido el discurso del jefe del Go-
bierno y a la posibilidad de que dicho 
ministro abandonase la cartera. I importancia" def problema planteado por " É x a m i n a la parte del dictamen refe-l50-PM el número de folios de las Nota-
Contesto que desconocía este rumor, pe- cl señor Figueroa, y declara que si es ¡rente a la redención de censos; y dice!nas' lo S"6 da idea de la disminución 





señor Díaz Alonso. 
-El señor FIGUEROA pide que se mo-
difique el a c t u a l funcionamiento del propiedad. 
Banco Exterior de Crédito, que perjudi En cuanto a la deuda que se establece 
ca gravemente a los exportadores espa 
La si-eaa en Madrid 
ñoles. Añade que el Gobierno debe pre-
ocuparse con toda urgencia de este asun-
to, para evitar las competencias deslea-
les. 
E l ministro de HACIENDA señala la 
- U n a ley de esa naturaleza, tan tv*s - .^V?™?0*™ f .1 Pueb'0 defE1 ¿ lamo, 
c e n d e n t a l - d e c í a - d e b í a atraer mayor piovincia de Madnd, están atravesando 
l7s"VronÍédrdes"ext)ro-|atención. Hay que tener en cuenta queluna situación sumamente difícil por ne-
paia ei pago de las propiedades expro £ marrada orientación ao-l^ar3e loe obreros de la Casa del Pueblo 
R ^ l 8 6 ^ ^ ^ . ^ ^ ^ f c l d S u S y d e ^ p ^ ^ a r , no obstante habérseles ofrecido! 
repercusión en la riqueza nacional. .condiciones mas ventajosas que en to-
Asentía el señor Casanueva. añadien-;dors los demás pueblos de la provincia, 
do que desde abril habían disminuido en1 Las autoridades ofrecieron enviar un 
delegado que no ha llegado todavía y co-
mo la cosecha se está pasando, puede 
tuya ese papel emitido un gran negocio lcialista, y, de aprobarse, 
usurario. | repercusión en la riqueza 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Más tarde los informadores le -dieron 
cuenta de lo que insistentemente se vie-
ne diciendo: que la Cotnisión de Estatu 
zación de dicho Banco, no es menos 
cierto que el Gobierno debe ser asistido 
en este aspecto por la iniciativa particu-
to va a retirar el dictamen, ya que al pa- lari aún importante que el apoyo 
recer existe una disparidad de criteno exc]usivo del Gobierno. 
producirle en un momento dado un gra-
ra ef 'Tesóro. Sóío en derechos|ve conflicto en aquella localidad. 
l t s S T f S u r ¿ L s 0 S a u r p S ¿ o * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿¿ baja ha' Sldo| Una Comisión de labradores ha venido 
con KphcacfónTe c e b a s e ' ^ a vlzl^e cuatro millones y medio de pesetas, a Madrid a entrevistarse con los diputa-
que se apruebe el Estatuto. L También comentaron los citados dipu-
Termina pidiendo a la Comisión que'ta?os .el P^1"0 supone la aproba-
entre el dictamen y algunos puntos que E1 señor FIGUEROA rectifica breve ¡recoja sus observaciones, hechas obje-i?5?11 de1la Parte relativa a ocupaciones 
Orden del día 
tivamente, y sólo con el "deseo de contri-|tehlP?rales ? los consiguientes perjuicios 
buir a l mejoramiento de la economía|que irr08'ara 
agrícola nacional. 
E l señor BALBONTIN combate el dic-
tamen, porque dice que, una' vez apro-
yecto de ley sobre declaración de apti-ibado, seguirán campando por sus r ^ s p e - . . ¡ ^ ' x ^ i ^ l 0 1 1 ! , ^ ? ^ o ^ Q á ^ ^ , S i ^ f í » rn i i#»i - tnc rirti» n r i r i r l ó n 
tud para el ascenso de los alféreces de,tos los grandes terratenientes. ^ J ^ e i T ^ d ^ hoy J ¡ senoj Sánchez. O l C t C I T l U e r t O S p o r U I l C I C I O I I 
el señor Azaña tocó en su disertación. mente. 
El jefe de la minoría catalana expresó 
e l criterio de que el dictamen de la Co-
misión podrá irse modificando en el sa-
lón de sesiones y así se evitaría-una ha- Definitivamente queda aprobado el pro 
bilidad más de vieja política. 
paia ci aov-ciiou \xc «ws, c^wvywa 1 i-us iwo .gj.<iinac3 LCl i dLCIliejlLea. Román nno tiono no/JMo lo no 1 oKi-o no 
Los periodistas preguntaron al minis-;ias distintas Armas del Ejército. Se lamenta de que los campesinos se £ . ^ f " 
tro de Marina si sería retirado el dic-. Se toma en consideración una propo- vean defraudados al ver cómo se les nie- v " ^ ' ^ un lurno en ia toiaiiaaa-
tamen. a lo que el señor Giral contestó: lición dé ley del •'señor Mart in de Anto-iga ahora lo que se les prometió en otros 
—No hay que perder de vista oue esto nio, relativa a la concesión de una pen-|días. 
dictamen no es una ponencia del Go- sión vitalicia a don Lorenzo de la Hera 
bierno, y. por lo tanto, sólo la Comisión y Caro. 
dos agrarios para ver ell modo de arre-
glar esta difícil situación. 
S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
HOY h a b l a r á S á n c l i e Z R O m á n ! Carrera San Jerónimo, 5-7-9.—MADRID. 
1 nill •lliiHIl. H •llinniÉ .;:;B:;i!!Blilllllllilllli!l|lBÍ 
está capacitada para retirarlo o no, aun 
cuando no creo que sea necesario, pues-
to que, al discutirse el articulado, pue-
den introducirse todas aquellas modifi-
caciones pertinentes. 
Un disconforme 
Otra proposición de ley del señor Jua-
rros. sobre revisión por los ministerios 
de Guerra y Marina de los expedientes 
BELGRADO, 31.—Ayer se ha abatido 
Acción Republicana;11" ciclón scbre la re»ión de ossiek. 
, I Siete personas han resultado muertas 
Estima que el régimen político del: Se ha reunido ayer tarde la minoría y veinte heridas. Una aldea ha quedado 
?.ais_.^!?!n^ ,d.eli!-!?lm^1.-de-?rol?ieda-d¡de Acción Republicana, pero por el nú- 'destruída por completo. y trabajo de la tiprra. Por eso. si que-remos transformar de, verdad el régi-
men en España, "si queremos establecer 
de retiro tramitados con posterioridad alguna República verdaderamente popular. 
1.° de enero de 1927, queda tomada tam 
bien en consideración. 
Igualmente lo es otra del señor Sala-
zar Alonso sobre modificación de los ar-
debemos devolver la- tierra a los verda-
deros poseedores. Esb que t ra tá is de 
aprobar, añade, no es una reforma agra-
men) l mitado de diputados que asistie
ron no se tomó ningún acuerdo. 
Los radicales 
Las comunicaciones han quedado in-
terrumpidas y las primeras evaluaciones 
hacen ascender el total de los Safios ma-
teriales a cuarenta y cinco millones de 
En el Congreso se reunió ayer tarde I dinares, 
el Comité ejecutivo nacional del partí-1 
El diputado de Acción Republicana, r l  r  ifi i   l  r- ría. es un proyecto de Colonización in-jdo radical, bajo la presidencia del señor i l;¡ii;|,;i.lKil,BliiiBIS^ 
don Gonzalo Figueroa se ha declarado! tículos 627, 632 y 633 de la ley de En- terior, pues los agentados -seguirán la-iMariínez Barrios. 
independiente y se ha separado de dicha' juiciamiento criminal. ibrando la tierra en la misma forma en Se recomendó a la ponencia designada 
minoría, como consecuencia del discur-i E l PRESIDENTE DE LA CAMARA ¡que lo hacían nuestros antepasados du-ique active el estudio y redacción de las 
so del señor Azaña sobre el Estatuto dejadvierte a varios grupos parlamentarios rante la denominación romana. [bases de la Asamblea Nacional del par-
Cataluña, la necesidad de que se apresuren á de-< Niega el derecho de propiedad de la, tido, y ee examinaron algunos aspectos 
i interesadas en la exportación asnee . 
AMPLIACION ¡para hacer llegar al Gobierno en for-
. . . . j . , , lma de conclusiones, aquellas peticiones 
A preguntas de los periodistas sobre encaminadas al fomento y desarrollo de 
la misma en lo que respecta a mercados 
y transportes. 
Casas baratas 
Una Comisión de empleados beneficia-
rios de casas baratas de la institución 
Cooperativa G P F-mcionarios del Estado, 
Provincia y Municipio visitó ayer maña-
na al director general de lo Contencioso, 
que es el delegado del Gobierno en di-
cha entidad, para rogarle actúe enérgica-
i mente hasta esclarecer las irregularida-
des que parece advertirse en el funcio-
; namiento de dicha institución. Esta Co 
; misión se propone visitar también al di-
1 rector general de Trabajo. 
La crisis de trabajo 
en El Ferrol 
Ayer visitaron al ministro ^e Marina, 
en representación de Lar Gallego, los oi-
. rectivos señores Barros de Lis. Fernandez 
¡ Quiroga y Bedoya. El objeto de la entie-
vista fué solicitar del señor Giral una 
solución al conflicto surgido en ierro 
por los despidos de obreros del Arsenal^ 
Crisis t o t a l en Rumania 
BUCAREST, 31.—El Gobierno ruma-
¡no ha presentado la dimisión colectiva 
| del Gabinete. 
REDUCCION DE SUELDOS 
BUCAREST, 31.—En su carta de di-
! misión, el señor Yorga declara que aa 
I te las dificultades presupuestarias ^ 
!tuales, no ve el modo de que un ^ 
bierno que no disponga del aP0?0 ° 
un fuerte partido, pueda encontrar u 
solución. . reS. 
|" Añade que no puede aceptar ^ 1 
ponsabilidad de imponer a los 
rios las reducciones del 50 por 10ü o 
sus sueldos, medida preconizada P* 
remediar la situación. > 
C u i d e u s r e e 
s u e s t ó m a g o 
. u s a l u d 
• 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
0tl 9r. Vlcwf 
E B 1 I B S • H S 9 8 3 3 
H 1 S T 0 G E N 0 L L O P I S 
INSUSTITUIBLE EX EL T l i A -
TAMIENTO Y CURACION DE 
LA TUBERCULOSIS. ANEMIA 
NEURASTENIA. CONSUNCION ) ros gravemente 
6 puertos por e x p l o r a n 
MARSELLA, 31.-E3ta mañana se ** 
producido una explosión en una laor*-
de electro-química de Garda^ne 
A consecuencia del accidente ha* de 
sultadc. muertos seis obreros, tres 
ellos franceses y tres áXtranJe ' ¡ ; ; obre-
Además han resultado otros <**o 0 
heridos y dos mis ie 
MADRID; —Año XXII.—Xúm. 7.07S 
T r e s p i s t o l e r o s d e t e n i d o s e n S e v i l l a 
Estaban a sueldo de las organizaciones comunistas. Son los 
autores de la agresión a un guardia civil y de la muerte de 
un carretero. Ascienden a 200 las bombas que habían sido 
fabricadas en Santander. En Baracaldo y en un pueblo 
de Zamora se han encontrado explosivos 
Ayer se verificó el entierro del sargento de los Carros de Asalto 
E L D E B A T E (3) Miércoles 1 de junio de 1932 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer mañana se celebró en el cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almude-
na el entierro del sargento de carros 
de asalto don Enrique Mateos, muerto 
el domingo último en los sucesos ocu-
rridos en la calle de la Magdalena. 
La comitiva fúnebre partió de la casa 
mortuoria, paseo de las Acacias, 13. 
Iban dos presidencias, la familiar y la 
oficial. En ésta figuraban el comandan-
te Palazón, en representación del presi-
dente de la República; un ayudante del 
ministro de la Guerra, en representa-
ción de éste; el coronel de Seguridad, 
señor Lahoz, en representación del di-
rector general, y el comisario de la pri-
mera brigada, señor Lino. 
El féretro iba en una carroza cubierta 
de coronas. A ambos lados marchaban 
sargentos y subtenientes del Cuerpo a 
que pertenecía el finado. Detrás iban 
representaciones de jefes, oficiales, cla-
ses y tropa del regimiento de Carros 
de Asalto, de los regimientos de la guar-
nición de Madrid y del campamento, 
bastantes guardias civiles y numeroso 
público. 
El cadáver recibió cristiana sepultu-
ra en dicho cementerio, hasta el que 
fueron muchas personas acompañando 
los restos. * 
Detenciones en el Puen-
te de Vallecas 
El sereno de comercio de servicio en 
la Avenida de la República (Puente d« 
Vallecas), J u a n Martínez, sorprendió 
una conversación que sostenía un gru-
po de individuos, uno de los cuales de-
cía: "Vámonos a la Confederación Na 
cional del Trabajo, donde nos da rán ar-
mas para defendernos". 
E l sereno avisó a la pareja de gruar-
dias de servicio, la cual se acercó al gui-
pó y practicó seis detenciones. 
Fueron llevados los detenidos a la Co-
misaria de aquella barriada, donde -Te 
les ocuparon hojas clandestinas y nume-
rosos documentos dirigidos a los mil i ta-
res incitándoles a la rebelión. 
E l sereno' sorprendió a uno de los de-
tenidos cuando arrojaba un objeto en 
un portal de la calle de Alberto Rosa-
les. Efectuado un registro se vió que se 
trataba de una cartera repleta de docu-
mentos sindicalistas y hojas subversivas. 
Son los detenidos: Luis Arroyo Ruiz. 
de dieciocho años, que vive en Mendivü, 
número 25; Manuel Oliva Sánchez, de 
diecinueve, calle de Uceda, 24; Ofelio 
Marchón García, de veintinueve, calle de 
Nuestra Señora del Carmen, 24; Diego 
Castillo Castañón, de veintidós, Molinue-
vo, 29; Clemente Moreno de la Cruz, de 
veintitrés, calle de Julián, 23, y Juan 
García Pérez, de veinte, calle de Gra-
nada, 32. 
Detención de comunistas 
F f f l E l 
E l M I I I K DE 
P O P U l M EN 
H i t l e r r e c l a m a l a d i s o l u c i ó n d e ! R e i c h s t a i 
Prestará apoyo a von Papen mientras se despeja la 
situación internacional. El nuevo Gobierno tiene 245 
votos a favor y 240 en contra 
en Carabanchel 
El teniente de la Guardia civil, jefe de 
^ ^ / ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f i , ^ ^ 1 ' ^ ' ^es'Pu£s <̂e loa actuales conflictos sociales, que sien-
í ^ ^ i ^ 1 5 ^ 8 ^ 0 1 ? 1 0 1 ! 1 ^ 1 0 3 .en Cara-ido ilegal la huelga, la Federación Ecc^ 
(tado de_ degeneración incomprensible, | 
¡pues, según ellos mismos han declarado, i 
.recibían 10 pesetas diarias y cinco duros! 
por cada atentado que cometían, hubie-
ra o no victimas. Este detritus social1 
—continuó diciendo—no merece conside-
raciones de ninguna especie y hay que 
acabar con él del modo que sea. 
Refiriéndose a la huelga dijo que había 
constituido un rotundo fracaso, y que a 
cada momento se presentaban en el Go-
bierno civil comisiones de obreros que 
desean reanudar su trabajo, convencidos! 
ya completamente de que han sido jugue-
te de unos cuantos individuos que ac-i 
túan, siguiendo las órdenes que reciben 
de Barcelona. Ya se han circulado lasl 
órdenes oportunas para acabar con esta 
absurda situación y pueden tener la se-
guridad _ esos elementos de que no se 
guardará con ellos ningún género de con-
templaciones. Me he puesto al habla con 
la Alcaldía para que sean retirados los 
carnets a lo» chóferes que abandonen el 
servicio, y para reorganizar éste del mo-
ldo más conveniente. 
Acerca de la huelga de campesinos ma-
inifestó el señor Sol, que en todos los 
¡pueblos proseguía la siega con normali-
•dad. Unicamente en Pedrera y Fuentes 
de Andalucía, un grupo de huelguistas 
había incendiado las mieses, pero la 
Guardia civil detuvo a todos los culpa-
bles. 
Termina la huelga 
SEVILLA, 31.—El Comité de la C. N . T. 
y de los comunistas ha facilitado una 
nota a la Prensa en la que da por termi-
nada la huelga general y decreta la vuel-
ta al trabajo esta noche a las doce. 
Nuevas detenciones 
SEVILLA, 31.—La Policía ha practica-
do varias detenciones después de las de-
claraciones prestadas por los tres pisto-
leros detenidos esta mañana. De estas 
detenciones, las más importantes, son las 
de lo« hermanos José y Antonio Cano 
Galán, que eran los que facilitaban laá I 
armas y municiones a este grupo. Tam- El profesor don Antonio Piga, elegido presidente del Colegio Médico 
bién ha sido detenido José Fernández 
Cuadrado „ . . . El doctor Piga ha llegado a este cargo por el camino de sus propios 
.La Guardia civil de la Macarena ha , . r - i • > - i 
practicado siete detenciones, entre ellas imentos profesionales, por sus simpatías entre sus companeros y por el 
la de un ciclista, que llevaba escondido i amor fervoroso, libre siempre de toda otra preocupación, que ha tenido 
un revolver en el sillín de la bicicleta. ' i T I J I V I I I 
La Policía continúa practicando deten-,a problemas de su clase. Y sabemos, a este respecto, que el poder 
clones de esta célula de pistoleros, y se 'influir en beneficio de sus compañeros, en algunas ocasiones desampa-
c S L s ^ m á s ^ u f i í ' r i ' l v i l l r " 3 5 deten- /adoS. ha sido siempre en él un limpio deseo y es hoy una emocionada 
Beta noche la tranquilidad en Sevilla , satisfacción. El profesor Piga, por otra parte, es en Medicina Legal y 
es completa; pero transita muy poca en Oncología una verdadera autoridad científica. Tiene cincuenta y tres 
gente por las calles y apenas si se ven _ ,, . , . . . c . , 
carruajes. Loe cafés y los espectáculos anos y lleva treinta y tres de ejercicio profesional, 
han estado casi desiertos. j i 
Se cree que mañana volverán todos los 
obreros al trabajo. Después de media 
noche salieron algunos "taxis". Los tran-
vías continúan circulando custodiados 
por guardias de Asalto. Se espera que 
mañana la normalidad sea completa. 
Por no recibir contestación categó-
rica del gobernador, ha sido 
aplazado 
NUEVO SEMANARIO DERECHISTA 
EN LEON 
ZAMORA, 31.—La Junta Provincial de 
Acción Popular ha hecho público en la 
Prensa que por no recibir una contesta-
ción categórica de la autoridad guber-
nativa, sobre el permiso para la celebra-
ción de un gran acto en la Plaza de To-
llos, en el que tomarían parte los señores 
Gil Robles, Madariaga, Valiente, Paniao 
[y Carrascal, queda aplazado para otra 
'ocasión. 
Mitin preparatorio 
ZAMORA, 31. — En el Centro Obrero 
] Católico, y con asistencia de más de 
! 1.500 personas, se celebró el acto poli-! 
Itico preparatorio del grandioso mitin que! 
Acción Popular debía celebrar el 5 de| 
junio. 
I Don Joaquín Ramos, magistral de laj 
Catedral, dijo que los pueblos tienen que 
salvarse por sí mismos. Habla de la Re-
, forma agraria y dice que hay que pedir 
la abolición de las 200 leyes dictadas. 
Estudia el decreto de revisión de arren-
damientos, del que dijo era el cáncer 
; social. Añade que las Federaciones ca-j 
1 tólicas desde 1917 llevan hechos propie-
tarios a 9.849 colonos. 
Trata del Estatuto, del que dice que 
l no es de Cataluña, sino de la Esquerra. 
i Hay que ir qontra ésta. Aboga por la 
revisión de la Constitución, pues la ac-¡ 
. tual no llena los anhelos de España y! 
jes necesaria la concordia entre todos. 
j los españoles. Fué muy aplaudido. 
Don Francisco Romero dice que el 
arte de gobernar no es el de enchufar 
a los amigos y reventar a los contra-, 
rios, como hacen los socialistas. La l i -
bertad humana debe tener el vínculo de, 
la ley, pues, sino, es ilegal. Todos debe-, 
mos acatar loa Poderes constituidos, pero 
i las Cortes, una vez terminada la labor 
I para la que fueron elegidas, tienen el 
deber de irse y la obligación de disol-
I verse. Son necesarias unas nuevas elec-
i ciones para que el pueblo apruebe o re-
vise la obra de la revolución. Pide que 
| haya orden y paz entre todos y exhorta; 
a las mujeres a que luchen en el cam-
I po de la política. (Gran ovación.) 
Semanario derechista 
(Vjene de la primera plana) 
Una indicación de lo que iba a ser el 
ministerio podía desprenderse de la du-| 
ración de las entrevistas del presidente 
de la República que conversó con los je-
fes socialistas unos seis minutos, mien-
tras que con Hitler permaneció más de 
tres cuartos de hora. Tanto Hitler como 
Hindenburg habían pensado que Brü-
ning consentiría en aceptar la cartera} 
de Negocios Extranjeros y de este mo-1 
do esperaban obtener el apoyo del Cen-
tro católico, pero la negativa del ex can-j 
ciller ha creado una situación tal, quej 
debe desecharse toda idea de constituir 
un Ministerio deñnitivo y fué preciso 
recurrir a un Gobierno temporal, que 
despachase los asuntos pendientes has-
ta terminar las conferencias internacio-
nales, después de lo cual será disuel-
to el Parlamento. 
Hitler ha impuesto esta condición pa-
ra su apoyo en el Reichstag, pero aún 
contando con los votos de los racistas 
la situación del nuevo Gobierno será 
más que delicada. Desde luego, a lo me-: 
nos. según la actitud que guardan aho-
ra los partidos católicos no votaron con 
el Ministerio, pero tampoco lo harán en 
contra. Mas frente a los partidos minis-
teriales se alza la coalición de los so-
cialistas, comunistas y partido del Es-
tado, es decir, 245 a 250 votos contra 
240. La suerte del Gobierno dependerá 
pues, de la actitud de los 88 diputados 
católicos. 
El Reichstag y el 
ría del Reitchstag para el día 6 de j u -
nio. 
E l Gobierno Bruning no ha podido CÍA» 
jar ultimado el presupuesto. 
En vista de ello, los diferentes depar-
tamentos ministeriales están procedien-
do a elaborar un presupuesto provisio-
nal duradero únicamente para algunas 
semanas. 
Tumultos y cargas 
Después de efectuarse el relevo de la 
guardia de honor del Palacio presiden-
cial—guardia que para conmemorar la 
batalla naval de Skagerra t -Juí landia , la 
formaba hoy una compañía de Marina—, 
el diputado racista, señor Goebbels in-
tentó arengar a unas 1.500 personas re-
unidas ante el ministerio del Interior y 
que lanzaban burras entusiastas en ho-
nor de Hitler. 
La Policía tuvo que intervenir para 
dispersar a los manifestantes, detenien-
do a cuatro nacionalsocialistas que se 
habían significado de una manera espe-
cial. . 
Cerca de las Oficinas del ministerio de 
la Reíchswhr, la Policía al intentar dis-
persar una manifestación integrada por 
un millar de personas, fué recibida a pe-
dradas por los manifestantes, y tuvo 
que hacer uso de las armas para recha-
zar la agresión. 
Tres manifestantes y tres policías re-
sultaron heridos. Otro manifestante re-
cibió un balazo en la espalda. 
La Dieta bávara 
presupuesto 
Según las disposiciones adoptadas a 
raíz de la úl t ima reunión del Reichstag. 
éste debía reunirse de nuevo el día 6 de 
junio, pero el Consejo de los Decanos, 
reunido esta tarde para examinar la si-
tuación, ha estimado que una reunión 
actual del Parlamento es inoportuna y, 
por tanto, no será convocado hasta que 
el nuevo canciller esté en condiciones de 
hacer una declaración. 
Los comunistas, nacionales y nacional-
socialistas habían pedido la convocato-
MUNICH, 31.—La Dieta de Baviera 
ha elegido presidente al diputado popu-
lista, señor Stang, por 120 votos contra 
7 que obtuvo el candidato comunista. 
Desórdenes en Altona 
ALTONA, 31.—Los obreros sin traba-
jo se entregaron ayer a manifestacio-
nes que adquirieron pronto un carác ter 
de violencia. 
Los manifestantes saquearon varios 
almacenes de artículos alimenticios. 
La fuerza pública tuvo que intervenir 
con toda energía para restablecer el or-
den. 
Acuerdos de los patronos 
E l e c c i ó n d e S e c c i o n e s e n 
l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
SEVILLA, 31.—La Federación Econó-
mica de Andalucía ha celebrado una re- • panriidatlira rnntraria a la f\p\ unión del pleno en la que se adoptaron, L d OcUIUIUdlUI d UUIlUdI ld d Id UCI 
entre otras conclusiones en relación con S e ñ o r GOÍCOSChea OptÓ POP re t i r a r se 
banchel, procedió a la detención de To-
más Sampírón Martín, de veintisiete 
años, casado, tipógrafo, natural de Se-
govia; Miguel Torres Gástelo, de vein-
tiuno, casado, albañil, natural de Vi l lavi -
ciosa de Odón; Pedro García Caldeíro, 
de veintiséis años, albañil, natural de 
Cebolla; Rafael Durán Sánchez, de trein-
ta y tres años, panadero, de San Roque; 
Isidoro González Palomo, de cincuenta ylnicados anoche al gobernador, 
nueve, casado, jornalero, de Toledo; to-
dos vecinos de Carabanchel Alto y de f i -
liación comunista. 
IguaJmente detuvo a Manuel García! 
Santos, de veintiocho años, vecino de Le-
nómica de Andalucía considerará los con- ., A Pe3a-r d? la retirada de la candida-
LEON, 31.—Con el título "Ant i " . ha 
comenzado a publicarse en esta capital, 
un semanario derechista, redactado en 
tono vibrante por elementos jóvenes, que 
j se declara antimasónico, antimarxista 
y antiseparatista en su primer número, 
que ha obtenido un gran éxito. 
Conferencia tradicionalista , 
VALENCIA, SI—Mañana por la tarde,, 
a las siete y media, en- el teatro de la 
^asa de los Obreros dará una conferen-
cia la señorita María Rosa Urraca Pas-i 
tor, organizada por los tradiciohalistas. 
Acción Popular en Caudete 
ALBACETE, 31.—La organización de 
Acción Popular en Caudete (Albacete)1 
les muy floreciente. Exist- Mlí de anti-
• ÍÍUO organizado un Sindicato Católico. 
- . , . .. . . . . . que hoy día cuenta con casa propia y 
be COnSIClera impOSlDIe COnStltUir que tiene prestados a los agricultores del 
0[ LOS « U S Í A S 
ES 
un Gobierno de socialistas 
y radicales 
germino municipal más . de 400.000 pese-
jtas a interés reducido. Acción Popular: 
.cuenta hoy con un magnífico local en 
195C tratos de trabajo denunciados, siempre tura contraria a la del señor Goicoechea 
que los gremios correspondientes asi loiPara las Secciones, a que se refiere la no-
estimen. En caso de abandono colectivo |ta mas abaj0 publicamos, se venfi-
dél trabajo por los obreros de las fábri- lcaron las elecciones animadamente. Voto con cuatro clases para esc 
cas, si éstas no son de necesidad púbü-i"11 tercio api-oximadamente de k>s acadé-u_os médicos declaran responsable adultos y dos de infantes. Bolsa de T r a - r í a n o s ; en frente se si túan comunistas, socialistas y partido del Estado. Y nun-
sitio céntrico, en la plaza del pueblo, E l nuevo Gobierno dispone de los votos racistas, nacionalistas, agrarios, nacid-
uelas, dos de nalistas disidentes, partido popular, partido económico y seguramente hannove-
a Corguloff 
ca, serán cerradas por la Patronal has-imicos que emitieron su sufragio el do-
ta que ésta ordene su reapertura, con ! mingo, y el 96 por 100 de los votos fueron 
arreglo a las plantillas que al efecto a ^ ^ v ^ o \ ^ a la candidatura integra; vo-
forinen. Estos acuerdos han sido comu-ltaron la candidatura derechista, con liga- PARIS, 31.—El Congreso socialista 
bajo, salón de lectura, biblioteca y -sala; 
de conciertos, con magnífico aparato de 
"radio". 
De un censo obrero de 1.400 hombrps 
ca el Centro ha sido tan "centro" como ahora 
Entierro de las víctimas 
en Valencia 
VALENCIA 31. — El teniente de la 
¡ras modificaciones, cinco académicos, y a,francés ha dado un rotundo triunfo a la que consta el pueblo, son cotizantes de | T T r T ^ T " | \ / | " A t - T / ^ T ? A 
jfavor de otras candidaturas hubo s o l a - ¿ e León Blum Se ha optado poriAcción Popular 800. Los elementos or- y j \ _ J J. J, i V l / " V JTX X v / i 
imente tres sufragios. Se depositaron, ade-la participación, pero condicionada a unkanizadores de Acción Populau son: don 
eletas en blanco. i A_ _,: tA_ . ._ ¡Cristóbal Gracia, abogado, presidente; 
O t r o t r i u n f o d e r e c h i s t a 
u n a 
N o r t e a m é r i c a 
e n 
r S T a n d i S r a ^ t r i Ú n í á n t T h ^ sido ^ Pro?ra^a ^ realización inmediata m - I J " 1 ^ s 
siguiente: aceptable para los radicales, es decir^Mart¡ juan Requena; Joaquín Guillén. 
Primera Sección: Derecho civil.—Vice-en realidad, por la no participación. No José Ruiz, J. Bañón, J. Martí, 
ganés. secretario del Centro comunista,! Guardia civiT'se'ñor Mora herido'en ^Bu"' Presidsnte' don José María Arauz de Ro-quería Blum que el partido apareciera Han iniciado una campaña de propa-
g a triunfad^1 WASHINGTON, 31. Rompiendo con 
ilícita «.n loe ; los precedentes establecidos, el señor 
practica eestiones na-|torio. Fué visitado por el gobernador, eJ , „ . - „ , , íia PrueDa aet liomerno, aura prueba de ,^" ' " " ' ^ ^""S"1-**" ^ f ' ^ « T - — ~ — r — — - ^ " s t a en las „ , p^nrin pn P1 Panitniin v d i -
m rUtAT^r OT ^ . . ^ f ^ i T ^P 'general de la Guardia civil v otras auto-* Segunda Sección: Derecho penal.—Vi-, tienen muchos eiemnlos v nlP-n lpedro Rellm López, presidente; don Gui- elecciones de juez municipal el candi- W 0 0 ^ na estado en ei ^apitono j , ai 
ra detener al presidente del citado Cen-j f en613-1 de la t^-uaidia civil y otias aut(>-|cepre3identei don justo Sarabia y Hazas; la ^ tienen rueños ejemplos y algu- 1]ermo Albir | vicepl.esidente; don Blas dato derechista don Antonio Pacheco ri§"iéndose a los senadores, ha precom-
tro, quien paxece ha marchado a S e v i l l a h a praoticado la a,utop9Ía de ^¡secretarios don Apolinar Rato y Rodri- ^ s ^ e n ^rcanos^ ^ J 1 * . ^ Mansilla secretario; don Dionisio Salas. ^ Guardia ^ que estaba: zado la necesidad de que se adopte un 
"".concentrada, tuvo que contener a ios: gravamen sobl-e las ventas, con objeto 
votantes por la efervescencia de áni- de cubrir el déficit de 275 millones de 
mos que había. dólares que existe entre los gastos y 
los ingresos previstos en el presupuesto. 
T e r m i n a 
e n Sev i l l a 
derga, conio en el del poven Lorenz, fi 
: gurába el Clero con 
¡ antes de la hora del 
cFVTT j i j . . . . . de jóvenes irrumpió 
O V I L L A , 31.—La huelga continua con donde estaba el cadáver 
las mismas características que ayer. No r 
Estallan dos petardos 
en Granada 
Añadió el presidente que es indudable 
que el prolongado retraso en adoptar 
medidas destinadas a reducir los gastos 
y a proporcionar ingresos, provoca in-
quietudes respecto a la capacidad del han Ant,.o^ o! " ' " V - , - ^enz e intentó despojar a éste del há- 4 ' ^ ' ' s T c r e ? ^ hubiera sido participacionista. hoy ' fas f á í r i c a / S o T d S / q U e llevaba' no consiguiéndolo por Reina' lo sería. En circunstancias normales Jeras- Por ultimo- ^ Comité radícaJ ha GRANADA, l . - A las doce meno6 diez , 
han trabaTado en las mn^ decidida actitud de los Que velaban ^ s / de ^ s o >s_ de ar obtener otorgado su confianza a Herriot para de esta noche se ha sentido una fUerte Gobierno para hacer frente a sus res-
más ,» v f ^ V....-? 0 ^ ^ ^ J y adf" al muerto. Entre estos se encontraba un* ... ' oarticinación ñero hov nn F ] ! negociar con todos los grupos de izquier- -^plosión, como de una bomba. Las pes- ponsabilidades. y estos temores ejercen 
S!85, scLhan traído 8.000 kilos de pan de sacerdote, amieo del fallecido, que fué La c a n d i d a t u r a Cont ra r i a ° ° a e ia Paruc pación, pero noy no. 11,1 Santa Cruz de Múdela. Patrullan por las 
calles guardias de Asalto, Seguridad y 
1*- Benemérita y por las afueras, fuerzas 
fl« Infantería y Caballería del Ejército, 
vanos aeroplanos han salido de Tablada 
a recorrer la provincia, y a su regreso 
Jos pilotos manifestaron que todo esta-
ba tranquilo y que en el campo se tra-
bajaba con normalidad. Los tranvías cir-l 
iGobierno será 
g
expulsado del local por los del grupo. 
Por la autoridad se habían adoptado1 Recibimos la siguiente nota, cuya pu-das de todo punte 
grandes precauciones, tanto en el interior blicación se nos ruega: 
como en el exterior del cementerio, asi, "Solidarizad.-, la candidatura de sec-
como en todo el trayecto, que recorrió-ciones con las derrotadas el domingo y para campañas contra el Gobierno que 
la comitiva fúnebre. En éste figuraba, en ¡lunes para los cargos vacantes de la las ^xam y contra el régimen bur-
representación del gobernador, el secre- Junta de gobierno de la Academia Na-i . 
tario del Gobierno civil. ^ T ^ - n ^ A n H a v T.fte-isdacion.is • 
llamado' a imponer medí 1 da socialistas, o no, con vista a formar q" ' 3^ que se hicieron para encontrar el su influencia en los países extranjeros 
punto impopulares." Estas:un Gobierno sin llamar a él a los e l e - ! ^ conocen por experiencia lo que re-
Imedidas impopulares se reconocen indis-' mentos del Gobierno anterior, que d i c e ^ X c ^ o ^ la ^̂ ^̂ ^̂  presenta un presupuesto no equilibrado, 
-'pensables. pero luego servirán de base1 que fueron los que llevaron al país al^^al ^ T paseo d^ íoe Tristes ' , ^ senor HoOVer hlZ0 obseí7ar T 
aislamiento internacional. Dos horas después estalló un petardo ^ ^servas oro americanas han s^o 
Los socialistas tendrán que decidir i en una ventana baja de la casa número 1 reducidas de una manera considerable en 
su actitud futura en la continuación'de la calle Capilla de San Andrés, cerca las úl t imas semanas, hallándose el dó-
culan custodiados por fuerzas de Asal-I I a s k n r n K a * rl<» S a n t a n d e r 
to y Seguridad. Los "taxis" y coches del L a S D 0 m D a » a e Oanianaer 
servicio público no han acudido SANTANDER, 31.—Durante el día de re t rasa rán todavía más la recons-
predisposici nipHaH u n t n i Mori tp? nnp P^tá pn ai l ~~ ¡Bancos; defensa del ahorro y defensa ^ — , — f - - — r - - - — i - - - — • 
Esta mañana , en la Talle de Oriente,!pueblo de T a r í a L r^esd^ allí ei an fác ™ J ^ ™ h M ^ ^ l ^ M ^ t J ! ^ 3 ^ ! ! ^ Ia ap icul tura contra la especulación; l ^ ^ . d e , los socmlisUs^no puede _S*r Se ignora quienes sean los autores 






rravamen sobre las ventas 
Seguridad que protegía a un obrero deÍ;zalo Fern 
ramo de limpiezas. Resultó herido en Una,Presentabu ~ .«W6-v—, — ~ "^oumento» notas v 
^ano el guardia Jesús Díaz Fandiño. Al ̂  uso a que se destinaban. !n?^a-anda comunista 
ruido de los disparos acudió otra pare- ^ A l i c i a , después de un registro. ^ - { E í ^ f ^ ^ ^ 8 ^ , J f * ^ ! 
3a, que con el compañero del herido 
siguieron a los pistoleros, logr 
tenerlos. Conducidos a la C o r n i l 
«lararon llamarse José Torrea, Antonio!cuatro hornillos o minas de los qua 
Campeonato de Aviación ff5- Plles- P^ciso buscar reducciones so-
r bre los gastos hasta una cifra de 40O 
y de se-! " " r ~ """" oC GRANADA, 31.—En el aeródromo de millones de dólares, 
guros. Estas nacionalizaciones, tal co- an acordado de confrontar su progra- Armilla se han celebrado las pruebas fi- . . 
ma, que resulta incompatible. Herriot nales del campeonato de Aviación. Laj '1 
detenido. 
principio seguramente Copa de acrobacia fué ganada por el pi-: manifestaciones hechas por el ministro 
gracia que le concedan los, loto señor Del Barco. La de Vuelo de en un periódico de la noche. Los dipU. 
- :e f. " a r r f a i08 — r ^ comba- ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ W * S \ eníevisu ' que S v i ^ c o n ' e l t e ñ i r 
Hallazgo de dmam.ta una ^ y o ú * excluyendo a lá reJcldn ^ í ^ a ^ p ^ t ° n e ? ^ ^ o S r d ? E ^ a L i S ? í ¿aíó ía^e^S basares Ouiro.a. 
- r - T T — condenada por el s u f r a g i o u n i v e r - ^ ^ \ n o PaJf.ceD Rimados a una vill mandada por el tenrente BscaJa. 
^ _MHe-;eo, T „ ¿ ^h iora ^ acam,.o. oP0slc 6n sistemática de un Gobierno* A J acto asistió el Jalifa. Por la noche., , _ . 
racllcaI- en el Ayuntamiento, se procedió al repar- F e r r a n d V e n C C a V a l l e 
El f a b r i c a n t e de oro to de premios. 
"Valle y José Castillorde dfez y ' sé i s d'i»ziutilizan Para volar puentes. La Policía 
y siete y veintidós años resnectivameii-|Se ha incautado de estos artefactos, así naii  a  a n   mayor ía l   la r a c ión ; """ 
§ Se les ocupó un revólver y m u X s ^ 0 / ^ ^ d.0* "l01^3; q"e pesan unos — • — _ J S  niver- La_ A ! ^ 0 . Pa5f.Ce  i ados a una i 
^apsulas. Confesaron que cuando los 49,kll°s- En 
Perseguían los guardias, antee de ser de- ha Pasado a la cárcel a la dispo- las del Pan. propiedad de Isaías Code- J 
tenidos, airnipmn mác: ar-™,. » ™ sicion del Juzgado que interviene ya en sal. la Benemérita encontró un saco que^a por metoc todos audaces, destinados a 
. , .. BARCELONA. 31.—Esta noche, en el 
E l ingeniero Doniakosky. que desde M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a Teatro Circo Barcelonés, se celebró una 
¡24 trozos de mecha. Se supone que los w a i i d a d " haCe ^ montando sus má<lta- CORDOBA. 31.-Comunican de Puen-'vela;i.a f c3ue arroJó el siguiente 
A Policía se ha incautado también de i sustrajeron los huelguistas de los Sal-; „ " " pOn0CÍa DreviamMit¿» tine paiia " t r a c c i ó n de oro, pasando te Genil que los comunistas intentaron! re:'uttafl0- , • , „ 
tos del Duero, para utilizarlo durante lai ^ r o \a. se uouuc^ pic>ia ueuie ia9 noches en la cárcel y las tarde» en organizar una manifestación con cárte-1 A cuatro rounda .—Santaolana y 
huelga revolucionaria. ilas conüiclonea eran inaeeptaoiea. s.e aia-iia Escuela Central de Ingenieros, ha les subversivos. La Benemérita disolvió ¡Más hlcieíon "match" nulo. ' 
cutió si la Comisión que iba a ser P^r-j renunciado hoy. puede decirse que de a los manifestantes y practicó algunas] A seis.—C'orroji y Marcel. En el cuar-
moldes utilizados en Mariano para la 
Jaron que esta mañana habían recibidolconstníccloin ^e estas bombas. Parece 
instrucciones de un individuo cuyas se-!que estos trabaJ0S se venían realizando 
»as facilitaron, para cometer un atenta-'dec'de hace dos raeses ^ q m ls*s fcombas 
«o ñor la r«oñr,^, i _ Í . - J . , . labneadas ascienden a 200. 
_ . Q 1 MALAGA, 31.— Explosivos en Baracaldo dona. quei 
de, los 
o p  ma ana y otro esta tarde. Lal 
^oucia ha logrado detener a este indi-
Cliatro heridos en Malaga tadora de la propuesta a los radicales detencione Varios de los di't «•nidos han 
iauo. que según parece servía de enla-
no h6 los Pistoleros y el comité, pero BILBAO. 31.—La Policía lia efectúa- en' grUpo 
Pec¿r lís pes0au^T!lnI%Pap r0-ent0(,• '!0 '"í1 r e ^ r o «n» casa de Baracal- brar una manifestación. En la calle de programa socialista comenzaron las de- j médicos alienistas encardados de Esta madrugada manifestaron en el Justo Vidal. 
ahora t S a o S r S . P , e . - l a . P ? , , c l a esta íí0' el cyal ha. dado Por a l t a d o el ha-;,* Empedrada le salieron al encuentro liberaciones radicales. L a declaración de fa^SS^S:^^lESSaT^ ministerio de la Gobernación que. se-, A ocho.-Mayo venció por puntos a de f ^ " / 6 dÍCP' el descubr¡miento de ganda comunista. la f-_ , ucauuuiu emo ae gano 
*n o - . ^ de todo lo 1ue está ocurriendo Es 
« rosa propa- ^ ^ v O ^ ^ « n ^ . W Herriot. apeada . « « o * * ^ C c p . t U c o b r a n « au dictamen » dete-j GUel.. 
«n Sevilla. 
El gobernador to 
ta mañana se ha tenido conocimien- confUSión y sonaron algunos disparos! r,adica1' consider.a inacePtable ca31 todo plenamente responsable.—Solache. 
de que en el barrio de Réqueta la qUe partieron de los huelguistas. Laiel .ProSrama.sociallsta' si no en cuanU 
nido a un muchacho do dieciséis años. Luego se disputó el encuentro entre 
el cual se ha confesado autor del aten- Víctor Ferrand, ex campeón de Euro-
itado realizado ayer contra un guardia pa de peso mosca y el cubano Alberto 
E l guardia civil, dentro de la gra- Valle, entrenador del equipo cubano que 
se encuentra mejorado, hasta ellse encuentra en Barcelona. En el se-
de que se le ha rá la extracción de:gundo "rpund" el cubano quedó "k. o." 
bala que tiene alojada en un muslo, y antes por dos veces "k. d." Ferrand, 
• . -, • . .-i - - _ . . - - - — --^ ministro de la Gobernación reci-; a pesar de su victoria, dio la impre-
caso de estn^ •̂0 i5an Añadió que el venía haciendo una vida irregular. Se- clones, entre ellas, las del presidente yide seguros costana millones de millones cientos siete mi l setecientos treinta y bió la visita de algunos diputados de sión de estar agotado y s-"n entrena-
individuos reflejaba un es-'g^in manifestó la dueña de la casa, Ma-lsecretario del Sindicato. y beneficiaría a las compañías extran-.ocho. Sevilla, que fueron a hablarle de lasamiento. 
manifestó a los perio- Policía hizo un registro en una casa Benemérita retrocedió y como los re-i a los principios, al menos en cuanto a la 
ii^tíi-CóiUíi x uu jumo ae l y & i ( 4 ) E L D E B A T E 5L4D111D.—Año lilLil.—x^um. <.u;3 
B u g a l l a ! h a muerto E s t a t a r d e s e c o r r e r á e l D e r b y i n g l é s 
e n 
ün Padre de la Misión española le¡ 
atendió espiritualmente 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—A las siete de la mañana 
ha fallecido en e! Hotel Savoi de París 
Más de medio millón de premios. Algunas líneas sobre 
la gran carrera. "Frame" ganó el Gran Premio de 
Indianópolis. Acuerdos de la Federación Centro 
Carreras de caballos 
U n p l e b i s c i t o e n E l F e r r o l U n a p r o t e s t a c o n t r a l a ; C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ! 
e n t r e l o s o b r e r o s i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
^ o 
;Se cree que si se celebra quedará La Cámara Aprícola de Salamanca 
El Derby, desde su institución, sólo 
jfué ganado por cinco yeguas: "Eleanor" 
Newmarket, un pueblo del condado| ngOl) "Blink Bonnv" (1857) "^hnto 
el conde de Bugallal. Una ^aguda afeo- de Suffolk, que no cuenta con más de|Ver" (1882) "Si^norinettes" (IPO^ * 
? ^ ! n e f r í t i c ^ r habitantes, es la metrópoli m m ñ n ^ > ^ « ? ^ & ^ J 
le había obligado a guardar cama des-i «f..-^»». _,. U J - X J - ^ - , ^ J „ rv„', i*í .»i«„;. v " — " 
de el 15 de mayo. Varios familiares.! ^U5f ' en f i i , ̂ PÓdromo ^ múltiples te elocuente sobre la diferencia de sexo. 
resuelto el conflicto 
Ha salido otra expedición de hijoc 
de los huelguistas para Santiago 
trópoh i "Fifinella" (1916). Este dato es bastan-
e elocuente sobre la diferencia de sexo. Huelga de brazos c a í d o s en las obras 
acompañados del doctor Elizagaray, Ue- Plscas sf celebran las pruebas clasicas; Solamente dos veces, a t ravés de su! J ¿ \ 7 
garon a París , pero precisamente la sa-l^ carac ter í s t icas más importantes; all í ,historia, se regis t ró un empate ("dead1 de un re'n'ocarri1 en t a r a g o z a 
es donde se adquieren y se entrenan; heat"): el 1928. entre "Cadland" y "The 
pide al ministro que no se auto-
ricen más importaciones 
EXPULSIONES DEL PARTIDO RA-
DICAL SOCIALISTA 
SALAMANCA, 31.—En una reunión ce-
lebrada por la Cámara Agrícola el pre-l 
sidente manifestó a la Junta de agri-j 
cultores que él se había opuesto a la im-
XZ C t > f e S ? X t f ' m f reSÍdenÍColoneÍ" y - ' 1 8 8 4 « * r e 4 1 ¿ a t i é n " : Los sindicalistas destrozan los ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
los preparadores y jinetes mas renom-iy "Harvester". Ahora bien; este últ imo brado^ ^ Orneada M a í n ^ 
brados. Sin embargo, no se corre allí empate quedó como resultado oficial, Draaos en ^uesaaa v^aen; 
la carrera m á s importante del año, el | mientras en el primero los caballos vol-, 
famoso Derby inglés, considerado como vieron a correr y se decidió a favor de . F'ER"R'<-)"1-'' 31-—^Ha m£Vr9*iado P^ra San- sentido de redactar un escrito dirigido al 
:1a mejor carrera del mundo. Así como "Cadland" tiago la segunda expedición de niños hi- ministro de Agricultura para solicitar que 
suena, la mejor carrera del mundo. También fueron dos las descalifica-ijOS ^ 9 obrer<^, huelg^istas- ^ ^ ° r i t í e :no autorice la importación de más trigo 
Este honor onrr^nnnH. « T ^ ™ . i ' ^ 1 " ! 1 .?S ^ f , ^ ' gentío presencio en silencio la salida de I o se permita la importación de las can-
esa cantidad. 
Todos los vocales expusieron su opi-
nión y se presentó una proposición en el 
Este honor corresponde a Epsom, | clones, es decir, en que el primero que 
pueblo un poco mayor que e l , citado, j cruzó la meta no fué el ganador. En 
del condado de Surrey, a pocos kiló-11844 triunfó un tal "Running Rein", 
metros del Sur de Londres, un pueblo!pero se comprobó que era un caballo 
renombrado por sus aguas minerales, i de cuatro años llamado "Maccabeus". 
ísulfatado-magnesianas (el sulfato de;En nuestra época, en 1913, "Craga-
i magnesia, además de sal de Sedlitz, se nour" llegó el primero, pero se dió el 
llama también sal de Epsom), y que'puesto a "Aboyeur". 
desde 1870 se ha hecho m á s célebre 
aún por las carreras de caballos, en 
especial por el Derby. 
Antes, era la prueba m á s ricamente 
dotada en todo el mundo; pero en estos 
úl t imos años, con el afán norteameri-
cano de superar todos los "records", 
resulta que la dotación del Derby de 
Kentucky es muchas veces superior. 
Aun entre los viejos aficionados al 
deporte hípico no se conoce toda la i m -
"Priam" (1830) fué el primer gana-
dor del Derby perteneciente a un en-
trenador. 
Una fortuna con siete 
chelines y medio 
"St. Giles" (1832) fué el primer ven-
cedor propiedad de un "bookmaker". 
Ridsdale, su propietario, era un anda-
rín. Robó a una criada siete chelines 
y medio y apostó a favor de un caba-
los pequeños. ¡tidades estrictamente necesarias para; 
Nuevamente se han reunido los delega-¡saldar el déficit que pudiera existir has-, 
dos de las Federaciones comarcales y es-|ta la recolección, pues las sucesivas im-; 
tuvieron representadas 23 secciones. En !portaciones concedidas crearon un am-
ia reunión se suscitaron dos tendencias: ¡biente de intranquilidad entre los agri-. 
una partidaria de someter a un pilebisci-1cultores y se teme se produzca un abara- , 
to la fórmula presentada por los diputa-i tamiento como en épocas de triste re-
des gallegos, y la otra en el sentido de ¡cuerdo, 
realizar el plan totalmente. Es casi se-
guro que se irá al plebiscito, ya que lo 
desean la mayoría de los trabajadores. 
En cuanto se celebre se considera resuel-
ta la huelga iniciada hace catorce días. 
La situación en El Ferrol es cada vez 
más crítica, debido a la falta de medios 
de vida. Las entidades mercantiles han 
CALDERON.—"La Dolores" ¡saínetes. Grandiosa compañía. "La fama 
„ , , , , „ , . (.T I d«l tartanero". Espectáculo moral r^Z 
Con la popular ópera de Bretón La famuia3, 2 pesetas las mejores butiSf 
Dolores" comenzó anoche la temporada m 
del Teatro Lírico Nacional. No es cosa; 
de descubrir, a estas fechas, la obra de' 
Bretón. Diremos, sin embargo, que sus; 
elementos musicales están hechos a base '•  
de ensayos de declamación lírica, de 
piezas vocales al estilo italiano y de' T E A T R O S 
trozos tomados del folklore español. Son! COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
estos trozos los que forman el verda- divorcia (3-5-932). 
dero nervio de la obra, ya sean arago- ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes). 
neses, ya andaluces, pues don Tomás, A las 6,30 y 10,30: Las del Beri (la i-e-
aunque nacido en Salamanca, vió siem- vista de las señoras. Exito de clamor) 
pre acertadamente las fórmulas y ca- (2^|-|3A2¿-OL.„(Margar¡ta X i > 
dencias de Andalucía. ^ t , Los Julianes (butaca! tres pesetls . lo 30-
La representación de anoche tenía Función a beneficio del Comité del n 
cierto empaque, debido en gran parte bro para el ciego. E l gran teatro del 
a la numerosa orquesta, cosa desusada mundo. Pinanista, Fernando Ember. Vio-
en nuestros teatros líricos. Una masa linista, Lola Palat ín de Higueras ( i ^ 
orquestal bien nutrida y bajo la direc- 5-932). 
ción del gran Acevedo formaba el mar- FONTALBA. (Carmen Díaz. Ultima 
co sonoro apropiado a un espectácnlo ymana. ̂ a r , ^ P - . a ^ b u U c a . 
de elevado nivel. las-, 10,30: Malvaloca (31-10-931). 
Radicales socialistas ev. 
. pulsados del partido 
SANTANDER 31.~Continuaron las de-' 
liberaciones del Congreso radical-socia-! 
lista. El señor Botella Asensi intervino! 
acordado que TOn*tín^~cerrado 'éÍ*comer" Pa.ra hacer historia de su actuación El 
ció hasta que se resuelva el conflicto. 
lio que ganó. Después de ganar apues-; 
i? a ^ u ^ f n S L t unas ^ posteriores, se dedicó a ser ^ ^ f ^ ^ ^ - ^ ^ ^ Igreso aprobó por 33.972 votos "contra 
l w a r p n el día W Pn m í f «I ™ ! Imaker • en el <3ue tuvo una gran suerte,; Ayuntamiento. También llegó el Comité ^ la expulsión de los diputados seño-
1 ^ J ^ T T 61 dla de noy' que se corre y amontoiió una buena fortuna. Pero de la Confederación Regional del Traba- res Botella y Ortega Gasset (don Eduar-
lud del conde de Bugallal expe r imen tó ¡P^ V-i-L11 vez. uesae el ano mencionado | disipó todo su dinero y murió sin un jo, que se entrevistó con el gobernador rdo) y la disolución de la agrupación de 
alguna sensible mejoría. Empeorado de:üe 18'u se celebró sin interrupción, " 1 - ; ^ ^ ^ en un pajar( en Newmarket/breves momentos. Luego el Comité se re- Madrid. 
nuevo, entró la noche pasada en perio-: clusive durante la gran guerra, si bien| E1 renombre del Derby radica en que unió con los Sindicatos locales y se to- En SahaQÚn fueron derrota-
do agónico. E l conde de Bugallal no en esa época, 1913-1918, se corrió en a(jemás de su aspecto deportivo consti-'maron varios acuerdos que se guardan i 
señor Baeza Medina explicó las causas 
por las cuales fueron expulsados de la 
Lle^a el gobernador 1 minoría los señores Botella y Ortega 
^ & I Gasset, 
A las tres de la madrugada el Con -A las cinco de la tarde 
E L CONDE DE B U G A L L A L 
perdió el conocimiento hasta el último Newmarket. 
instante y dió muestras de una gran en-L 
tereza. Lo rodeaban al morir, su esposa,¡Mas de medio millón de premios 
sus hijas, doña Carmen y doña Matilde, 
y su hijo político, señor Fernández Ba-
rrón. 
E l jefe de los conservadores al cono-
cer el peligro, había pedido los auxilios 
de la Iglesia, que le fueron administra-
dos por el padre Julián, de la Misión 
española en la capital francesa. 
Ha llegado a Par ís don Darío Buga-
llal , hermano del fallecido, así como otros 
familiares. E l conde de Bugallal será 
enterrado en el cementerio parisién del 
Pé rc Lachaise y no será embalsamado, 
para respetar en un todo los deseos de 
modestia que había dejado expresados 
reiteradamente el finado. 
A l hotel han acudido numerosas per-
sonalidades de la colonia española.—So-
Ifeche. 
•en reserva. tuye una gran lotería, como la de Na-, Se ha a lazado una nu6va expedición 
vidad en España,_ en que todo el mundo de niños a La Coruña- ^ entidades mer-
juega. La "poule" irlandesa, por ejem-
plo, alcanza este año la cifra de 135 mi-
llones de pesetas. Por esta circunstan-
cia constituye un verdadero carnaval. 
Durante toda la semana ^ no se habla 
cantiles han telegrafiado al ministro de 
Compañía del Oeste deje de percibir los 
derechos correspondientes a la paraliza-
ción del materiail y almacenaje de las 
Es una prueba clásica, es decir, que 
se hacen las inscripciones el año del na-
cimiento del producto. En la larga his-
toria- de la carrera, las inscripciones 
nunca fueron inferiores a 29. En estos 
últ imos años son centenares los inscri-
tos; en el de este año, por ejemplo, netes Participantes, expectación que lie-! La policía detuvo a un obrero que re. 
se han matriculado nada menos que 
ga a su punto culminante en la mana- partía ho;jag dandestinas excitando a per-
342 caballo^, que de tiempo en tiempo^na y" . J .'. • , •. Isistir en la actitud hasta que se consi-
han ido ret irándose hasta quedar r e d u - L ^ 1 1 ' T P!rsonas han de-jgan las pretensiones de los obreros. 
cidos a 23 el martes pasado, fecha de l a f c 0 ^ ^ S Z / Eweü De brazos c a í d o s ú l t ima aceptación. E l año pasado el alrededores- Tolworth, Sutton, Ewell, 
dos le: más izquierdistas 
LEON, 30--El diario "La Mañana" 
publica la siguiente carta de un candida-
Obras publicas en el sentido de que la to derrotado en Sahagún, corresponsal 
más que de los caballos y algunos j i - i mercancías, a fin de aminorar los enor-
l - i . - - . i ; . : 4. <.„„,•>;„ n„ Imes perjuicios que causa la huelga. 
premio valió más . un total de 550.000 
pesetas, en números redondos, al cam-
bio actual. E l de ahora sólo llega a 
Asth ad, Leatherhead, etc. j ZARAGOZA, 31.—En las obrae de los 
Pero el problema se presenta desde ferrocarriles de Valencia a Zaragoza, y 
el amanecer al mediodía, en que la 'ya en el término de Zaragoza, se han de-
unas 440.000 pesetas. Esta cantidad es !gente n0 Cesa de afluir de-tod^-Pa^^^ 
solamente para el ganador. E l segundo 
Don Alfonso ante el cadáver;recibe m á s de 52.(i00 pesetas y el terce-
- ro unas 26.000 pesetas. Además , al cria-
Unas seis carreteras conducen directa-i 400 obreros. E l contratista dió aviso al 
del "Heraldo": 
"Señor director del "Heraldo de Ma-
drid". 
Muy señor mío: He visto la noticia y 
el comentario que en la sección "Pelé-
Melé" de su diario, se hace de las elec-
ciones de Sahagún y a buen seguro que 
si de la noticia escueta se tratara, silen-
cio guardar ía para que al despecho no 
se achacara mi pataleo, pero en el co-
mentario se me insulta a mansalva, cosa 
que yo no tolero en silencio; y digo que 
se me insulta, porque yo fui uno de los 
candidatos derrotados... y voy a contes-
tar. 
Si la noticia y el comentario han sido 
t o ^ T n d f ^ S r a l f d o ^ m u T " ^ « ie corresponden 25.000. 
sitado esta tarde por las amistades de 
la familia. Don Alfonso de Borbón acu-
dió también y oró ante el cadáver. Se 
reciben de España infinidad de telegra-
Desde 1783 a estas fechas esta carre-
ra se corre sobre una mi l la y media 
(2.404 metros). 
La historia del Derby llenaría varios 
mpntP «1 hinñdrnmn v ntra^ tantas av;gobernador y éste envió una sección de ¡ p a i t o s bien está; pero si le han co-
mente al mpooromo y otras tantas f 1 ! ^ di de Asalto cue invitaron a los brado dinero, que lo devuelvan. Aquí lo 
pueblo que está algo separado, h a e j a , ^ ^ único que ..hayq verde" son los higos del 
el Norte, x nay que tener en cuenta abandonadag 
sin ningún incidente, 
que estas carreteras ya son, a pocos k i - A + + • 
lómetros, la confluencia de varias. En A c t o s de sabota je 
seis o siete horas desfilan m á s de un 
millón de personas. De aquí que se se-
^ l ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ tomos: De m o d o ^ e e T l e ^ Para ^ ^ ^ J . o.-_ „, ^ j a pucuc cuiaci5n Se controla en estos últ imos 
años desde un avión. Este año en un 
Fidela Campiña, a quien no escuchá- füENCARRAL.—(Gran compañía l i -
bamos desde las úl t imas temporadas rica).—6,30: La marcha de Cádiz y Agua, 
del Real, sigue en pleno florecimiento azucarillos y aguardiente. 10,30: Luisa 
de sus facultades. Cantó y representó Fernanda (el éxito de la temporada) 
muy bien el personaje principal, dán- (27-3-932). 
dolé todo el brío que debió tener la LARA.~6,45: E l nublado (butaca, tres 
garrida moza de Calatayud. E l sargen- Pe23etas- Noche- no hay funcion US-S-
to Rojas, interpretado por Gorgé fué LÁTINA._(Tea t ro lírico popular) ~ 
lo mejor de la noche, y eso que a Gor- Hoy> miércoles, presentación de la com-
gé le cuesta trabajo entrar en el am- pañía de zarzuelas y saínete Luis Ba-
biento andaluz. Pues a pesar de ello Hester. 6,30: El cantar del arriero (bu-
estuvo formidable, dominando la esce- tacas, las mejores dos pesetas). 10,30: 
na como un maestro, animando a cada La picarona (butacas, las mejores 2,50 
momento el diálogo y cantando, como pesetas). María Badia, .Rafaelita Haro, 
él sabe hacerlo, la lección de toreo. g a ^ e " / r S ^ f J ° r r e n t ^ e ' Luis L , i . i. „ Ballester, Cayetano Penalver, Enríeme Aníbal Vela cumplió también a mará - Sagii Jo¿é M^ríni Angel Red¿ndo> ¿ ¿ 
villa en el 'Patricio , demostrando que jandro Rojo (22-5-931). 
sabe hacerse cargo de las cosas y que MARIA ISABEL.-^Hoy, debut de la 
progresa siempre en su arte. E l señor compañía Carmen Moragas. 6,30: La 
Ghirardini no es mal artista, pero es- Mercería de la Dalia Roja. 10,30, estre-
taba completamente fuera de si túa- np: Mamá ilustre, de Suárez de Deza 
ción; tocado con un sombrero invero- ( o ^ i ? » ^ R N r m í r TTTR'AT <? x, -m™ 
símil daba la impresión del Escamillo H ^ f ^ ñ a ^ ^ 
de Carmen . tal como lo entienden los temporada de comedia y saínete, el éxi-
barí tonos extranjeros. Hipólito Lázaro to del día: ¡Dispensa, Perico...!, de An-
no nos convenció mucho. Los cantado- gel Custodio y Luis Fernández Rica, 
res de coplas, Cadena y Galván, estu- Mañana, jueves, despedida de la com-
vieron francamente bien. pañía con las dos últimas representa-
La postura escénica, muy cuidada por clones de ¡Dispensa, Perico...! Sábado, 
EugeAio Casáis; llevaba como novedad \ deJun10' l ^ ^ ^ ^ t í ^ ^ r r T 
, a / « « J J i i ^ rn da de zarzuela y sámete, debut de la 
la flexibilidad en las masas corales. Es compañia lírica) dirigida por el insigne 
la primera vez, creo yo, que se des- maeStro Guerrero (21-5-932). 
glosan e individualizan los coristas para VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
hacer algo que no sea el avance en blo- mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
aue. La salida del coro cuando llega la León. A las 6,45 y 10,45: Su desconsola-
fondalla y el momento de la corrida da esposa (populares, tres pesetas), 
constituyeron una excelente prueba de ZARZUELA.-6,45. Reprise: Dúo de la 
lo que puede hacer un coro cuando tiene f ^ l O , ™ ^ 
al frente un buen director de escena. Los y cabezudos. 
aplausos mayores fueron para la jota, CIRCO PRICE.—A las 10,30: Gran-
diosa función de circo. Exito de toda la que se repitió. 
Joaquín T U R I N A 
autogiro. 
Naturalmente, con tanta gente, mu-
chos se conforman con ver un momen-
iglesia de San Roque el jueves próximo! SUp0ner que en una columna poco 
por la mañana, en la iglesia española: más> sólo es posible ^ ^ id 
de la rué de la Pompe, y seguramente^ . d * * ^ 
el sábado será trasladado al cementerio U t í " i a ; l ^ vaoa; 
de Pére Lachaise.-Solache. ((J?1 P1™161- ganador de la carrera fué 
Diomed , que ganó para su propieta-i. •• v 
rio, ya en. fuel la épcJca. la i i ¿ o r t a n ? e to de la 
PARIS, 31.—El representante de la suma de 225.000 pesetas. * 
Agencia Havas ha tratado de entrevis- «young Eclipse", hijo del famoso 
tarse con el duque de Toledo, que acaba H-™r.r̂ aJ? 
de llegar a París . Ha podido hablar con ^ f ^ ' . afi0 s^uiente-
su secretario particular en Fontaine-1 E n 1786 corrió por primera vez en 
bleau, y ha manifestado que don Alfon-|la gran carrera un caballo extranjero, 
so de Borbón, al conocer la noticia delj francés, Orleáns", que por cierto no se 
fallecimiento del conde de Bugallal se i colocó. 
a fec tó 'grandemente , sintiendo en extre- ^ ^ ^ ^ ^ r o r o r m ^ n ^ ^ ^ n ^ i ^ c a a ^ ; ^ ^ ^ 
VALENCIA, 31—Continúa en el mis-
PELICULAS NUEVAS 
árbol, donde aun está el que le dió la 
noticia (¡¡;y lo que estará!!!) . ¿Conque 
a la caverna? ¡Qué se creen eso! En la 
caverna se entra haciendo reverencias 
y zalemas para, lo cual es preciso estar 
gran compañía y de Antonet y Pilip. 
Continuación del gran torneo de greco-
rromana. Emocionantes combates: Víc-
tor Heuch-Fischer. Equatore-Deruyt. Me-
yerhans-Ochoa. 
| ERONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XL 
i Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Pa-
mo estado la huelga de electricidad. Con i ágil, pero como yo ya estoy algo torpe, 
motivo de los actos de sabotage cometí-i debido a mi obe'sidad no puedo doblar 
dos en las líneas de conducción, han que-¡el espinazo, asi que políticamente vivo 
dado a obscuras extensas zonas de riego [en un rascacielos y no vivo más alto. 
y grandes sectores de la población. 
Esta mañana se ha cometido en el 
Grao un suceso que parecía en un prin-
mo la muerte de su antiguo colabora-
aor. 
Tan pronto como Quiñones de León 
tuvo noticia de la muerte se trasladó al 
domicilio del finado. 
Datos biográficos 
Don Gabino Bugallal Araujo, conde 
de Bugallal, nació en Puenteáreas en 
1861; cursó la carrera de Leyes en las 
micamente, contribuyendo así al mejo-
ramiento material del Magisterio pri-
mario. 
Como ministro de Gracia y Justicia, 
en julo de 1920 dió el llamado decreto 
de alquileres, estableciendo normas ex-
traordinarias para resolver el problema 
de la vivienda en las capitales de pro-
vincia y poblaciones de más de 20.000 
habitantes, a cuyo f in se declaró obli-
Universidades de Compostela y Sala- gatoria la prórroga de los contratos v i -
manca; ingresó como funcionario en e l f ente| ei}, aquella fecha y se autorizo 
la reducción de los precios excesivos de 
alquiler, 
En el ostracismo 
ministerio de Gracia y Justicia, y cuan-
do apenas había cumplido la mayoría 
de edad, en 1886, fué elegidp diputado 
a Cortes por primera vez por el distrito 
de Puenteáreas en las llamadas Cortes Durante el Gobierno dictatorial del 
largas de la Regencia; desde entonces'general Primo de Rivera, el conde de 
hasta el golpe de Estado de 1923, tuvo | Bugallal vivió alejado de la actividad 
asiento en la Cámara en todas las legis-¡ Política. A pesar de ello continuó mos-
laturas, en las que representó, unas ve-|trando una noble preocupación por los 
ees el distrito de Puenteáreas y otras, Problemas nacionales y en junio de 1925. 
los de Rivadavia, Orense, Ginzo de Li-'iá "Revista Nacional de Economía" pu-
mia, Bande y Puente Caldelas! En su b^có unas declaraciones del político ga-
larga carrera política fué feecretario del 
Congreso, director general de Adminis-
llego, en las que éste señalaba los tres 
problemas que con más urgencia, a su 
tración Local y de la Deuda, fiscal del juící0' reclamaban más cuidadosa aten-
Tribunal Contencioso-Administrativo y|ción: La solidaridad nacional, el Pro-
del Supremo; ministro, consejero de Es-¡te9torado ae Marruecos y la restaura-
tado y presidente de la Cámara . \CXQ£ d|. Ia Hacie»d9W, • . , - ^ - , 
Militó siempre en el partido conserva-i En dicieinore de 1929, hablando del 
dor, del que fué proclamado jefe en fe-'camino mas acertado para llegar a la 
brero de 1930, y se honró con la amistad normalldaci legal ^ P0I a5uel, en t°n : 
de don Antonio Cánovas del Castillo, ices s6. perseguía, el conde de Bugallal 
por el que sentía una gran admiración. ™0!trose Partidario de unas elecciones 
Perteneció a los Consejos de la Corona,i1160^3 un Gobierno que no tuviera 
formando parte de ocho Gobiernos, dos!Preferenda Por agrupación política de 
veces como ministro de Instrucción Pú-PinSuna clase. objeto de que mspi-
blica, cuatro como ministro de H a c i e n - i ^ a confianza en la emisión del 
da, una como ministro de Gracia y Jus- sufragio. La legalidad estricta—dijo— sería el camino de la libertad y de la 
normal convivencia social y política. 
Presidente del Círculo 
Liberal Conservador 
lo peor cipio extraño. El vecino de Huerca! Ove-
¿s qüe ' l a^mayoVía le 'd i r ige hacia l a K Ornado Antonio Viudes Sánchez, lle-
úl t ima curva, lo que se llama allí el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ ^ % ? 
"Tattenham Córner"; la gente se api-
ña hasta la sofocación. 
Para ver la carrera debidamente hay 
que i r al "Tattersall"; total, 30 cheli-
nes o 67 pesetas, aproximadamente. F i -
gúrense los recintos privados. E l "pad-
dock" es tá algo separado de la gran 
a dos hijos que aquí residen, uno de los 
porque no se puede, pero el día que sea 
habitable la estratoesfera, no dude que 
a ella iré a vivir. 
Tampoco espero ningún "Tenorio" mo-
delo X X I ni X X X V I . Por ahora me con-
formo con lo que hay, pero si mañana el 
cursó dé la vida mé pusiera en el tran-
cuales trabaja en una comipañía de eJec-jce de e l e g i r , antes que un d o n 
tricidad. Esta mañana el señor Viudes I Juan X X X V I o X L preferiría un Sta-
acompañado de su hijo Ginés, de vein- ün I I , a la izquierda bien, pero a la de-
titantos años, se dirigió a visitar a otro 
hijo que trabaja en la fábrica de elec-
tricidad, y cuando llegaron frente a la 
estación del ferrocarril del Norte en el 
recha ¡hay barro! 
Por " t i rar" hacia la izquierda no hace 
mucho me aplicaron una sanción y us-
ted precisamente contribuyó eficazmente 
t 7 i W ~ p a r a T e r " d r c e r c a los fcabaflo^^ les salieron al paso un grupo de!a ^ ^ ^ e í ^ d i ^ u T e f ¡ ^ f " d i 
hnv nnl nnp-ar un pxtra Y en rnalouier'doce hombres que a viva fuerza se lle-íno pese, pues detendio ustea a un ae 
hay que pagar un extra. Y en cualquier varon a G¡nés advirt¡éndole al señor ^ch i s t a " que. mientras dormían los que 
sitio el menor descuido se paga; todolViud6á que se lo llevaban en rehenes has se hicieron "republicanos" después del 
es cinco o seis veces su valor. Un sen-j^a qUe su O r̂o j ^ . ^ dejara de j j - a ^ - ^ j . ¡veintitantos de abril, vitoreaba a la Re-
cillo programa, que cuesta en cualquier! gn la fábrica de electricidad y secunda-;Púb1ica ,a ^ c h e del 13, con gran cuajo 
quiosco de Londres a 6 peniques, allí son i ra la huelga. !de los durmientes. 
dos chelines. ' El señor Viudes dió cuenta de lo que Acluí no ha habido candidatura de de-
La pista de Epsom es abierta, no | pasaba a la Guardia civil y ésta comen-
corno las corrientes, elíptica. Aunque |zó a hacer diligencias. Poco dspués apa-
irregular, es una especie de herradu-1 ^ecio de nuevo Ginés, que dijo que los 
ra, sin cerrarse mucho; una U . mejor. I ^ 1 , f ^ P o ^ llevaron al domicilio so-
Hemos consumido el espacio conce- ^ ** 
dido y no podemos añadir m á s . 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
Los participantes del Derby 
EPSOM, 31.—A úl t ima hora de la tar-
de, la impresión es que m a ñ a n a toma-
rán la salida 23 caballos, o sea, todos 
los que han aceptado en la semana pa-
sada. Esta mañana se dudaba de la par-
ticipación de dos "Jackdaw the Second" 
;ra a la calle y le 
acompañó un individuo que, momentos 
después, desapareció. 
La Guardia civil ha detenido a V i -
rechas más que en el serrinesco meollo 
de alguien que quiere congraciarse con el 
señor Largo Caballero para lo cual usa 
la ya desacreditada táct ica de lo¿; tiem-
pos de la Dictadura, de ver caverníco-
las en todas partes; aquí créame usted 
(y si quiere se lo demuestro), que la 
contienda electoral era entre elemen-
tos de izquierda y se ha dado el caso 
" de que los derrotados, entre los que yo 
ticia, y otra como ministro de la Go-
bernación. La primera cartera que des-
empeñó fué la de Instrucción pública, 
en un Gabinete constituido el año 1904, 
bajo la presidencia de don Raimundo 
Fernández Villaverde. Para la presiden-
cia de la Cámara fué elegido en 1922, E] condc de Eu,gallai ^ Regido preei-
al ser encargado de formar Gobierno idente del círculo Liberal Conservador 
don José Sánchez Guerra, que la ocupa- en febrero de 1930, y en aquel acto pro-
ba a la sazón. ,. _ noncló .m discurso poético en el que 
Su labor h a c e n d í s t l c a j a n u n c i ó que cuando, en el momento qae 
— — _ . el Gobierno del general Ber^nguer ere-
De la obra de gobernante realizada yera propicio, se abrieran las contien-
por el conde de Bugallal destaca la que das de orden político y electoral, el par- . , 
llevó a cabo en el orden económico, ya ride conservador volvería a reunirse pa-!con 144-
que por cuatro veces regentó la carte-ira ñ jar el programa completo y circuns-
ra de Hacienda. Su labor hacendística; tancial, con eí que habr ía de ir al Par-
más intensa fué la que al frente del lamento. 
mencionado departamento hizo en el bie-i La tarde del día con que se cerraba el 
nio 1914-1915. A esta época pertenecen ; i ño 1930, el conde de Bugallal habló en 
sus reales órdenes concediendo exencio-|c-l Círculo Liberal Conservador. Sus aflr-
nes tributarias a los Sindicatos Agrí-¡ maciones capitales fueron que la Corona 
colas, disponiendo el despacho de los:daría un golpe de Estado si convocara 
expedientes detenidos e invitando al i Cortes constituyentes, como pretendían 
Banco de España a que incluyera en sus determinados prohombres politices, y que 
las instituciones fundamentales del país 
no pueden estar sometidas a debate. 
cente Andujar a quien Gines reconoció |figuro éramos republicanos, "por lo 
como uno de los que integraban el gru-1 menog..i del 5 de abrilj y casi todos los 
T ' h h ^ neg0 participación en;triunfanteS| "CUando más" , del 16. 
el hecho. ^ -J^Q ¿Q analizar cómo se celebró la 
Huelga en SanlÚcar elección, de la cual no salió muy bien 
• ————- ¡parada la libertad del sufragio, pero co-
SAMLUCAR D E BARRAMEDA, 31.—imo lo que me interesa es dejar bien sen-
y "Peter Planet", del Aga Khan y mis-i-^os obreros del ramo de la construcción' tado que yo ni pertenecí ni pertenezco a 
ter Barclay, respectivamente. jno entraron hoy al trabajo y obligaron 'as derechas, emplazo a los que (abusan-
"Orwell" siffue siendo el gran favori-ia parar a los demás gremios. E l comer-;do del tópico cavernícola), le han dado a 
to; su cotización de la m a ñ a n a de is /skio cerró sus puertas para evitar que l o 8 ; ^ a s l a c ¿ ^ 
bajó a 15/9. ihuelguistas intentaran algunos desma- ^ ¡ ^ ¿ ^ 
"Miracle" sigue en el orden de prefe-i°es- fuerzas de la Guardia civil y de no lo harán, pues es más cómodo ampa-
rencias, pero a 10 contra 1. Luego "Hes-^a^bineros custodian el" Ayuntamiento, rarse en la obscuridad del aquelarre, pa-
perus" y "Cockpen", a 100 contra 9. tSe esPera leguen fuerzas para reforzar;ra cual medievales dueñas, difamar la 
E l preparador de "Hesperus", Basil;las existentes. .conducta de los que hay que decir como 
Jarvís . ha manifestado a los periodistas! I o c ^ n T í f l í n f ^ c A * T V J ^ r l r » :el Poeta: "Noji me tangere" 
miP <m ™ba1lr> ^ t e r á muv cerca del L-OS C O n i i l C t O S OC 1 0 1 6 0 0 | Y usted, señor director del "Heraldo , 
que su caballo es ta rá muy cerca del si algún dia hay qUe pedir, que "La Re-
ganador. TOLEDO, 31.—El gobernador reunió ^ ú ^ i c a " sea aún más republicana, cuen-
E l propietario de "Apr i l the F i t h " b a ^ n su despacho a patronos y obreros de!te con mi voto, y en lo sucesivo no se 
dicho que está seguro de que su caba- Mocejon y por no llegar a un acuerdo 
lio correrá bien, y las apuestas por é l i . ^ f6010 a la ba f s de trabajo se envia-
PALACIO DE L A MUSICA 
"Marius" 
Unos amores desgraciados. La tra- sieguito y Zabaleta contra Mina y Sa-
gedia de un abandono. Una alma femé- laverría L Segundo: (a remonte), Mu-
Hina amante y abnegada, en contraste ^ ¡ f ^ Fltero contra M ^ l c a y Aram-
con un hombre sin nobleza n i elevación 
de sentimientos. Un desenlace en que C I N E S 
triunfa el malvado, si es triunfo dejar ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5, 
en pos de sí un rastro de dolor y de 7 y '10,45: Tercera semana de Whoopee, 
amargura. Un ambiente de dudosa mo- iEl éxito de la temporada! (20-5-932). 
ralidad, aun cuando, por lo general, las AVENIDA.—6,45 y 10,45: Temporada -
escenas, salvo tal cual desahogo amoro- df espectáculos arrevistados. Louis Dou-
so de excesivo apasionamiento y tal con s u s ^ ^ - ^ ^ 
cual detalle de conversación no jnuy Chez Maxjm-S. Butaca, tarde, 2,50; no-
delicado, transcurran con aparente l im- che, tres pesetas. 
pieza. He aquí, en cuatro rasgos, la pe- BARCELO.—6,45 y 10,45: Embajador 
lícula cuyo tí tulo queda consignado, y sin cartera, graciosísima comedia por el 
que está basada en una obra de Marcel saladísimo Wil l Rogers. Próximo estre-
, Pagnol. Adolece, sin duda alguna, de no: J?^*0*3- ^"P"9?,2)- _ wprmnsi-
' « » ^ -Preocupac ión en cuanto a! tema. ^ ^ ^ ^ S S ^ & T S . ' 
caracter ís t ica del arte y la li teratura 7 y 10 45. Enfermeras de guerra, por 
i francesas. Anita page y Fantasmas, por la Pan-
En cuanto a la realización, franca- düia (23-10-931). 
imente bien. Los personajes se desen- CALLAO.—6,30 y 10,30:_ Amargo idi-
vuelven con soltura v encajan nerfec- lio (Charles Farrell) (31-5-932). ..on. 
itamente en los papeles respectivos. A CINE DOS DE MAYO.-^30 y 10.30. 
veces aparece en la pantalla un aspee- G ^ O T I U T I ^ 34373).-
;to cómico del asunto que contribuye 6>3o y 10,30: La araña (24-4-932). ^ 
ia darle mayor variedad e interés. CINE DE L A OPERA.—(Telefono 
Técnicamente, una buena película 14836).—6,30 y 10,30: Cuerpo y alma, por 
¡también. E l ambiente del puerto es tá Ana María Custodio (22-4-932). 
i logrado casi siempre. Y las contadas CINE DE LA PRENSA.-(Telefono 
! veces en que el objetivo se abre a gran- 19900) .-6,30 y 10,30: Las tres fuentes 
¡des horizontes, se consiguen tonos de 3 a g Í ^ Í N ^ 72827). 
¡luz y perspectivas que revelan una in- A ^ E 6 f g ^ Í Q ^ . Grandioso éxito: El 
negable pericia. carnet amarillo (superproducción sonora 
T. C. Fox, en español) (16-4-932). 
• CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.áU-
Honrarás a tu madre (27-4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.3"-
Petit café (8-10-931). . . - ^ 
CINEMA BILBAO.—(Telefono 30^-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: ¿Cuana 
snip.idas? (ñor Imperio Argentina' 
g r á f i c a 
son de las que es ta rán bien colocadas 
Por fin, el entrenador del Aga Khan 
ha dicho que el orden de llegada debe 
ser el mismo de las Dos M i l Guineas. 
Automovilismo 
El Gran Premio de Indianópolis 
I N D I A N A , 31.—El Gran Premio A u -
tomovilista ha sido ganado por el co-
rredor Frame, que ha conseguido una 
rán a este pueblo segadores forasteros. 
También se enviarán obreros forasteros, 
al pueblo de Malpica. ya que los traba ¡ 
jadores locales no aceptan las bâ ses de 
trabajo. 
El presidente da la Sociedad obrera 
del pueblo de Noves ingresó ayer en la 
cárcel, pero esta madrugada ha sido pues-
to en libertad. Se cree que m a ñ a n a em-
pezarán las faenas de siega en aquella 
localidad. E n Carpió de Tajo se ha es-
tablecido la jornada de diez horas y los1 
velocidad media horaria de 104 millas: jornales serán los fijados en las bases! 
¡generales. E n la zona de Talavera está 
F o n f K a l l el conflicto en vías de solución. Y son 
1 UULua.11 contados los pueblos donde queda poi 
Acuerdos de la Federación Centro , resolver. 
Anoche se reunió el Consejo direc-j 
tivo de la Federación Centro, que adop-
tó los siguientes acuerdos: ¡ TOLEDO, 31.—El gobernador a l rec¡-¡ 
fíe de noticias que no vayan avaladas 
con la firma de su autor, como hace en 
esta "rectificación s. s. q. e. s. m.. 
Mames D E LA IGLESIA 
Sahagún, 27-5-932." 
GACETILLAS TEATRALES 
Inauguración de las obras 
de la Ciudad Cinemato- ^0-4s!S?as? (por Impe 
1 CINEMA CHAMBERI.—A las 6,45 S 
10,30: El espía (10-11-931). p 
En la tarde del sábado se celebró el' ^ u n a ^ " 6 ' y 
acto de la inauguración de las obras P a - r V T N F S GOYA—6 30 y 10,30: Mon-
ra la construcción de los magníficos es-, , R * q T n 
ludios cinematográficos que la E. C. E. ^ F T G A R O - ( T e l é f o n o 93741). 6.45 J 
^ ; , V ! a comenzaf en Aranjuez. ^ La llama sagrada (hablada en es-
Estuvieron presentes en el acto rSpre- ^ ^ 1 ) 
, sentaciones de ios ministros de Instruc- p MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono 
;cion pública y Agricultura, alcalde de 7 1 2 1 4 ) __6 30 y 10,30: Un yanqui en & 
1 Aranjuez, el presidente de la Sociedad, corte 'áei' Yey Arturo. Compañía de 
•conde de Vallellano, con el Consejo de menor argentina, Azucena Maizani <D 
• Administración y numerosas representa-taca ¿esde 0,75) (19-1-932). e A I v 
'ciones del Congreso Hispano Americano, PALACIO DE L A MUSICA.—6,4o J 
de Cinematografía, Agrupación P r o f e s i o - 4 5 : Marius. c 4.1 y 
nal Cinematográfica, accionistas, colabo-; ípiisYEL.— (Teléfono 95474). 6' ^uc, 
radores y Prensa "Cinematosrráftca. El diablo blanco (superproa Li l E l alcalde de Aranjuez ofreció a la ci¿n ufa, por Ivan Mojouskme y ^ 
nueva Sociedad el apoyo incondicional de Dagover. Butaca, noche, 0.75) 'frvr' 
la Ciudad de Aranjuez. Todos los de-, TIVOLT.—A las 6.45 y 10-4'\T "'rí, ' 
más oradores felicitaron a la E. C. E. S. versión sonora, por Ramón Novar 
A., rogando los señores Rodríguez de la, anunci0 de los espectáculos no *«-
y Viola a la representación dei (tA anuncio ao ios c H Aat,î n, La 
Heridos en una colisión 
Ministro por última vez 
Aprobar las actas de los úl t imos par-
tidos. 
Felicitar al Imperio F. C. por el 
triunfo obtenido en el campeonato "ama-
teur". 
Autorizar a la Comisión mil i tar de 
la primera región para celebrar un par-
tido de fútbol con la selección de Lis-
listas de crédito a estos Sindicatos; los 
d-ocretoa sobre Sindicatos industriales, 
protección a las nuevas industrias, ex-
portación de productos manufacturados, 
indemnizaciones a lag Corporaciones ci-
viles, domicialización del exterior de Es-
X L ^ K Z & t f * L t í a Í % S las m'o Ye 'EcoVomirdeT Gobierno | Considerar a las Sociedades Patria y 
n u m S b inac iona l constituido bajo la presidencia i A lcán ta ra incluidas en los beneficios 
ta mate 
misiones 
tes de crédito e Inspección de Cajas de; M£>nar^1-"a 
E l conde de Bugallal formó parte por., 
vez postrera ae los Consejos del Rey co-l^oa el próximo dommgo. 
Desde hacia muchos años que 
padecía artritismo, estaba cansa-
do de tomar casi todos los pre-
parados conocidos para dicha en-
fermedad, sin conseguir nunca 
mejoría alguna. Por fin mi mé-
dico me ordenó el Uromil y pue-
do atestiguar que desde el pri-
mer frasco experimenté una no-
table mejoría, habiendo desapa-
recido el ácido úrico de las ar-
ticulaciones, encontrándome aho-
ra completamente curado. 
Lo recomiendo con agradeci-
miento a cuantos amigos y co-
nocidos sufren de esta dolencia, 
con la seguridad de que han de 
encontrar el mismo beneficio que 
yo he obtenido. 
JUAN GABARROS 
Mallorca, 297.—Barcelona. 
Las sorprendentes curaciones obteni-
das en los casos más rebeldes de artri-
JAEN. 31.—En el pueblo de Quesada tismo'J6111^,7 ^ a , usando el Uromil 
^ —cuando habían fracasado los demás 
;acion aej " " r . r : . ,„„,,„,«mlacion. ,ja 
» aprobada, ' ¡ ^ S k S . T T v í ' 
de 
bir a los periodistas, les manifestó que 
en el pueblo de Mocejón se había pro-
ducido un grave incidente con motivo 
de haber sido maltratada la hija de un 
patrono por un grupo de mujeres. En 
defensa de la agredida salieron sus fa-
miliares y otros individuos y se originó 
una colisión con los obreros. Sonaron 
varios disparos, uno de los cuales hirió 
a un obrero, que ha ingresado en el Hos 
pital. Se practican diligencias y se han 
efectuado varias detenciones. 
Destrozan los sembrados 
Vega 
Gobieru ~ : , , . , - . „ ( . t i nif ' "'v 
en el Condeso Hispano Anaericano ^ u e - f e c ^ ! pUbl 
ran llevadas a la "Gaceta". ca ^ i T ^ niFRATE de la critica d< 
E l conde de Vallellano, en medio de cacion de E L DEBATE de i» 
una salva de plausos, se levantó a h a - 0 ^ r a ¿ ' , , , . • 1 • m S • 15 
blar, dando las gracias a todos y afir-
mando que el comienzo de las obras no 
representaba una ceremonia más, pino 
que estas empezarían acto seguido y con 
gran rapidez. Cerró los discursos el di-
rector genefal de Agricultura, 
En el restaurante del embarcadero se 
sirvió a mil invitados una merienda, 
agradeciendo a los asistentes el apoyo 
que prestaban a la Sociedad su director 
gerente don Federico Loygorri, 
. i'la propuesta formulada por la Liga de los obreros anorcosindicalistas han de- fl„n ,mí, nri(ov. p nronor-
Ahorro y numerosas^dispos ic iones .^n t re : .^ 1 ^ K l S s / 1 COnde d i Pa r í s para la celebración de un | i r Ü - W ^ 0 , 1 * revolucionaria. Han in- ^ Í T ñ t r e loT e n f e r m é que v vi 
. , J rf^Ho, ^ « ^ « f c n delBugalla^ hubo de expatriarse. , ^ eQ P , ^ el K ^ i ^ L ^ ^ S í s S ' T d ^ y c u y ^ T s u ^ d o s inespera-
1896, y desde 1912 lo l i baba el político " 
fallecido. Este poseía varias condecora-
ciones nacionales y extranjeras y estaba de promoción. 
Del fallo de la Federación Españo-
la a l a consulta formulada por el Club 
D. Nacional sobre el caso Roldán. 
Y, por último, dejar para estudio de 
la próxima reunión la propuesta de 
campeonato infantil formulada por el¡todo cori£ort, terraza para baños sol, g a - i l ¿ n 
Lara 
" E l Nublado", esta ta.rde en popular. 
Pregunte usted el concepto que le mere-
ce esta comedia, a quien la haya visto y 
le dirá que es de las más bonitas que se 
han estrenado este año y mejor ínter? 
pretada. Noche, función de sociedad por| 
invitación. Mañana jueves populares de lüi. 
"El Binconcito" y "El nublado'''. 
ellas las dictadas sobre roturación de 
terrenos. Esta obra amplísima habla muy 
alto de la competencia del conde de Bu-
gallal como hacendista y como gober-
nante. 
Asimismo, realizó una labor merecedora 
de encomio desde el Ministerio de Instruc i casado con una ilustre y virtuosa dama, 
ción pública, principalmente la del año I doña Cristina Rodríguez Fajardo Code-
1904 para la formación del presupuesto^ cido, de la que tuvo dos hijas, doña Ma-
correspondiente a aquel ejercicio econó-j tilde y doña Carmen, esposas, respecti-
mico, pues el conde de Bugallal, qua selvamente, de don Luis Uscra Bugallal y 
encontró con que más de 9.794 maestrosjdon Manuel Fernández Barrón. 
de escuela cobraban sueldos inferiores^ Enviamos nuestro más sentido pésame 
fk 500 pesetas anuales, los elevó econó- a la familia del ilustre finado. 
, nes pactadas entre el Castilla F. C y U e habla trabajando con arreglo a las des6io con el Uromil pudieron combatir 
r la A. D. Ferroviaria para sus partidos bases presentadas, se han retirado de: e/0bV0ev7nH^0rTs ferSbles dolencias 
las labores ante las amenazas de los re- ur¡cémi y £.t4 también probado que 
voltosos. Las perdidas son enormes. El , si en diferentes períodos del año se si-
gobernador ha marchado para aquella, gue tomando un poco de Uromil, de la 
7-ona- É ^ ^ imanara más fácil se evíta la repetición 
,B S'. • !"••'•;'!• l":H."jr:..Bmü! H"''•"!B!!:!•!!!!*; de nuevos ataques, pues el agua uromi-
P I O /"V AJÍ O F t? 1SI T i ' b^ada tiene la virtud de purificar la san-L O \ J 1V1 W i - * x-i XX 1 ̂  V-', gre( arrastrando hacia la orina el ori-
mal, que es el venenoso acido 
María Isabel 
Hoy inauguración de la temporada y 
¡ debut de la Compañia de Carmen Mora-
gas. Tarde, "La Mercería de la Dalia Ro-
ja". Noche, estreno de la comedia en tres 
I actos de Enrique Suárez de Deza "Mama 
¡lustre". 
a oura.; _ _ 
A G U A D E BOR!NE5a 
Reln^ de las de me*a P'r * ^ j f ^ ñ í 
higiénica y agradable. ^ "n f f - J { t i . 
nes e Inforclones eastrolntestlnai^ 
foldeas). 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ 
Y ANDREY 
Columela. 10. - M A D R I D 
Teléfono 5232» 
calefacciones i n s t a l é 
7 Adificln.-. relle-ioíos. 
B • B B S B 
Gafas y le"íe3 
Con cristales f l : 
nos para la f ^ 
zor-vacion oc 




rWioo. A nal. 21,M£>** 
B B B • • 
Athletic Club. 
del 
raga. Yelázquez, 92. 
E l maestro Guerrero 
E l sábado, en el IDEAL. Zarzuelas y 
a B • 
NO COMPRAR í I B H O 
N I V F. N H K l( ^ 
I1"1 sin ver D%nfíaño, *• 
1 García Rico y CompaAl^ D « 
i Apartado i>.8. Z6^'""" GRATl> 
Oferta especial de l»-*- ^ 
biAjjtíuJ¡—Año XAxi.—.Mun. lK\Jia E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 1 de junio de ltoó'¿ 
L A V I D A E N M A D R I D P t i m i t 0 . d e m o d a L A V 1 D A C U l T U R A L l M a r r u e c o s j ^ C o S o n i a s 
L a primera zona de Ensanche 
Ayer por la mañana regresó de Lon-
dres el alcalde. Visitó el Ayuntamiento, 
y a continuación, marchó al ministerio 
de la Guerra a visitar al señor Azafia. 
L a Comisión de Hacienda celebró se-
sión. Al terminar supimos que se ha 
declarado libre para los efectos de la 
edificación la primera zona del Ensan-
che, que, por lo tanto, no tendrá que 
ajustarse a las ordenanzas de ningnin 
plan de urbanización. Se aprobaron las 
habilitaciones de créditos, necesarias pa-
ra instalar cámaras frigoríficas en los 
mercados de Vallehermoso y Pardiñas. 
En ' la Rosaleda del Retiro se verificó 
una fiesta en honor de los abogados que 
han asistido al Congreso. Durante la 
merienda dió un concierto la Banda Mu-
nicipal. E l acto revistió gran brillantez. 
I Congreso Nacional 
de Turismo 
Ayer, a las cinco de la tarde, se ce-
horas trabajadas en domingo, dichos es- Ortega y Gasset; vicepresidente prime-
tablecimientos de venta de pescado al 
por menor se cerrarán los jueves duran-
te los expresados meses, a la una de la 
tarde, no abriéndose hasta el día si-
guiente, empezando este régimen a par-
tir del jueves día 2 de junio." 
L a Asamblea de cla-
ses sanitarias 
Se nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 
"Entre los trabajos de organización 
realizados por el Comité ejecutivo de es-
ta Asamblea, se ha conseguido de varios 
hoteles y casas de pensión la rebaja del 
10 por 100 sobre los precios ordinarios, 
a todo asambleísta que presente la tar-
jeta correspondiente de identificación. 
Asimismo han ingresado en este Co-
mité ejecutivo la sección correspondien-
te a inspectores médicos escolares, re-
presentados por los doctores Mufioyerro, 
Sáinz de los Terreros y Valcárcel. Igual-
mente ha sido constituida la sección de 
ro, don José Guirado; vicepresidente se-
gundo, don Eleuterio Saomil; secretario 
general, don Julio Iturmendi, y para los 
Roban un paquete con i n s t r u m e n -
t a l de c i ru jano . Prendas que 
se van 
L,EY D E PRENSA E X T A X G E R 
Premio M-snéndez y Pelayo en la canc Mayor' " ^ ^ [ J ^ i ^ í J ^ 
deE?a S K S S "o, « S E El premio Cervantes fejS T ^ n S t t \ Z S S S l 
ola Española", la Asociación de Amigos | premioMde jo.000 pe3ctas establecí- ^ d e " ^ £ t ra íadíron a la tribuna 
¡de Menendez y Pelayo abre concurso - H . 
E l famoso timo del entierro ya ape- para la concesión de un premio 
£as? ío Martín G ^ e z 6 ^ íernT^don ° ^ se lleva. Las corrientes de la moda fundación ha encargado a la m 
José), Guillén,' Muñoz, Pascual, López/han traído otros más nuevos, lo m i s - ' T ^ ^ í 1 ™ 0 . clarado desierto por no haberse presen-1"^y^ de impuesto sobre" el inquilí-
Alarcón y Mángalo. rao que en tiempos pasados se usó el ¡^zo 
t eligió Junta directiva el ¡miriñaque y ahora se estila la línea; ^£levará el nombre de ..premio 
tado trabajo alguno dentro del plazo. nato y 0tro de concesión de patentes 
Colegio Oficial de Veterinarios de la i modelo paraguas con funda. Hay que dez y Pelayo". Se adjudicará en marzo 
provincia de Madrid, que quedó consti-; ir siempre a la última. de 1933 y su concesión se ajustará a 
tuida asi: Presidente, don Silvestre Mi-| Â Q̂  ia última es el timo del en- las siguientes bases: 
randa; vicepresidente, don Luis Ibanez;! Consiste en presentarse en el l-a) E l Premio se destina a distin-
qTezTTetrTró, ^ n ^ n i t ^ C a S ; i - paquete y decirP palabra más, V ^ l f T t ^ M l S S e s ^ d ? ^ ^ ! , ^ * concurso de 1936 se ha seña-
contador, don Félix Arroyo; vocales: don bra menos: "El señor ha comprado esto y de Filosofía y Letras en el transcur-i Ĵ do como tema Origen y sigmncacion 
Isidoro García, don Julio Rodríguez, don ; y encargó que se lo trajera y que abo- so del presente año de 1932. 
Agustín Gómez Rus, don Antonio - Pe-1 nasen ustedes la factura", 
lons, don Juan Aragón, don José Ma-i E n muchas ocasiones 
na Sembi y don Ignacio Hercer. el anzuei0 y el timador se fué loco' de ber sido previamente juzgadas 
judicará a un estudio de "Iconografía ;ra cr¡sjs 
nobiliaria, colección descriptiva de re-j Esta ¿¿rde se espera el regreso del mi-
tratos de grandes de España correspon-!nistro de España don Plácido Alvarez 
dientes a casas anteriores al siglo X I X , 
con noticias históricas y genealógicas de 
las mismas". 
_ J 2..) Para poder optar al premio. ^ l ^ ^ ^ e ^ ^ S de ^breío' , de todas clases. - Servicio a domi 
V Z ^ t n t ^ r m Í Z \ á r t ^ e ^ ^ T J t ™ ™ — 0 respectivo. < CRUZ S0. -TEI.KKONO .327». 
Buvlla, que ha estado en Madrid para 
cambiar impresiones con el Gobierno so-
bre los asuntos de índole internacional. 
A G U A S M I N E R A L E S 
icilio. 
-Bajo la presidencia de don Odón de 
Buen, se reunió la Comisión organiza-
dora del̂  Quinto Congreso Africanista, 
que eligió vicepresidentes a don Rafael 
contento con las pesetas. E l paquete, ibadas Por fel tribunal universitario co-
A A ™ i rrespondiente. Sus autores presentaran, 
ya se comprendera que contiene algo a ]o% eíectos del concurso, un ejemplar 
sm valor alguno. Ahora en ciertos ca-mecan0graflado de las mismas, acompa-; 
Salgado, don Carlos Prats y don Gusta- sos el golpe falla, como le ocurrió ayer ñado de la ñrma del autor, de la fecha 
vo Pittaluga. a Julián Fernández Ibáñez, de diecinue-j de la aprobación universitaria y de la 
Velada literaria. — En la Casa Social ve años, con domicilio en Amparo, 59.'calificación que hubiesen merecido. Tam-
Católica celebró el domingo la Asocia-, Eligió la casa del gobernador del Ban-ibién deberá consignarse el nombre de 
lebró la primera sesión del I Congreso'estudíanfes"^^^^^ España, don Julio Carabias, para a 
los señores Marazuela, Del Rio, Cordón y tora doña Dolores de Gortázar, y un re-l^? ocar 61 ,a!sco- se°;ora ae cara- carla< 
T é c n i c o s Industríales 
Nacional de Turismo. 
L a Mesa presidencial estaba consti- Hervías, 
tuida por el presidenteasefior Ortega, vi-
cepresidente de la Cámara Industrial $ 
los señores Valencia y Sierra Bermejo, 
en representación de la Unión de Muni-
cipios Españoles; don Fulgencio de Mi-
guel, en representación del alcalde de 
Madrid; señor Rincón, alcalde de Sego-
via, y señor Puig, de la minoría Radical. 
E n primer lugar habló el señor Puig, 
que en nombre de la Comisión saludó a lebraron en el local de la Escuela Indus-i 
loa congresistas y dijo que el motivo del ltrial de Madrid transcurrieron en un 
Congreso que se celebra es recoger las anibiente de cordialidad en que se pa-
Ha celebrado su reunión anual de de-i F R E S O N , 1 , 2 5 m e d i o k i l o 
legaciones la Federación española de pe-
ritos y técnicos industriales, asistiendo 
representaciones de todas las Asociacio-
nes de España. Las reuniones que se ce-
los profesores universitarios que compu-, Vuelve una cierta variedad normal ai la Guardia civil, que es, con la de Asal-
sieron el tribunal encargado de califl-jios temas periodísticos. Dentro de Insito, la gran guardia de la República. 
inevitables coincidencias determinada.= ¡ un párrafo de "La Correspondencia": 
"Azaña se encogerá de hombros como 
siempre. Comentará el suceso con fra-
ses despectivas. Pero contra el ambiente 
ni él ni nadie que valga muchísimo más 
que él, puede nada. No se conoce el caso 
cital de poesías don José Enrique Gip-¡bias sospechó y Julián Fernandez, quei s.') E l término para la presentación;por los acontecimientos p0]ít¡COSi no exjs. 
FpfWarírin rl*. Porifrx ^ Pini' siendo muy aplaudidos. E l domingo,1^ por 300 pésete jas, se encontró de- de estas Memorias es el del 15 de ene-:te ya sin embargo, la abrumadora mo-
reueracion ae r e m o s y,próximo celebrará esta Asociación una .tenido por los guardias. E l paquetitol1"0 de 1933. Los correspondientes ejem-]notonía de dias pasados y que acaso no 
excursión a Toledo. de cebo guardaba un magníñeo ejem-iPlares s? entregaran en el domicilio del tarde en repetirse. 
nlar oétreo secretario de la Asociación, calle de lal 
T-. i. ' - , i. ii T i l Manzana, número 14, Madrid, cualquier! xip S Í I U Í iina« línpas generales de 'a ; 
Este pequeño detalle pudiera b a s t a r ^ iaWable. de tres a cuatro; podrán I p r e í s a ^ a y í ^ C o n d e n a d de de nl^Un ^ }}u^af^Ue .sm 
para que se suponga que los timadores entregarse, contra recibo, en la secre-;f07 a l ^ subsistir". (Elección de Goicoe-y las mejores frutas encontraréis en I del procedimiento son afines. Siempre 
" E L AZARAQTIE", Marqués de Valde- »meten en el paquete piedras, trozos de 
iglesias, 2. Teléfono 9 4 9 1 5 . 
Esta Casa no tiene sucursales. 
iniciativas de carácter turístico, para 
realizar una labor conjunta con el Pa-
tronato Nacional de Turismo. 
E l señor Sierra Bermejo, en nombre 
de la Unión de Municipios Españoles, 
oíreció la colaboración de dicha asocia-
ción para la obra que se emprende, pues 
la consecución de estos fines Interesa 
mucho a las entidades locales, que fue-
ron las primeras en preocuparse de es-
tos problemas, antes de existir organis-
mos nacionales que los estudiasen. 
E l señor Rincón saludó a los asisten-
tes en nombre de Segovia, y eü señor De 
Miguel dió la bienvenida a todos en 
nombre del Ayuntamiento de Madrid. 
Se declaró abierto el Congreso y se 
constituyeron las tres secciones en es-
ta forma: Primera. Organización de tu-
rismo. Segunda. Los turistas en rela-
ción con el turismo. Tercera. Crédito 
hotelero. Reglamentos del juego. Varios. 
Se han presentado doce ponencias, que 
serán estudiadas y discutidas en días 
sucesivos. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele-
brará la segunda sesión. 
V Asamblea de C a j a s 
de Ahorro B e n é f i c a s 
Ayer se celebró la reunión del Co-
mité permanente del Instituto Interna-
cional del Ahorro, organizado como final 
de la V Asamblea de Cajas de AJiorro 
benéficas que se ha celebrado en estos 
días. ^Presidió el marqués de Capitani 
D'Arzago, presidente del Instituto In-
ternacional de Ahorro, y de secretario 
actuó el profesor Filipo Raviza, direc-
tor de la citada institución. 
E n la reunión se trataron distintas 
cuestiones relacionadas con el ahorro, 
entre las que figuran la aplicación de 
los acuerdos del I I Congreso Interna-
cional de Ahorro; exposición circulan-
te de material de propaganda; concur-
so internacional de argumentos para 
películas de propaganda del ahorró; par-
ticipación en las sesiones del Comité 
permanente y del programa de traba-
Jo, y presupuesto del Instituto Inter-
nacional del Ahorro para 1933. 
Los congresistas fueron recibidos por 
la mañana por el señor presidente de la 
República. 
Por la noche se celebró un banque-
te en honor de los delegados extran-
tentizó la unión que existe entre todos 
los titulares de esta carrera, como lo de-
muestra que todos los acuerdos fueron 
aprobados por unanimidad. 
Entre los temas aprobados figuran: 
Colegiación obligatoria; creación de pla-
zas de ingenieros y ayudantes en Ayun-
tamientos y Diputaciones; ídem en las 
industrias sostenidas o subvencionadas 
por el Estado y en todas aquellas que se 
dediquen a la explotación de servicios 
públicos y otros referentes a enseñanza, 
ayudantías industriales, profesorado de 
Escuelas de Trabajo, etcétera. 
Como final la Federación obsequió con 
un almuerzo a los delegados en un res-
taurante céntrico. 
U n a biblioteca públ ica 
en un barrio extremo 
asfalto, de cemento..., en fin, algo re-
lacionado con el pavimento, y así, es 
B a l n e a r i o L A I S A B E L A 
Apertura temporada l." junio. Rebaja 
precios. Pabellón, hotel, restorán. Pedi-
dos: Balneario y San Mateo, 1 3 ; de 4 a 6. 
ve de la tarde. 
4.') Compondrán la Comisión encar-
i gada de examinar las Memorias con-
claro, el timito se tiene que venir abajo. ^ursanteS y de otorgar el premio, los 
taría de la Asociación (Mayor, 4, Ma-I gstán frente al sector revolucionario ("Ki 
dr}áJ: t°á?s..los miercoles' de seis a nue- l Socialista", "Ahora"). Se trata de mane 
jos turbios contra !a República, pero que 
Las alumnas del curso de biblioteco-
nomía, organizado por la Residencia de 
señoritas, en colaboración con el Insti-
tuto Internacional, tiene el proyecto de 
crear en uno de los barrios extremos de 
Madrid una Biblioteca pública que fa-
cilite la lectura a los que viven en es-
tas barriadas. 
Estos cursos se han dedicado al es-
tudio del método americano de clasifi-
cación decimal, dirigido por profesora-
do formado en los Estados Unidos, y 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
cialista del Instituto Oftálmico de Pa-
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werklar, Cía. Anglo-Americana de 
Optica, Arenal. 9, Madrid. Teléfono 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo, 
a precios económicos, los célebres cris-
tales puntuales Werklar contra los ra-
Caída mortal 
E n el paseo de la Florida se cayó de 
un árbol, cuando trabajaba como po-
dador municipal, Camilo Muñoz Carne-
ro, domiciliado en la calle de Postas, 
número 4 2 (Tetuán de las Victorias). 
Falleció a consecuencia de las lesiones 
que sufrió en la' Casa de Socorro de 
Palacio, a donde fué llevado. 
Carreras y d e t e n c i ó n 
señores presidente y speretario de la 
Asociación de Amigos de Menéndez y 
Pelayo, director de la Biblioteca Nacio-
nal y don Julio Palacios, de la Facul-
tad de Ciencias, y don Antonio Balles-
teros, de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. Esta Comisión designará, si así lo 
considera oportuno, nuevos miembros 
que la completarán, en vista de las es-
pecialidades a que puedan referirse las 
Memorias presentadas a concurso. L a 
I concesión del premio se hará pública 
i en los primeros dias del mes de mar-
Al guardia de Asalto número 573, jzo de 1933 y su otorgamiento tendrá lu-
Cirilo de la Losa García, que iba de gar en ocasión de la Semana del Es-
paisano por estar dado de baja a cau-! tudiante- E1. concurso no podrá ser de-
sa de haber padecido lesiones en los: tarado desierto. 
sucesos registrados hace días, le robaron, esta convocatoria deberán pertenecer,|fica el "retroceso a la política ciegamen 
no se sabe de dónde vienen ("Ahora"). 
De una alianza "sindicalisto-monárquica' 
("El Socialista"), De la guerra por la 
izquierda a la República, que si no di 
rigen económicamente las derechas, a 1c 
menos es aplaudida por ellas con júbilo 
("La Libertad"). 
Reconocimiento de la influencia decisi 
va de Hi.tler en la política alemana, i a 
cluso por periódicos que pretendieron 
presentar su votación en ia reciente? 
elecciones presidenciales como un fraca 
so rotundo. Las exigencias de un partido 
político no pueden soslayarse cuando su 
fuerza proviene de las urnas ("El Soci¿« 
lista"). La solución de la crisis no puede 
chea.) 
Un párrafo de "La Libertad", hablan-
do de los "extremismos" y de los "ene-
migos de la República": "Hay que curar 
heridas que no había por qué haber in-
ferido. Y hay que devolver a los decep-
cionados la ilusión por la Re">úbUca". 
Y poco antes: "Hay que crear intereses". 
Un párrafo del mismo periódico, sobre 
el Estatuto: "...mientras las restantes re-
giones que no tienen ansias autonomis-
tas ni deseos de alternar en el peligroso 
juego de los nacionalismos, han de acep-
tar los recursos miserables con que se 
dotan esos servicios (enseñanza), la re-
gión desga»S'ada de la unidad, para que 
no fracase, para que haga buen papel en 
su primera salida de la emancipación re-
cibe un plus que habrá de salir de la 
mísera dotación de las demás". (Comen-
ser otra que la creación de un ministe- tarios al discurso del jefe del Gobierno 
rio-puente que dé paso después a Hitlerj so,bre ia Hacienda bipartita en el Esta-
("El Sol"). La caída de Brüning signi-1 tuto.) 
tres maleantes la cartera, en la que por su asunto, a los estudios dotados 
guardaba documentos y 50 pesetas,; del caráctér de humanidades, en todas 
yos ultravioleta Cristales especiales para j cliail(3o iba p0r la calle de Francisco1 sus variedades, filosóficas, científicas, his-
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos los cristales Werklar están ga-
rantizados por diez años y su cambio 
es gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas es pru-
dente no esperar a los últimos días. 
Silvela. • tonca.s y ^ ^ ios ^jos peViodíStico7de'la escandalosa-'cam-; "Diario Universal" comenta la suspen-
Cinlo se dió cuenta del despojo y i ^ ^ 
H A t->-oc HQ irvc loríi.^r.c v>,,;„„ pura eruaicion y ae ios que se reneranif' N-a ría lo rVn^ "ROÍQ nnr dpr-ir pn loe? np-
tóricas y literarias, con exclusión de los 
te revanchista ("El Liberal"). Los periódicos de la noche dedican no-ticias y comentarios a la muerte del con-
E n cuanto a otros temas. " E l Impar-; ¿e Bugallal. 
cial" inserta párrafos de discursos y tra-
salió tras de los ladrones, que huían, pui<i ei.u^'u" y ue ^ R U « ^ T„i• . . . ' ^ '¡a esoeciahdades locales, de ínteres deli-
A B C " , D E N U N C I A D O 
pistola en mano. 
Dos de los fugitivos desaparecieron; 
pero Cirilo siguió corriendo en perse-
cución del tercero, hasta que pasó un 
agente de vigilancia y detuvo al fugi-
tivo y al perseguidor. 
, E n la comisaría se puso en claro la 
personalidad de Cirilo. E l ladronzuelo 
se llama Pedro Gil Fernández, de vein-
Nuestro querido colega "A B C", pu-
publicó ayer el siguiente suelto: 
"Ha sido denunciado por el fiscal el _ 
número de "A B C". correspondiente al; tisé'is "años ^de"edad, 
sábado ultimo. 
E l motivo de la denuncia es el articulo i p anflUf, 
editorial que dedicábamos a comentar 
mitable geográficamente. 
6. r) Se excluyen también del concur-
so las Memorias ya impresas. Una im-
presión y nublicación de la Memoria pre-
miada podrán ser realizadas por la Aso-
ciación de Amigos de Menéndez y Pe-
layo, mediante condiciones previamente 
estipuladas con el autor. 
7. a) Ninguna condición de nacionali-
dad será exigida en los autores de las 
Memorias concursantes. Pero es requi-
sito en las mismas la presentación y gel 
aprobación en la Universidad de Madrid I 
ponsabilidades. ra de la Cruz Roja por decir en los pe-Los hombres que hoy gobiernan la Re-jriódicos que el doctor Nogueras cumplía 
pública" dijeron que "la Dictadura ha- con su deber. Subraya que un funciona-
bía dilapidado más de seis millones de;rio superior le ataco anteriormente tam-
pesetas". "¡Después de trece meses de;bien en la Prensa, y que incluso a los 
República ni se ha hecho efectiva ni se funcionarios de Prisiones se les permite 
ha depurado ninguna responsabilidad!" 
Y a fe (esto lo decimos nosotros) que los 
textos transcritos tienen interés porque 
son de " E l Socialista" don Indalecio Prie-
to, don Alvaro de Albornoz, don Miguel 
Una muño, don Manuel Azaña... y don An- Hur¿e 
Ossorio y Gallardo. 
el discurso del señor Azaña sobre el Es-
han seguido con especial atención las tatuto Catalán 
bibliotecas de tipo popular," que tan per-
fecto desarrollo y funcionamiento han 
logrado en estos países. 
E n este sentido se propone orientar 
la Biblioteca de cuya creación se trata, 
adaptándola, como es lógico, a las con-
diciones que las circunstancias exigen. 
E s de suponer que cooperen a esta 
i o en cualcmiera de las españolas a que i "E1 Liberal", que nos llama casuísti-
En una pescadería de la calle de Cm- ia ]ey pudiese conceder la facultad áe]0.05.^ malintencionados, por nuestras ob-
dad Rodrigo, número 3, fueron sorpren-i otorgar títulos de doctor. — Madrid, igljeciones al último discurso del señor 
Lamentamos sinceramente el percance. CUando acaban de dar el palanque-, de mayo de 1932.—El secretario de lalAzana. reconoce, sin embargo, que lo he-
jtazo, dos individuos, llamados Antonio Asociación, Luis Araujo Costa. I^os leído atentamente^ ^ 
TT , , „ t i . , . . . que su hermanito pequeño nos negaba an-
Hernández San Andrés de veintinueve ÍÍAmja0S MenéndeZ Y PelaVO" ¡teanoche hasta eso. Por lo demá^ vamoá 
y Mariano Lobete Pedraja, de T„ T , _ ^ ^^^^^^ A„„„.„„,.^ |a transcribir literalmente unas frases del U M I T A PASCflU, EN IJBEÜTi 
escribir en los periódicos. ¿Por qué se ha 
castigado entonces a la enfermera? 
"Heraldo" y "Luz" se ocupan de nos-
otros por haber sostenido que es inhu-
mano tener al doctor Albiñana en las 
y ambos dicen que les parece 
muy bien el castigo. 
años, 
treinta y dos. Se les ocuparon útiles pa-
ra el robo. 
Realizaron la detención dos guardias 
de la circulación. 
L a señorita Juana Pascau Biencinto, 
detenida anteanoche con motivo del in-
cidente promovido en el teatro de la 
idea cuantos simpaticen con ella y cuan- Zarzuela, de que dimos cuenta, fué pues-
tos se interesan por la cultura. ta ayer a disposición del juez corres-
Con este fin se han organizado una pendiente, que dispuso su libertad, tan 
serie de conferencias y conciertos que pronto como prestó declaración, 
darán comienzo esta semana. L a pri- jrBOiiVSiiaWB^ 
mera estará a cargo de Ramón G011162! I V ^ j , J r t P Í M f , , - - R l l l N t 
de la Sema y tendrá lugar el viernes,; ^ " « " U , l m i u r c a zorrilla, n 
día 3 a las siete de la tarde. Los de-: Teléfono I625K. Fábrloa de marcos mol , 
mis a c t o s í e anunciarán oportunamente.: duras v ob1.to? d . o.r. r.**x.* ^carbar junto a la boca de una cone-
Los donativos, suscripciones, libros, j l l B i l W 
etcétera, se reciben en la Residencia de 
L a Junta directiva de esta sociación. 
ha quedado constituida por los señores | colega, que acaso extrañen a nuestros 
don Eugenio D'Ors, presidente; marqués ilectores Por su novedad, ^ada, nada; 
de Vega de Anzo, vicepresidente; Félix ¡"P.Pasara nada" (Se refiere al Estatuto.) 
García, tesorero; Luis 
secretario, y Félix Artigas 
Hallazgo de prendas de la victima 1 Liñán y Heredia y Pedro Garnero, 
Jp un ri-impn ' vocales. Como presidente de honor de ninguna importancia social. Nada o muy 
^tul lw J ia misma ha sido nombrado don An-1 poco en Sevilla, Barcelona, Zaragoza, BU-
Un guarda de la Gasa de Campo se] tonio Rubio Lluch, honrando así la amis-jbao y Madrid". (Se refiere a los Inciden-
presentó ayer tarde en el puesto de la! tad que le unió al maestro. ¡tes del domingo.) Nada, en una palabra. 
Guardia civil para dar cuenta de que La secretaria de la Sociedad ha que-'Salvo una férvida alabanza del colega a 
• l i i l i M K I I M 
"La Nación" comenta la elección dcl 
señor Goicoechea para la presidencia de 
la Academia de Jurisprudencia, y dic?: 
"A pesar de todos los avisos, el Gobier-
no no se entera". 
"Informaciones", comentando una noti-
cia dada por E L D E B A T E , prevé y teme 
violencias en próximas elecciones por par-
te de los bien avenidos con la actual 
situación política. "/.Pues qué se creían 
ustedes? ¿Que eso de la legalidad y pu-
reza de las elecciones se va a consentir 
cuando estos caballeros no tengan la ?.e 
guridad de ganar?" 
!lHimiB!ll¡»!l!llB:illHII¡!lEiilBl! 
ei. m m A l l - o n s o X i , 4 
I momentos antes habia visto a un perro • B i H l l i B l W » 
señoritas. Calle de Miguel Angel, 8. 
Los servidores de la Grandeza 
Siguiendo la costumbre establecida 
jeros. E n representación del Gobierno ¡ desde hace muchos años, han sido en-
ocupó la presidencia el subsecretario de 
Trabajo, señor Fabra Ribas, a quien 
acompañaban el marqués de Capitani 
D'Arzago, Mr. André Lobert (Fran-
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
tregados a los servidores de las casas 
de los antiguos Grandes de España los 
premios de 5 0 0 pesetas correspondientes 
al año actual. E s t a entrega se hizo por 
cía), sir Spencer (Inglaterra), doctor1 el señor marqués de Santa Cruz, acom- ^ 
Kleiner (Alemania) y los señores Gó-'pañado de los marqueses de Miraflores! JPIIHIIIIIH 
D E O 
mez Cano, Sangro y Ros de Olano, 
Prast, Migoya y Troyano. 
A los postres los señores Migoya, 
Prast, marqués de Capitani DArzago 
y Fabra Ribas pronunciaron discursos, 
que fueron muy aplaudidos, y a conti-
nuación se proyectó una película de la 
paja de Ahorros municipal de San Se-
bastián en la que se reflejan costum-
bres y tipos vascos. 
Mañana se celebrará una excursión a 
Toledo en honor de los delegados ex-
tranjeros. 
Hoy, la Asamblea de pro-
pietarios urbanos 
Recibimos la siguiente nota: 
"I>efensa de la Propiedad Urbana E s -
pañola" recuerda a sus adheridos y sim-
patizantes que el acto suspendido el do-
j^mgo último se celebrará esta tarde, a 
las seis, en el teatro de la Comedia, 
j -Los propietarios que no hayan recibido 
invitación y deseen concurrir pueden ob-
tener tarjeta, previa justificación de in-
teresados, en la oficina de la Asociación, 
fortaleza, 2, hasta las cuatro de hoy." 
j jera y, extrañado por ello, había quita-
do tierra y descubrió un envoltorio, que 
estaba allí enterrado. AI desenvolverlo 
se encontró con que contenía tres man-
teles, cuatro bolsas bordadas, tres cami-
nos de mesa y otros encajes de los que 
se fabrican en L a Lagartera. Sospechan-
do que el hallazgo guardara relación con 
el crimen de la Vereda del Soldado, po-
nía a disposición todo lo hallado. 
Las piezas halladas son 17, y desde 
luego se tiene fuera de duda que perte-
necieron a Luciana Rodríguez, que, con-
forme se recordará, fué asesinada en di-
Icha vereda en la noche del 12 aj 13 del 
: pasado mes de marzo. 
E l teniente de la Guardia civil, señor 
Osorio, se hizo caogo del envoltorio y lo 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o ; plaza celenque, dedicada desde 1890 aiPUS0 a disposición del Juzgado de Geta-
la confección de trajes talares, ha teni-;fe, instructor del correspondiente su-
Pidan prospectos. Apartado 6 9 4 . 
M A D R I D 
y de la Romana, obsequiándoles al mis-j 
mo tiempo, según ha venido haciéndo-
se sin interrupción desde que fué crea-I 
da esta recompensa. 
Bíiiiniiniimi 
s e ñ o r e s 
L a Unión Eclesiástica, sita en Madrid, 
Estado general.—No hemos recibido 
datos de América ni del Atlántico Oc-
cidental y no podemos, por tanto, for-
mar juicio del estado del tiempo al Oc-
cidente del meridiano 35. 
do ocasión de adquirir una partida de 
géneros en condiciones excepcionales, y 
teniendo en cuenta la aflictiva situación 
del Clero, ha dispuesto sacrificar su be-
neficio cotizando precios muy bajos en 
i bien de tan sufrida y respetable clase. 
Las bajas presiones del Atlántico nan; ínterin duren estas existencias'. Siendo 
invadido buena parte de nuestra Pen-
ínsula, ocasionando un descenso del ba-
rómetro en las últimas veinticuatro ho-
mano. 
O T R O S S U C E S O S 
Sustracción.—Don Carlos Hinojar Pons, 
de cuarenta y dos años, con domicilio en 
Hermosilla, 24, denunció que del automó-
vil que dejó a la puerta del ministerio de 
Instrucción pública le habían sustraído 
un paquete con instrumentos de cirugía, 
que valora en 300 pesetas. 
Robo de prendas.—Filomena López Ro-
reducidísimo el beneficio que esta casa 
obtiene, se ve precisada a realzar es-
tas ventas al contado sin descuento. Los 
ras muy' pronunciado particularmente Precios se entienden para sotana forma 
ra», ixiu^ yivxii^i f . TJ,^ romana comente, de mangas .isas y so-
por las comarcas septentrionales. E n ]amente forrado el rued0i Si ^ desea 
Galicia la baja producida es de más de forrada toda ]a faidai hay que agregar;ció que de su domicilio, Goya 7o, le han 
ocho milímetros, y va acompañada de| cinco pesetas, y para tres pliegues y sustraído prendas que valen 500 pesetas, 
vientos fuertes del Sur por todo aquel; carteras, otras cinco pesetas. Las dulle-
litoral con lluvias continuadas. L a nu- tas valen diez pesetas más que las so-
bosidad es muy abundante P^r ambas| tag^emog sot.anas: Sargas a 56i 68 y 86 
Castillas y por la cuenca del Ebro, ao- ^ ^ s ; Armur, 73; Tricotina, 93; Me-
minando los Cientos del Suroeste hasta j r¡n0i gg. Merino primera, 114. Manteos 
en alturas propias para el vuelo. L a merino, 147 y 169 pesetas, y Vuela, 85 
que se 
medidas. 
temperatura ha aumentado por casi to-
das las regiones. 
E n Madrid, la temperatura mínima 
E l mitin de los inquilinos del aire a 10 centímetros sobre la tierra " " ^ 
' laborable ha sido de 8.1 grados. 
J^sta noche, a las diez, y en el local Agricultura: Cielo con nubes en todai 
ae la Sociedad "La Unica". Barceló, 7. España. 
se celebrará el mitin organizado por lá Navegación marítima: Marejada en el 
asociación oficia! de Vecinos-inguilinos.'Cantábrico. 
para tratar diversos aspectos del pro-i Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
oxema de la vivienda. ña.—En Santiago, 8 m. m.; Coruña, 6; 
tri T US0 de la Palabra don Denie- Gijón y León, 3; Pontevedra y Oviedo, 
no López, por la Comisión de vecinos'i- Vitoria 0,1; Santander, Falencia, Va-
ri! V^ka^ia-das del Pacífico y Puente nkdolid, 1; Cáceres, inapreciable. 
vailecas; don Isaac Rioyo. por la n u 
Asociación de Inquilinos de Avila; don F a r a hoy 
francisco Pinilla, por la de Talavera; ^ - - • %S 7. 3ñ 
^on Carlos Gamón por la de Hu-lva-! Casa de AraSon (P"ncipe, 18 y 2 0 L -
don JP^.C -n^t ™~ • ^ r x i^on Eduardo Ibarra: "Los precedentes 
rida H^f S Vizcaíno, por la de Lé- históricos ^ o n e s e s de los Estatutos 
SeSíi . Francisco Carrion. por la de regionales". 
rtd • Antonio López Baeza. pre- Centro Cultural del Ejército y de la 
«lóente de la Sociedad de Madrid. Armada (Avenida Conde de Peñalver. 
T , , . 10).—7,30 t. don Javier de Silva: "Cuali-
L a venta de pescado dados que deben adornar al médico". 
P Academia Española de Dermatología i 
recibimos la siguiente nota: y Siflllografía (Sandoval, 5).—7 t. Sesión 
""La Sociedad de vendedores d» nesca- científica- . , „ ^ 
«los al por menor IUOWIM P Museo Nacional de Arte Moderno (Pa-; 
c o n o ^ l ^ '-íf- Madrid- Pone en]aclo de la Biblioteca Nacional) .-11.451 
B e T í ^ t ? pUbllCO que ateniendo- mañana. Inauguración de la exposición | 
del D A S E 3 de trabajo que regulan eljpóstuma de don Juan Echevarría. 
c9mercio de los ramos de alimen- Sociedad Española de Historia Natu-i 
pación, los establecimientos de pescade- ral (Hipódromo).—6,30 t. Sesión cienti-j 
El C a p í t u l o Genera l de los M a r i s t a s 
y 110 pesetas. 
Mandamos muestras de los géneros | BILBAO, 28.—Se halla reunido 
nos pidán y gráfico para 
M A Q U I N A 
P I M X A R 
E N C A L A 
D E S f N F E 
rrsar-ca 
I X 
i • —> csLctUieuiimenios 
m naa durante los meses de 
pescade-
junio, julio. apTvaf - juuiu, J L U I U , I 
•susto y septiembre, tendrán abierto losí 
domingo^ desde las n 
& la nna de la tarde. 
fica. 
Otras notas 
domingos, desde las n 
_ de a."aua Xuevas Juntas directivas.—El día 2»! 
Con f>i J _ " J ' „ , , , . ifué elegida nueva Junta directiva en el! 
^ ^ n ^ í r ^ í ^ r . a la dePendencia Fomento de las Arte?. Fué desijnada1 
"ipensación debida por esas cuatro' la siguiente: Presidente, don Eduardo 
a o . o o « 
funciona,ndo. 
Hace el trabaje 
de lO hombres. 
tolo 
M a f f h s . G r u b e r 
APARTADO 485 
las Turín (Italia), el X I I I Capitulo Generalj 
de la Congregación de HH. Maristas. 
Han acudido a la citación 74 capitula-
res, de todas las partes del mundo, pues 
en todo el orbe tienen los Maristas 
abiertos colegios y escuelas. España 
aparece representada por nueve religio-
soSi correspondientes a las tres provin-1 
cías que aquí cuenta la Hermandad y 
al distrito chileno-peruano. 
Al proceder a la renovación de car-
gos, ha quedado elegido Superior Ge-, 
neral el Rmo. Hno. Diógenes, que asu-
me por segunda vez la alta responsabi-
lidad de regir el Instituto. Su primer 
generalato ha sido fecundo y no exento 
de dificultades, que el Hermano Dióge-! 
nes superó felizmente. 
Aún no hace dos años visitó a Madrid 
|y los principales establecimientos ma-j 
Iristas de nuestra patria. 
Las obras del Pi lar 
ZARAGOZA, 31.—La suscripción pa-: 
!ra la? obras del Pilar asciende a pasetas( 
4.236.496,25. 
H a l l a z g o d e r e s t o s r o m a n o s 
TARRAGONA. 31.—Cerca de la ca-
rretera de Valls, un labrador ha puesto 
en descubierto una cámara funeraria 
con escalera de piedra y cuatro sepul-
turas. En el mismo lugar se encontró 
jhace tiempo los restos de estatuas y 
'fragmentos de cerámica, así como mo-, 
'nedas árabes y romanas, mezcladas. Se 
jeree que se trata de una casa de cam^ 
¡po de la época romana con construccio-j 
nes posteriores sobrepueeíaa. 
L O M A S S U A V E 
T o d a l a s u a v i d a d q u e u s t e d d e s e a p a r a a f e i t a r s e 
b i e n , l a h a l l a r á e n l o e s p u m a d e l J a b l o n G a l 
p o r a i a b a r b a . 
E n l o c a r a q u e d a , s i n s e c a r s e , s u c a p o e s p e s a . 
A s e n t a d a j u n t o a l o b a s e d e l p e l o , p r o t e g e e l c u t i s 
c o n s u u n t u o s i d a d e s p e c i a l y p r e p a r a l a b a r b a 
p o r o q u e l a h o ¡ a s e d e s l i c e s i n p r o d u c i r m o l e s t i a s . 
P o r s u c a l i d a d , p o r l o p r á c t i c o y p o r l o q u e d u r a , 
a s t a ¡ a b ó n e s e l p r e d i l e c t o d e m i l l a r e s d e p e r s o n e s . 
TUCHE CARTÓN. 1,25 
ESTUCHE METAL, 1,50 
TIM8&S 
APART1 
Miércoles 1 de junio de J 932 ( 6 ) . E L D E B A T E 3IADRID; —Año XXII.—Xúm. 7.07$ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ^ ^ ' Ü 8 . ? J E L M A 
L a J u n t a de E x p l o s i v o s > 
P O R ico, C O N 
D (73,50), 73, C 
73: A (72.90). 73. 




rros para "autos" y porta-
es. Salinas, Carranza. 5. Teléfono 82370. 
iiiniiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiHiiiiniiniiiiii 
I N T E R I O R 4 "OR 100. — Serie F 
(63,50), 64.50; E (65). 64.50; D (65), 
64 50; C (65). 64.50: B (65). 64,50; A (65), 
64.50; G v H (6 ,̂50). 62,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(75). 75; B (76,50), 76,50; A (76,50). 
76,50 
AMORTIZABLE 4 
IMPUESTO. — Serie 
(72.90). 73; B (72,90), 
AMORTIZARLE 5 
CON IMPUESTO. — 
85.25: C (85,15), 85,50; B (85,15), 85,50; Al 
(85.15), 86. I BILBAO, 31.~En las oficinas de la 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON'-. Unión Española de Explosivos se ha ce-
EVIPUESTO.—Serie C (81,75), 81,50; Blebrado esta mañana la Junta general de 
(81.75). 81,5C; A (81,75), 81,50. |accionistas. Presidió la reunión el presi-
AMORTIZABLE 3 POR 100, 1926. SIN ¡dente del Consejo de Administración, don! 
IMPUESTO.—Serie C (90,60), 90.90; BjPedro Chalbaud. En la Memoria pre?en-! 
(90,60), 91; A (92,50), 92.50. tada a la aprobación de los accionistas A \ \ O M J S I C I C j I M 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927. SINise hace el resumen de la situación eco- " H • 
IMPUESTO.—Serie F (91,75), 91,75: E nómica de la empresa, que es como si-i ^ de Auxiliares en Agricultura con 2.500 
Un dividendo de 23 p t a s . por a c c i ó n : 
No se desglosará el negocio de 
1 0 0 . 1900. Cardona, ni se ampliará el capital 
E (85,15),! . ' 
presenta el 
C I N E S O N O R O P O R T A B L E 
( u n i v e r s a l / 
disco, banda y micrófono. 
ID más práctico y adelantado, hasta la fedia 
Pruebas diarias de 7 a 8. 
CAMBIOS, PLAZOS, ALQUILERES. A E O L i A M 
EÍ2S&IP6ÍÍ9BI Av. C. Peñaiver, 24 -madrid 
l!iilll¡!!l!liiiín!lllll!illHil¡¡H;il¡llllini¡!inilll»!IlllWlillHI 
1 3 8 P L A Z A S 
(91.75), 91.75: D (91.75), 91,75; C (91,75) gue: 
91.75; B (91,75). 91.75; A (92), 92. Beneficios, 21.879.388,55 pesetas. 
AMORTIZABLE 5 POR 100. 1937, CON A deducir: 
IMPUESTO. — Serie F (76,40). 76,75: 
T¡] (76.60), 76,75; D (76.60). 76,75; C 
(76.60), 76,75; B (76.60), 76.75; A (76,75) 
76.80, 
AMORTIZABLE 3 POR 1 0 0 , 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (66.60), 67.50; E 
(66 50), 67,50; D (66,50), 67,50: C (66,50), 
67,50; B (66.50). 67,50; A (66,75). 67.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. SIN 
IMPUESTO. — Serie B 
(77). 77,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100. SIN 
IMPUESTO. — Serie F (80,75), 81; D 
(80.75). 81: A (80,75). 81. 
pesetas. No se exige título. Edad, desde 
los 16 años. Instancias hasta el 31 de 
julio. Exámenes en noviembre.—31 de 
Oficiales en Agricultura con 5.000 pese-
tas. Se exige titulo facultativo. Edad, 
desde los 20 años.—31 de Auxiliares en 
e! Ayuntamiento con 4.000 ptas. Edad, 
16 a 40 años. No se exige titulo. Instan-
cias hasta el 25 de julio. Para los pro-
E l C o n g r e s o d e l a U . N . 
Para ser un cas t igador 
hay que ir bien vestido, pues 
no hay mujer que se ena-
more de un astroso. 
L a l a n d a y O r t e g a s a l e n S a n t o r a l y c u l t o s 
LA DEFENSA DE POBRES 
Día 1. de junio Miércoles. -~ganV¿ 
Juvencio, Panfilo, Valento, P a b l o c 
celebrado la se- gundo- Crescenciano, mártires; Fortuna" 
con un tiempo to y Caprasio, abades; Simeón e Iñig0" 
Usted puede vestir siem- Ja sesión de la mañana de ayer, que pie- que resultaron broncos y d 
•e a la última, haciéndose sidió don José Ga,scón y Marín, a los Marcial intento veroniqut 
Gastos generales. 665.759,25. 
Impuestos, 4.595734 32. 
Impuestos. 5.261.493.57. 
Beneficios de explotación. 16 617.894,98, 
A fondos de previsión. 500.000, 
Beneficios netos. 16.117.894, 
Por lo tanto el benefic 
mo dividendo son 14 m 
A " . ™ recfbTo/'oon ^ V d a d V ™ ^ 23, y PmSBTA D E I . S O L , 
Total 23 pesetas por acción, que dan Un, ^ MADRID-Grandes éxitos ultimas opo-
dividendo igual al del ejercicio pasado.¡s:clones- Tenemos ResidenciaJnternaao. 
En ia Memoria se hace una relación 
de las ventas de los productos de explo-
un traje con dos pantalones, 
do 28 a 30 duros, y si anda, 
mal del bolsillo, hasta por 
115 pesetas, en la casa 
N O V A L E S 
BARQUILLO, 17 antiguo 
y 35 moderno, 
•!i;i:Hi!!!Hiiiii«!iiiW!iU!iinim"ii'Biii:.i::i::B 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A , , 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
Adoración Nocturna.—(Jorpus ChrKi 
Ave María.—12, misa, rosario y comü 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Santa 
'Cruz.) " a 
Corte de María.—Nuestra Señora 
C A C E R E S , 31.—Se ha 
gunda corrida de feria,   ti e 
ventoso. Hubo buena entrada y se lidia- confeso^es-
Los abogados dedicaron sus afanes en ron toros de la ganadería de Albarrán, i L a Misa y Oficio divino son de la ln. 
difíciles. fraoctava del Corpus Christi, con rito 
ear a su pri- semidoble y color blanco, 
pobres. mero, y no lo consiguió, protestando el 
Base de discusión: una ponencia deiPúblico- Con la muleta realiió una faena 
don Migue] Cabrera y dos votos partí-1 in3ulsa y el público empieza a jalearle, i^a costeada por los señores Hijos de 
culares dé los señores Estebanell y Go- Mata al bicho echándose fuera, de una ^o" Juan Martínez Solaz, 
tor, hijo. ¡media ladeada, y se arma una bronca. I 
E l señor Estebanell, abogado y sacer-| m segundo, que corresponde a Ortega 
dote, parece más influido por la caridad:ee toreado por és'te sin garbo, y el pu-
de la sotana que por la severidad de la,Wico chilla- Con la muleta hizo una fae- Almudena Sta^ Mana (P.). L a Blan_ 
toga cuando habla de la defensa de los na habilidosay terminó con el bicho de i ^ ban Sebastiam ^ 
pobres. Su intervención tiene un matiz un bajonazo. E n el publico hubo división l^13- Olvido, San Francisco el Gran-
apasionado. No le parece bien que abo-ide OP™01163- T ¿; i Parroauia de la* Aneiistina n 
gar por los pobres sea-corno el señor el ter^ro- L t l a ^ 
Cabrera propone—cosa voluntaria L a de- liente con el capote. .De9pues, con la mu- ,P"P^"a Por los bienhechores de ia pa. 
fensa de los que no tienen recursos, debe!^3- hizo una faena movida^ Entranoo i, p ^ r ¿ ia de, Buen « 
ser, como lo manda la ley. obligación in. feamente todas las veces se deshace f ^m^a"cada* m ñ i a hora a ^ 
eludible de todos los abogados E l señor!tor°de. .do3 Pmchazoe y una estocada. parroqi,ia ¿e Santa Cruz ( C u a ^ 
ICabrera no es partidario de esta g e n e - ^ fegue la al animal. Gran bronca. H0ras).^8 Expos£ión- 11 m i s r S t a 
Iralidad de la obligación. ¿A qué imponer- ° r t ^ a ^ " ^ a / 1 ^ f f 0 apático y mo- 0 6, empiézala nóveAa al SaSado 
la a los que para su ejercicio, que en lalvido- ^ faena ^ n ^ t a la v < i ^ con : ' ' de Jesús. Exposición rolarfo ^ 
****** " ^ ^ ^ ^ iPrecauciones y termma con media per- ^ ^ ¿ 0 ^ ^ Vázquez ^ 
sa, Credídi. Santo Dios y reserva. 
Farroquia de Santa Teresa.—Novena 
línmiinii •iiiiiniiiHüiniiiiiniü'niH 
AMORTIZABLE 5 POR 100, 1929, SIN si vos. La referente a las ventas de la fá-
IMPUÉSTO.—Serie F (90.50), 90.50; E brica de explosivos, han bajado mucho! 
(90.50). 90.50; D f90.50), 90,50: C (90.50) 'durante el curso anterior y se puede i 
90,50: B • (90.50). 90,80; A (91,60), 91,60.i calcular la baja en un 14 y 18 por 100 
BONOS ORO.—Serie A . (191), 193; B 
(191). 193; Tesoros (100,80). 100,80. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86.40). 86.50; B (86.40). 86,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100 (85), 
86. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(86), 86; 5.50 por 100 (95,30), 95,40; 6 
por 100 (102), 102. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77,50). 77.50. 
ACCIONES.—Banco España (510), 510: 
Exterior (50), 25; López Quesada (150), 
200; Cooperativa Electra A» (120), 120; 
Hidroeléctrica (151), 150,50; Mengemor 
(155). 155; Telefónica preferente (101,85), 
702; ordinarias (103,50), 103; Compañía 
Bilbao (125). 125: Ladrillos Valderri-
vas (200), 150; Petróleos (104), 105; 
Tabacos (183). 183; Española Petró-
leos (28.50), 30; fin próximo (29), 31; 
M. Z. A. contado (167), 165; "Metro" 
(138,50),_ 139; Norte contado (272), 268: 
Madrileña de Tranvías, contado (94,50) 
94,50; Azucarera, contado (38). 37: fin pró-
ximo (38), 37; Explosivos, contado (640). 
605: fin próximo (642). 606. 
OBLIGACIONES.—Alberche (92). 91,25: 
En enero último hubo un notable au-
mento de las ventas, provocado por las 
noticias que se tuvieron respecto al con-
sorcio militar, industrias militares y a 
los impuestos que iban a gravar en lo 
sucesivo a los explosivos, lo que provo-
có mayor demanda por parte de los con-
sumidores pero han disminuido consi-
derablemente las ventas en los sucesivos 
meses, llegando en el mes de mayo a ba-
jar un 37 por 100. E n esta parte del ne-
gocio no es de esperar una reacción no-
table. 
Respecto a las minas de Cardona la 
situación es francamente optimista, aun-
que han bajado notablemente las ven-
tas durante el pasado año. ca'enlándose 
el descenso en la venta en un 18 por 100. 
pero se trata de un fenómeno de carác 
ter mundial y se espera que para el oto-
V e n t a : A L 
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Colgaduras para este día 
1 A C E N E S C I M A R R A 
24, A R E N A L , 24. 
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L G A D U R A S TATLA EL DIA de i 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
Buena clase; ancho, 105 centímetros, a 2,50 metro, de venta en 
A L M A C E N E S U R T U E T A 
Arenal, 28, esquina a Costanilla de los Angeles. 
l!B!lll!BÍIBIIinillinill!Blin¡IIIIH 
0 R R A N A S - V A R 1 C E S 
esfera criminal se produce principal-'p ^ ,i0 íL  
mente, no tiene ni vocación ni aptitud?: pe"dlc"lar-. B,ro"ca-
Y .&1 * * ™ Estebanell replica queinaü ^ ¿ J ^ t ^ 
aviene esa falta de aptitud con la e x i - f ^ J ^ m s i ^ ^ ^ del Apostolado de la Oración; 6,30 E * 
gencia que el mismo ponente propugna,^21 ajadamente. E l toro recibe los pu-1 ^ ^ Fr j o í 
de que todos los cole¿iados durante los\ífa p̂Sr̂  T^^nnL^rpf m,P n } , \ ^ n f ^ ñ 1 Martín, novena y reserva J0Se 
S K n T o f o r ^ t e f ' r q u r p l s L e ^ df ^ Ginés . -A, 
gan por obligación que dirigir causas de; p , • increoa duramen-:aP.ochecer', ejeiclC10 de rosano, medita-
S 0 e l sgPfnrE~TPhf.te,,PUnt0 SU 0pOSÍ1^aUorePro. y cuand^ sermon ^ Wces-
tir a S / n X . f l ^ L - 6 r,e- C10nVe-r de a los deseos del matador, la bronca '.CULTOS E N HONOR D E L SAGRADO 
lis orinerniantes ' arrecia ac tal manera, que se teme un CORAZON D E JESUS 
p ' | conflicto serio. E i picador ejecutó la suer-! Catedral.—Novena: 8, misa, comunión 
Aboo-arin»; hpnpfirpnoin te entre una lluvia de almohadillas y y ejercicio, novena; 7 t, rosario, sermón 
r^u^auua ue "e''e''cencia otrog objetos Lalanda; medroso y des- don José María. Lahiguera, bendición, 
m -hi-î  , 777 7 ""'compuesto y entre la chacota del públi- reserva y cánticos. 
pone la f o r ^ ^ ^ Pincha ^ cualquier forma. Teímina 
J a d L de b^nef^encia o u ^ d^há un bajonazo y se arma un escándalo cantada; 7 t.. Exposición, rosario, T e í 
t e ^ f e l e c f o n a r ^ T e t r i b S M o ^ d h ^ intentando el público agredir món^P. Basilio ̂ de^San Pablo, p'reces, 
= y pleitos a los que no tienen ial 
VITORIA (ALAVA) 
IHIIIIHIIIIHiliiWilllK! Hllllll 
fortuna. Y defiende su punto de vista 
co, pincha de cualquier forma. Tei-mina j Parroquias.—De los Angeles: 10, misa 
Exposición, rosario, ser-
io de San Pablo, preces 
reserva.—Santa Bárbara: 8, misa y no-
E l sexto es toreado desaliñadamente | vena; 10, misa cantada con Manifiesto; 
por Ortega, que hace una faena mala; 5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
termina con el morlaco de una estocada, món don Ramón Molina, novena y re-
entrando, de mala manera, y un descube- serva.—San José: 10, misa solemne; 6,30 
lio al séptimo intento. Nueva bronca. It, Exposición, estación, rosario, novena, 
Al salir los toreros de la Plaza, el pú- ¡ sermón señor Vázquez Camarasa, Santo 
blico intentó agredirlos, lanzando piedras Dios, reserva. — Santos Justo y Páátor: 
contra los coches que ocupaban. .6,30 t.. Exposición, estación, rosario, no-
L a Benemérita tuvo que dar una car-1 vena, sermón don Jesús G. Colorao, re-
muy documentalmente. 
Pero no triunfa su criterio. Contra él, 
ha_ dicho el señor Cabrera que es ün 
principio de socialización; que conver-
tiría al abogado en burócrata. Y don Je-
sús Ibrán, que sería una instalación más 
de interruptores y enchufes. 
señor Estebanell, cuyo voto particular: a^iíimi 
queda elevado a ponencia. Hablan los 
señores Doval, Paz y Andrade y Figue-
roa, y se acuerda que vuelva a la sec-
ción el asunto para que ésta armonice los 
i i H i n i n i i i E a i M : 
d o s ' u í S e S b S í e ^ p r ^ : 9 . ^ 1 6 * científica, sin .operar ^por. e l ^ t r o c o a ^ W a Dr. MORENO ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
cion. 
Después de leída la Memoria, don Pe-
dro Chalbaud, habló para desmentir los 
rumores que circulan en Bolsa respec-
to al desglose del negocio de Explosivos 
y de las minas de Cardona. No hay tal 
desglose—dijo—ni separación de nego-
Telefónica (91,50). 91.50; H. Española Bicios, como tampoco haj' nada respecto 
(SO), sin cuRÓn_ 80: C (83), 83: Chade 6ja la ampliación de capital de que se ve-
por 100 (103), 102,50: Unión Eléctrica Sinía hablando en los centros bursátiles, 
por 100 1926 (104), 104; 6 por 100 1930!Manifestó que no era cosa de haber es-
(100), 100; Mieres (96), 95; Norte, pri-itado diariamente desmintiendo los nu-
mera (53,75), 54,25: Pamplona (52,50),Imerosos rumores que han corrido respec-
52,50; Valencianas (82). 82,25; Alicante.jto a la Compañía, pero que aprovechaba 
primera (210).. 213; Metropolitano 5 por la ocasión para hacerlo constar asi 
20. Honorarios después del alta. 
•{iiiiwmm'iüiiiüiiiiiiiiiiiiiiniiiniiini 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
F U E N C A R R A L De 5 a 
llllinilll¡li!nillinilllKllinilll¡B:;!rH:i;:fl!lll 
Arenal, 1». lelétono 1121» 
COM E S T I B L E S F I N O ^ 
R A 
300 A (90). 90; 5,50 por 100 (96). 96; Ma-
drileña Tranvías 6 por 100 (102.50). 103; 
Azucarera, bonos 6 por 100 (94), 94,50; 
Española de Petróleos. 80; Peñarroya 6 
por 100 (88,50), 88,75; Bética, 100. 








































BOLSINES D E L A MASTANA 
Madrid: Explosivos afl. próximo desde 
639 a. 640-636-33-25-26 y 624. 
Baircelona: Explosivos, 640; Nortes, 
268; Colonial, 49; Montserrat, 25,75, y bo-
nos oro, 191. 
Bilbao: Explosivos a 640, y Nortes, a 
270. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Luego dijo que en años sucesivos se| 
seguirá pagando el mismo cupón que' 
hasta a.hora, pese a los rumores que en I 
contrario han circulado. También habló 
de las gestiones que hace la Compañía 
cerca del Gobierno, pidiendo protección 
para las industrias nacionales, que pu-
diera estar en peligro por los consorcios 
de industrias militares. 
Refiriéndose a las minas de Cardona 
dijo que aquéllas son realmente magní-
ficas y sus productos, por su calidad, ha-
cen que sean las mejores minas del mun-
do. Habló del segundo pozo, que se cons-
truye en esas minas, el cual podrá es-
tar terminado para fin de año, si no hay 
interrupciones en el trabajo, provocadas 
por huelgas u otros desórdenes. 
Ningún accionista hizo uso de la pa-
labra, por lo cual terminó la sesión des-
pués del discurso del señor Chalbaud, 
L a Junta ha estado muy animada y 
ha causado extraordinaria expectación en-
tre los centros bursátiles. 
Les correspondía cesar en sus cargos 
a varios consejeros, entre ellos a los se-1 
ñores Chalbaud y Hilgert, pero fueron | 
reelegidos para continuar en sus pues-
tos por seis años más. 
iiiiiiniiiiK!iiivi!!iiiiiiiniiiHiinini¡i 
R E C E P T O R E S 
R A D I O - G R A M O L A S 
G R A M O F O N O S - D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R - V I C T O R I A . 4 
B i w m i i i m i i i C T 
7. Teléfono 96801 ' el P^ncipio de la obligatoriedad para to-
dos los abogados y el de una clasificación ¡ 
de asuntos de oficio que don Miguel Ca-i 
brera propugna para evitar que los. quei 
revistan una especial dificultad sean en-
enmendados a letrados desprovistos de ¡ 
experiencia profesional. 
D I A B E T E S 
y s u s c o m p l i c a c i ó n » » s o c u r a n r a c J i c a l m e n t o c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
c jue e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a l a s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d l a G é t l c s » 
S S ^ d ^ e S S Laborator io P E S Q U I r ¿ A & P l r * 
Una dimisión \ 
Don Francisco Rubio, presidente de' la 
sección novena del Congreso, ha presen-! 
tado la dimisión de su cargo al comienzo | 
de la sesión, fundándose en que el Con- j 
greso no ha adoptado determinación de, 
ninguna clase para manifestar su disgus-
to por el comportamiento de un congre- \ 
sista en la sesión de apertura. 
Esta dimisión del ex gobernador civil i 
de Valencia ha movido a otros congresis-j 
tas a pedir al Congreso que se manifieste! 
sobre la conducta de otro abogado en! 
aquella misma sesión de apertura, que; 
abandonó de un modo airado el salón de \ 
sesiones. E n este sentido será presen-1 
tada una proposición incidental a la | 
mesa. 
Un té en el Retiro 
O O O 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas TOST, a 12 pesetas. PA-
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
^ampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa-
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
E N R I Q U E L O P E Z . — P U E R T A D E L 
SOL, 6. MADRID. 
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T R A S A T L A N T I C A 
cantes 
15,50; Transversal, 27,50; 
Gas, 92,50; Chades, 355; Aguas, 145,25; 
Filipinas, 246; Hulleras, 49; Felgueras, 
57; Explosivos, 610; Minas Rif, 265; Pe-
tróleos, 30,25; Docks, 160. 
Algodones. Liverpool. — Disponible, 
4,32; junio, 3,99; julio, 3,08; octubre, 4,00; 
enero, 4,05; marzo, 4,12; mayo, 4,16. 
Nueva York.—Julio, 5,42; octubre, 5,68; 
diciembre, 5,81; enero, 5,89; marzo, 6,05. 
BOLSA D E B I L B A O 
Norte, 270; Elec. Viesgo, 520; Hidro. 
Española, 150,50; Hidro. Ibérica, 640; 
Rif, nominativas, 215; Setolazar, porta-
dor, 75; ídem, nominativas, 72,50; Ner-
vión, 510; Sota, 600; Altos Hornos, 80; 
Explosivos, 641; Resinera, 22. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS. 31.—Pondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 73,35; 3 por 100 
amortizable, 82,20. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.100; Cre-
dit Lyonnais, 1.650; Société Genérale, 
1.009; París-Lyón-Mediterráneo, 980; Mi-
di, 801; Orleáns, 900; Electricité del Se-
na Priorite, 681; Thompson Houston, 
325; Minas Courrieres, 326; Peñarroya, 
202; Kulmann (Establecimientos), 394; 
Caucho de Indochina, 111; Pathe Cine-
ma (capital), 94. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4; Banco Nacio-
nal de Méjico, 159. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 65; Ríotinto, 995; Lautaro 
Nitrato, 41; Petrocína (Compañía Pe-
tróleos), 321; Royal Dutch. 1.1.40; Minas 
Tharsis, 178. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes). 554; Fénix (vida). 590. Minas 
de metales: Aguilas, 50; Eastman, 680; 
Piritas de Huelva, 1.150. Trasatlánti-
ca, 25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 3L) 
Pesetas, 44,75; francos, 93,45; dólares. 
3,6925; libras canadienses, 4,1875; bel-
gas, 26 3/8; francos suizos, 18 15/32; 
florines, 9, 105; liras. 71 7/8; marcos 
15 19/32; corona P suecas. 19,40; dem 
danesas, 18.30; ídem noruegas, 20,50: 
chelines austríacos, 36.50; coronas "-he-
cas, 123,50; marcos finlandeses, 215; es-
cudos portugueses, 110: dracmas. 565; 
lei. 622,50; milreis, 4 7/8; pesos argen-
tinos, 34,75; pesos uruguayos, 30; Bom-
bay, 1 chelín 5 15/16 peniques; Shangai, 
1 chelín 8 peniques; Hongkong. 1 chelín 
3 peniques; Yokohama, 1 chelín 9 
ñiques. 
BOLSA D E NUEVA T O E K 
Por la tarde, en la Rosaleda del Reti-
ro, fueron obsequiados los congresistas 
con un té, ofrecido por el Ayuntamientu. 
Amenizó el acto la Banda Municipal. 
Programa para hoy: 
D_e diez y media a una y media de la i 
mañana: Sesión plenaria en el salón de! 
actos del Tribunal Supremo de Justicia. 
De cinco a siete de la tarde: Reunión dei 
Secciones en las salas del Palacio dé| 
Justicia. De siete a, nueve de la tarde: 
Sesión plenaria en el salón de actos del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
sesión se manifiesta ampliamente el he-
cho. L a depresión ha parecido a muchos 
excesiva y a última hora fué algo rec-
tificada.. 
E n comparación de esta caída se re-
gistra el resurgir inopinado de la Chade. 
Esta nota es 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A Y O D E 1 9 3 2 
LINEA D E I CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, d© Bilbao y Santander el 22 de 
mayo de Gijón el 23 y de .Ooruña el 24, para Habana y Veracruz, escalando en 
Próxima salida el 22 de lunio. 
M E D I T E R R A N E O AL BRASIL-PÍ-ATA 
saldrá de Barcelona el 5 de mayo, de Almería y Má-
L-oioniai, *áou' todos, estaban ya descontados hace un ¡ laga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro. Mon-
mes. _ ¡tevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de junio. 
Pero... en negocios de Bolsa las previ- LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
siones son de elevado nesgo, y en esta E1 vapor ..Marquég de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de 
mayo, de Valencia el 8. de Alicante el 9, de Málaga el 10. de Cádiz el 12 y de 
Vigo el 14. para Nueva York, Santiago de Cuba y Habana. Próxima salida el 
7 de Junio. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de mayo, de Valencia el 
de iaT'má^ salientes' del i 26. de Málaga el 27 y da Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, 
m ^ r p u l s t o q ^ Guayra Puerto Cabello. Curasao. Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
car a ntra cn=!a eme a los efectos de la 1 regreso eD Santo Domingo. Próxima salida el 25 de junio. 
Junta J ^ e í a l celebrída el l u n ^ Pero i Servicio tipo Cxran Hotel.-T. S. H.-Radiotelefonía.-CapiIla.~Orquesta. etc. 
lo curiSso es que en la sesión de este Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
día se conocían ya los extremos de la i tradicional de la Compañía. 
memoria y los acuerdos tomados fdivi- También tiene establecida esta Compañía una red 
dendo complementario de un 6 por 100, Para os principales puertos del mundo servidos por 
en total 12 por 100, puesto que la Junta j ^ r a Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza 
se celebró por la mañana. Los cambios 
de Chades pertenecen a Barcelona, en I 
donde empezaron a 378 y siguieron a 
401, 394 y 396. E n Madrid cerraron el lu-
E ^ ferros'continúa la misma ímpre-1 "Universal" portátil. Dos cómodas maletas. Hace posible la explotación de va-
sión anterior; aumentan las pérdidas. irios pueblos. Fácil manejo sin instalación ni baterías. Auditorios hasta mil per-
Fondos nú'blicos mantienen también i sonas. Toma película 35 mm., sonora o muda, que sa consigue en todas partes, 
las mismas características, y salvo en al-! D E T A L L E S . DEMOSTRACIONES. A L Q U I L E R E S . F A C I L I D A D E S 
gunas series que experimentan retroce- Concesión exclusiva para España: 
e0„- 2fgTnae,^mcecl0nise' "*> mim ' " i F . G A R C I A . P i y M a r g a l l , 5 . T e l . 1 5 5 5 7 . M A D R I D i! 
F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9, "L,a Palabra".—11,45. j 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-i 
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas.! 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales i 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales I 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto:! 
"Pepita Creus", "Minuetto", "El asombro | 
de Damasco". "Vals capricho". "Gitana", 
"La boheme". "Sinfonía del Nuevo Mundo", 
Cuente bien con les dedos los 
efectos de la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E : 
lo Aseptiza el Intestino; 
2o Facilita la expectoración; 
3o Suprime la tos; 
4o Cicatriza las leslonesi 
5o Aumenta el apet i to y l a s 
fuerzas. 
L.fautauberge, París y todas farmacias , 
estación, rosario, sermón señor Hernán-
dez Domínguez, reserva, Himno Euca-
rístico.—San Martín: 10, misa solemne; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món señor Molina, novena, Tantum Er-
go y reserva.—San Millán: 7 t, Mani-
fiesto, estación mayor, rosario, sermón 
R. P. Cuadrado, novena, Credidi y go-
zos.—Purísimo Corazón de María: 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Vives Sánchez, novena y reserva. 
E l Salvador y San Nicolás: 8, comunión 
y ejercicios al Sagrado Corazón, Expo-
sición, estación y bendición; 6.30, Expo-
sición, estación, rosario, sermón R. P, 
Ensebio Frutos. — San Ramón Nonnato 
(Puente de Vallecas): 7 t.. Exposición, 
rosario, sermón R. P. Alonso, novena y 
', reserva. 
I g l e s i a s.—Beato Alonso de Orozco: 
8,30, misa comunión; 6 t.. Exposición, 
: estación, rosario, novena, sermón, ben-
dición, reserva.—Buen Suceso: 6 t, no-
vena, sermón señor García Colomo.— 
Calatravas: Empieza el mes y solemne 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús; 
8,30, misa de comunión y manifiesto has-
ta 12,30; 11,30, ejercicio del mes.—do-
• mendadoras de Calatravas: 8,15, Mani-
fiesto y comunión general; 5,30 t„ Expo-
sición, i-osario, sermón y reserva.—Cristo 
Rey: 8, comunión general; 6,30 i , rosa-
rio, sermón y bendición.—Esclavas del 
Corazón de Jesús (M. Campos); Conti-
núa la novena al Sagrado Corazón, ser-
món R. P. Mauricio Iriarte.—De la Pu-
rísima y San Pascual: 10, misa canta-
da; 5,30 t., estación, rosario, sermón se-
ñor Hérrero García, Santo Dios, reser-
va.—Salesas (segundo Monasterio): 8,30 
a 12, Manifiesto; 10, misa cantada y no-
vena; 5 t., ejercicios. Exposición, esta-
ción mayor, rosario, sermón R. P. Ig-
nacio Cantarell, novena, bendición y re-
serva.—Santísimo Cristo de la Salud: 11, 
misa solemne y novena; 6,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón don Juan 
Mugueta, novena, reserva y gozos.—Re-
surrección del Señor (Blasco Garay): 6 
t., rosario, sermón, señor Sanz de Die-
go, novena.—Tercer Monasterio de la Vi-
sitación: 9, misa; 3 t. Exposición; 6 t, 
estación, rosario, novena, sermón R. P-
Luis Gonzaga Navarro, bendición y re-
serva. 
Servitas (S. Leonardo).—6.30 t., Expo-
sición, estación, corona, sermón don Ra-
fael Sardá, reserva. 
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde, el conséjero de la' Fallecimiento 
1 ^ F T n " S ^ ^ ^ ^ ^ de Checoslovaquia y la señora E n Madrid ha fa„ecido en pjena juveri-
L O , Ú \ J . rm. xa, campanadas. Cotizaciones, de Formaneck obseaniamn. P.n su r^s i_ Y ™ * , , , , T.nu-Programa del oventf _2n ^ H ™ * . T « T Forma^eck1 obsequiaron en su resi tud la señora doña Josefina Vega Loit 
f / ° f í ^ . ! ! ^e_n__;r20:15\ No l̂a-s- Mdencia . particular, con un té a un nume- veir0t esp0sa dei teniente de Ingenieros 
iimiiniiBHiniiBiiKiH^ 
Trio en do de recibo de la generala Barrera (nacida 
menor', "Trío en re menor". Música de -
baile.—23,45, Noticias.—24, Campanadas.-
Cierre. 
» • « 
Cancelo Paz, a quien, 
y el resto - de su 'a-
uestro pésame. 
— E n su casa "La BarcaJa", de El Bur-
Elena Campos), cuyos amigos acudirán „0 (Coruña), ha fallecido el pasado día 
5u , - TT' t.,- T c T?nnr,a-a saludarla a su elegante residencia de ¡26 el =eñor don Víc or Lamas Ra é
la calle d^ Almagro. ño, persona justamente apreciada y a cifc 
—También hoy la distinguida dama pe- ya viU(aa, doña Andrea Cálvelo, hijos y 
ruana dona Rosa Hostes de Plores obse- demág familia, damos nuestro pésame, 
quiara con un té en la Cuesta de las Per- Aniv( 
sus numerosas amis-dices a algunas d tades. 
La encantadora señorita Mari-Trini 
Mañana hace años que falleció en Bar-
celona doña Delfina Suárez Martínez. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E ¡ 
UN CAMBIO 
Bonos oro, A y B, 192, 192,50 y 193;; 
Pctrolillos, 29.50 y 30; fin próximo, 29,30 i 
y 31: Explosivos, 600, 601, 603 y 605; fin! 
próximo, 600. 601. 602, 603. 604. 605 y 606:; 
en baja, 577 y 584; obligaciones Norte.! 
primera, 54 y 54,25. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
B A L N E A R I O D E I N C I 0 
Estación veraniega inmejorable. 
900 metros sobre e! nivel del mar 
Unicas aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO, INTERMI-
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La. Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-, 
ral. Recetas culinarias.-12. Campanadas. Pérez-Miravete, nieta de la marquesa de viuda de Paez ^ ^ ^ f ^ f ^ J ^ c e i o n a Y 
>ajo.-l2.15. Señales IPeñacerrada, ha obsequiado en la finca cho día f11^ ^ ^ ¿ . f e m i l i a , re-
horanas. Fm,-14, Campanadas. Señales "Espinardo", cercana a Murcia, donde ve-\ C°vuna- A sus hijos y demás tam 
horarias. Boletín metéórológico. Concierto: side actualmonte, con una fiesta de bar-I novamos nuestr° ^ ^ - , ; M ) « m « 
de a un grupo de sus amigas. I . iiBIBMilillBililiiiillIBlillB;™"»»*!'̂  "Gerona", "Oh, dulce misterio de mi vida", 
"Síncope", "El último romántico", "Grana-
da", "Preludio", " M a n o n " , "Mazurka", 
"Poeta y aldeano".—15,20, Noticias.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones. Cur 
sillo de "Divulgaciones montañesas", "El 
igas 
Rodas y otras notas] 
Con motivo de su próxima boda, el jo-
ven doctor don Angel Castresana será 
obsequiado hoy. a las seis de la tarde, con 
mar y la montaña". Programa del oyente !un "lunch^de despedida que le pfrecén 
sus companeros de la Congregación dr 
Interior, 0.30; Rif portador, 1,50; Güín- T E N T E S , D E B I L I D A D POR E X C E S O D E TRABAJO, HISTERISMO y TRAS-ÍH^/'. " ^ T ' '-x aÍnpaíaclas- Senale.s 
2,25; Nortes, 1,25; Tranvías, 0,50;^ORNOS FUNCIONALES dê  la mujer. Viaje ^desde Madrid en el expreso d e j ^ X d ^ S ^ Zaragoza, don Antonio de Gregorio 
un naimfla"'lRooasolano' ^ señora, y para su hijo don 
'Le beso la mano, señora". "Qué quiSe^!?1}^116^ hal P**}** ^ mano de la 
íue vo le hae-a". "Flor de poeta" "'ibella senonts. AlejandrmaJVera, hija _de 
dos, 2,25; Nortes, 1,25; Tranvías, 0,50; ^ « ^ O » FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso de!"";";/"; 
Española de Petróleos, 0,40; Explosivos, Galicia a Monforte. utomóviles de servicio público y particular hacen el tra-! ̂ „ aa°s- ^f^f;1 fe ca:^}0: "] 
3,00. yecto al establecimiento en menos de una hora. , beUas • A la orilla de 
_ _ Le bftso 13. mflnn OOR/M-J" " N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Explosivos, 600. Los saldos se entrega-
rán el día 2. 
« I I B I M ^ 
U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
Aviso a los señores accionistas 
« m i 
Informes en Madrid: 
V A L E N Z U E L A , 10, y Administrador Balneario (Lugo). ROVEDA. 
:g': i r . i r ^ i r ; ' ' ! ! ; ! : 'H r : i i ' ' .B s • 'B:: B S . ; : Í • : i w : w : w . ' " W p • : ' i 
Se pone en conocimiento de los seño-
pe- res accionistas de esta Sociedad que 
desde el día 15 del actual se distribui-
rá un dividendo por saldo de los be-
neficios del ejercicio 1931 y contra cu-í 
Pesetas, 8,26; francos, 3,95; libras. 3.70;! pón número 74. 
liras, 5,135; florines, 40,59; marcos, 23,69.! L a cuantía de este dividendo se ha 
NOTAS INFORMATIVAS i j f 0 0 (en, la ,s?ma- nf ces1ariTaTf Pa/a f,ue' 
. Idesconlado el.impuesto de Utilidades, a 
Termina el mes de mayo con una dei cargo del accionista, perciba éste pese-
las sesiones mas interesantes de la tem-| tas 13 por acción. 
perada y. desde luego, con una emoción | Los cupones, o los resguardos nomí-
muy destacada en medio de un conjun-i nativos, se presentarán acompañados de 
to de tendencias, en extremo dispares; factura por duplicado y se pagarán a 
que producen gran desconcierto en los contar del referido día 15. 
ánimos. E n Bilbao, en el domicilio social, Gran 
E l lunes fueron los valores ferrovia- Vía, 12. 
rios las víctimas de espíritus fácilmente E n Madrid, en la Sucursal. Villanue-
. ,„ ,Tar, a WV, ?^ *>> ^ ' 0 7 a ¿n ô v "lô -r.T ,1a la 
Explosivos, y precisamente por la mis-! mañana; y 
ma causa y en idénticas circunstancias;! E n Oviedo, en las oficinas de la So-
después de la Junta celebrada en Bil-jciedad Santa Bárbara. 
bao- Bilbao, 1 de junio de 1932.—El presi-
_La_ verdad es que no se esperaba esta dente del Consejo de Administración,1, 
rápida repentina caída, de cuarenta pun- Pedro Chalbaud y Erraíqultu 
s 9 
ínia"7 "Gi^n,f i lorieroresTe V e ^ (don Francisco). L a 
TrL'smSón de la o Z J í p 1 - ^ * ? :: boda se celebrará en la intimidad y en 
HSonll -23 45 N o ^ S f 94 ra 103 los últimos dias del entrante junio. 
S Cierí¡ Noticiaa.-24, Campana-1 la iglesia de NueStra Señora di* 
" " ¡Maravillas se ha celebrado el bautizo del 
Radio España (E, A, J . 2, 424 metros).—¡hijo primogénito de los señores de Gómez 
De 17 a 19, Notas de aintonia. Concierto ; de Mercado. Se le puso los nombres .d-3 
variado. Peticiones de radioyentes. Cosas' Adolfo y P'rancisco de Asís, .y envió su 
de Ninchi, por Pepe Medina. Cotizaciones! bendición especial para dicho acto el 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de; Arzobispo de Valencia, doctor Meló. 
9 baile. Cierre de la estación. I —La condesa de Albiz, nacida María 
sufre usted de loa olea es porque quiere. ComprpL BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros): i Josefa Gutiérrez-Maturana ha dado_ a 
- * *r, ^ V ^ " : ^Ulero• ,-oniPre 7,15, Sesión de Cultura física.—7,30 a 8,|luz con toda felicidad un hermoso niño, 
noy un tarro fiel patentado «La Palabra".—8, Sesión de Cultura física.! —También ha dado a luz felizmente 
» T m . ^ ^ a r ^ ^ . « 4 ^ , ~ . i8'15 a 8'45' "La Palabra".—11, Campana-1 una niña su primogénita, la. joven y bella j 
U N G Ü E N l O M Á C i I C O ! d a s horarias. Servicio meteorolágico.-^ll, 15,! señora de'Solesio, nacida. Carmen de la 
^ " " ^ ^ T r a n s m i s i ó n telefotográflea de la carta del! Presa Cabareda. A la recién nacida se; 
y en tres días se verá usted libre dp ««mpo.-lS, Discos.-ÍS.SO, Concierto: "Las le ha puesto en el bautismo el nombre! 
¡zapatillas", "Mira.mar", "Las provincias es- de Mana del Carmen, 
callos y durezas, Juanete* y ojos de; pañolas", "Melodía".—14, Información ten- —Ha dado a luz felizmente un hpi mo'o, 
tral. Sección cinematográfica. Discos.—1 .̂15. "'"o- & Joven señora de Domínguez P i-; 
Revista cinematográfica. Concierto: "Lo'.|güero; (don Manuel), nacida Remettios 
hengrin". "Manon". •'Barberina". "Parisl"';. Martin'Alonso. j I 
14.50, Bolsa del Trabajo.—15. Discos.—IG. Majeios, 
Fin.—19, Concierto: "Claro de luna", "Car-; Se han trasladado: de San Sebastian 
men", "Hoja de álbum", "Minueto rosa".-:a, Oñate, la marquesa viuda de Albolote; 
19,30, Cotizaciones. "La llum en el teatre",. de, Urrugue a París, la condesa de Mora; 
conferencia. Discos.—21, Campanadas horide San Sebastián a Peralta, la^conde?a 
rarias. Servicio meteorológico. Cotizacio-| de Peñaflorida; de Oviedo, ai Escorial, 
nes.—21,05, Orquesta: "Freíhelt", "El maj'el marqués de la Rodriga; de San Se-
de amores", "Danse gr.ec.qiie", "La Troyen-| bastíán a Biárritz, los vizcondes de-. Vi-
ne", '-Saturnales". "Anclante ma non trbp- l'larrubio, hijos de la- vizcondesa de ia 
22, Selección de "La boda de Quinila, Alborada: de Biárritz a Zarauz, los du-
gallo. Pruébelo y quedará asombrado 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
P u e r t o i 
!E S i I L B E F O ^ O , ¿ 
M A D R I D 
a r m a c i a 
TV ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D o ñ a D e l f i n a S u á r e z 
M E r t í n e z 
V I U D A D E F A E Z 
Que falleció en Barcelona -I 
día 2 de junio de 
Cenfortada con los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de 
Santidad 
D. E. P. 
Sus hijos; hijas políticas; nietos; 
hermanos y demás familia, 
RUEGAN a sus amista^ 
des se sirvan encomendar-
la a Dios. 
Las misas que .=e celebren a j a s 
ocho, ocho y media y ™eve.**f' 
altar del Carmen en la capilla ae 
los padres Carmelitas de la caue 
de Ayala de Madrid, el día ¿ o-
junio, así como las de nueve, nue 
ve y media y diez del mismo^a 
en las iglesias de Jesús ^ 
cía de Barcelona, y San Jorge ^ 
La Coruña, serán aplicadas P01 
eterno descanso de su alma. 
Florea".—24, Fin. quws de la Unión de Cuba, 
ji^j^jxt^jj.—-TOIU - ^ - » • > • — m u . <•uto L > £ 6 A i E O í Miércoles i de j u i a o ue x ü ü i 
'i 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Oposiciones a plazas de Inspectores.— 
E l T r i b u n a l h a c e t r e s d í a s que se r e u n i ó 
v desde t n t o n o e s v a e s t u d i a n d o l a s M e -
m o r i a s p r e s e n t a d a s p o r los o p o s i t o r e s y 
a d m i t i e n d o a los e j e r c i c i o s a los q u e con-
s i d e r a m e r e c e d o r e s de e l l o . 
H a s t a a h o r a los a d m i t i d o s s o n : 
D o ñ a M a r í a N a t i v i d a d A l o n s o , d o ñ a 
A s u n c i ó n de H a r o , d o ñ a M a r í a L ó p e z 
C o r t s , d o ñ a C a r m e n M u ñ o z M a n z a n o , do-
ña A u r e l i a M a r í a A n g e l e s G i l , d o ñ a M a -
ría T e r e s a C o l o m a , d o ñ a J o s e f a V á z q u e z , 
d o ñ a D o l o r e s P a l m a , d o ñ a M a r í a C r u z 
R u b i o , d o ñ a R o s a A n g e l a C a z c a r r o , do-
ña C a r m e n M a r t í n e z , d o ñ a R a m o n a 
C a m p o , d o ñ a J u a n a C l a v e r o , d o ñ a M a -
ría B l a n c o , d o ñ a S a l v a d o r a D e s a m -
p a r a d o s D e v e s a , d o ñ a J u l i a n a de P a b l o , 
d o ñ a R o s a B o h i g a s , d o ñ a M a r í a M e r c e d e s 
V e g a , d o ñ a M a r í a M a n u e l a G ó t n e z , d o ñ a i 
T e r e s a M o r a n de l V a l . ( C o n t i n u a r á . ) 
E n d í a s s u c e s i v o s , y c o n f o r m e e l T r l - j 
b u n a l v e a l a s M e m o r i a s , i r á p o n i e n d o « n ; 
el t a b l ó n de a n u n c i o s de l a E s c u e l a Su- i 
p e r i o r los n o m b r e s de los o p o s i t o r e s qne( 
son a d m i t i d o s . 
E l T r i b u n a l h a a c o r d a d o q u e loe e j e r - l 
c i c lo s c o m i e n c e n e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e 
mes de j u n i o , a l a s d iez de l a m a ñ a n a , 
en la c a l l e de M o n t a l b á n , n ú m e r o 20. 
Los cursillos.—Ayer t e r m i n a r o n de a c -
t u a r los c u r s i l l i s t a s e l m e s de p r á c t i c a s ; 
s egundo e j e r c i c i o de los c u r s i l l o s . 
H a b í a n c i r c u l a d o r u m o r e s de que se 
p r o l o n g a r í a n los d í a s de e j e r c i c i o s , p e r o 
no f u é a s í . L o s c u r s i l l i s t a s se d e s p i d i e r o n 
de Jos n i ñ o s a n t e los c u a l e s d i e r o n c l a s e 
todo es te m e s , y e n los que p e n s a r o n t a n -
to estos d í a s . 
L o e T r i b u n a l e s se r e u n i r á n p a r a r e c o -
g e r los i n f o r m e s de los m a e s t r o s e n c u -
y a s e s c u e l a s s e a c t u ó , y d e n t r o de d iez 
o doce d í a s p u b l i c a r á n l a s l i s t a s de a d -
mi t idos , s i n s e ñ a l a r o r d e n n i n i n g u n a 
o t r a c a l i f i c a c i ó n . 
P r o b a b l e m e n t e n o se p o d r á h a c e r y a 
a n t e s de l v e r a n o el t e r c e r e j e r c i c i o . A d e -
más no h a y e n r e a l i d a d g r a n p r i s a , por-
que a n t e s de que s e a n c o l o c a d o s t i e n e 
que r e s o l v e r s e e l c o n c u r s o de t r a s l a d o , y 
d e s g r a c i a d a m e n t e se r e t r a s a m u c h o m á s 
de lo c o n v e n i e n t e . 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o p r o v i n c i a l . — P o r 
u n a p r o p u e s t a d e l i n s p e c t o r s e ñ o r M a n -
rique se a c o r d ó en e l C o n s e j o p r o v i n c i a l 
e s c o l a r que l a s c l a s e s v e s p e r t i n a s se ce l e -
b r e n en t o d a s l a s e s c u e l a s de l a p r o v i n -
c i a de t r e s a c i n c o de l a t a r d e . 
g e a c o r d a r o n t a m b i é n los s i g u i e n t e s 
n o m b r a m i e n t o s de m a e s t r o s i n t e r i n o s : 
M a t i l d e L e l r á s , p a r a l a E s c u e l a de la 
G r a n j a U s e i r a ; J o s e f a F e r n á n d e z , p a r a la 
m i s m a E s c u e l a e n o t r o g r a d o ; M a r c e l i n a 
F e r n á n d e z , p a r a l a E s c u e l a de l a c a l l e 
de Z u r b a n o , 65; C a t a l i n a F i d a l g o , p a r a l a 
m i s m a ; M a r í a d e l C a r m e n S a n z , p a r a l a 
E s c u e l a de l a A v e n i d a de l a I n m a c u l a -
d a , 22; J u s t a R a m í r e z , p a r a l a E s c u e l a 
de G r a n U s e r a ; J o s e f a S i t j a r , p a r a l a E s -
c u e l a de Z u r b a n o , 65; M a r í a D o l o r e s H e -
r r e r o , p a r a l a m i s m a E s c u e l a ; A d e l a P i -
n i l l a , p a r a J u a n de l a H o z , 13 y 15; J o s é 
G a r c í a , p a r a l a E s c u e l a de l a c a l l e de 
D o n P e d r o , 1; M a t í a s B a t a n e r o , p a r a l a 
m i s m a ; A n t o n i o S e q u e r o , p a r a l a m i s -
m a ; A n t o n i o I b a r e s , p a r a l a m i s m a ; M a r -
t í n P é r e z , p a r a e l G r u p o E d u a r d o B e -
n o t ; L u i s E s q u e t e , p a r a l a E s c u e l a de 
A v e n i d a de l a I n m a c u l a d a , 22; J u a n R a -
m ó n L a r r a z , p a r a J u a n de l a H o z , 13 
y 15; M a n u e l O r t e g a , p a r a l a E s c u e l a de 
l a c a l l e M o n e d e r o , 10; A n t o n i o N i e v a , p a -
r a l a E s c u e l a d e l P a c í f i c o . 
E l E s t a t u t o d e l M a g i s t e r i o . — T a d e b í a 
e s t a r e n t r e g a d o e l p r o y e c t o de E s t a t u t o 
p o r h a b e r s e t e r m i n a d o e l p l a z o q u e se 
c o n c e d i ó a l a C o m i s i ó n , y e n r e a l i d a d y a 
lo t i e n e n t e r m i n a d o , p e r o a l r e p a s a r l o y 
c o r r e g i r l o n o t a n de fec tos y o m i s i o n e s , p o i 
lo q u e n o t i e n e n m á s r e m e d i o q u e r e h a -
c e r a l g u n o s a r t í c u l o s . A s í m a ñ a n a t e n -
d r á n n u e v a r e u n i ó n d e l p l e n o p a r a l a 
a p r o b a c i ó n de a l g u n a s e n m i e n d a s , y es 
pos ib le que h a s t a l a s e m a n a p r ó x i m a no 
se e n t r e g u e a l d i r e c t o r g e n e r a l . 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r l o , y 
h a c e m o s votos p o r que e n é l se r e s u e l -
v a n g r a n p a r t e de los p r o b l e m a s que t ie-
ne p l a n t e a d o s e l M a g i s t e r i o , c o m o n o s 
a s e g u r a n . 
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[ I O S H I J O S D E L P U E B L O | 
E Se ha hecho una segunda edición del número masónico 
| S E P O N E A L A V E N T A H O Y 
| 15 C E N T I M O S - F R A N C I S C O D E R O J A S , 5 | 
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P I E Z A S F O R J A D A S 
f a b r i c a m o s p a r a i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a , m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , e t c . 
A p a r t a d o 7.001. — M A D R I D . 
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T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a p r i m e r a . — F o n d o . S e v i l l a c o n t r a 
S o c i e d a d A s o r d a . N u l i d a d c o n t r a t o s . L e -
t r a d o s , s e ñ o r e s C a r i e y S a n R o m á n . F o n -
do. C h i c o c o n t r a G á l v e z . P a g o de p e s e t a s . ! E l m e j o r edi f ic io c o n s t r u i d o y con todos 
L e t r a d o , s e ñ o r L a b e r n i a . los a d e l a n t o s m á s m o d e r n o s p a r a l a con-
S a l a s e g u n d a . — F o n d o . H o m i c i d i o . A d -
m i s i ó n . D i s p a r o . 
S a l a t e r c e r a . — G e r o n a . L a A d m i n i s t r a -
L a s tierras d e d i c a d a s a 
t r i g a l e s e n e l m u n d o 
En total, tres millones de hectáreas 
de aumento en 1932 
R O M A , 31 .—De t r i g o de o t o ñ o en E u -
s a i a s a m con- ^ l a ' s u p e r f i c i e h a q u e d a d o p r á c t i -
s e r v a c i o n j ^ h m ^ e z a d u r a n t e ^ e l v e r a n o r o ^ l a ^ ^ ^ p o r 
de a l f o m b r a s y t a p i c e s . . c u a n t o , los l i g e r o s a u m e n t o s r e g i s . r a -
L i m p i e z a a d o m i c i l i o de a l f o m b r a s y t a p i - dos en' A l e m a n i a , F r a n c i a e I t a l i a h a n 
c i ó n . L i q u i d a c i ó n c r é d i t o . L e t r a d o , s e ñ o r c e r i a c o n a s p i r a d o r e s de p o l v o e l é c t r i c o s . c o m p e n s a d o s p o r l a s d i s m i n u c i o n e s 
i c i n s y 
J u d i c a t u r a , — T e r c e r e j e r c i c i o . P r i m e r 
l l a m a m i e n t o . N ú m e r o de p l a z a s , 60; de 
a p r o b a d o s en el e j e r c i c i o a n t e r i o r , 63. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,50. 
M a y o r o b t e n i d a , 16,83. 
A p r o b a r o n a y e r los opos i tore s n ú m e -
r o s 188, d o n M i g u e l M o n f o r t , 14,19; 194, 
d o n F r a n c i s c o A l m e n d r o s , 14,92; ¿00, 
d o n I g n a c i o L u m e r s , 14,95; 204, d o n B e r 
n a b é H e r r e r o , 14,75; 207, d o n F e r n a n d o 
G a r r a l d a , 15,81; 212, d o n G r e g o r i o O l i -
v a n , 15,38. 
P a r a hoy , d e l 223 a l 250. 
V a n a p r o b a d o s 26. 
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EL DEBUTE ~ A l f o n s o X I , 4 
E L SEÑOR 
murió cristianamente en su casa de 
L A B A R C A L A - E L B U R G O ( C O R U Ñ A ) 
Después de haber recibido todos los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
EL DIA DEL S i T I S i O CORPUS CHRISTI, 26 DE KAYO DE 1932 
R . I . P . 
Su esposa, doña Andrea Cálvelo Trasmonte; hijos, José, 
María del Carmen, María Asunción, Severino, Pío (ausente); 
hijo político, Javier Torre Silva; nieto, Víctor; hermanos, her-
manos políticos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensi-
ble pérdida, y le ruegan la caridad de una 
oración. 
V a l i e n t e . A y u n t a m i e n t o de L a C o r u ñ a . 
V i g i l a n c i a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
S a l a c u a r t a . — S o c i e d a d R a u s L e h o e r . 
C o n c e s i ó n de m a r c a . S o c i e d a d E l e c t r i c i s -
t a de L e ó n y o t r a sobre t a r i f a p a r a p l a n -
c h a s e l é c t r i c a s . 
S a l a q u i n t a . — I n d u s t r i a l . S . A . A g r e -
m á n c o n t r a P é r e z . I n d e m n i z a c i ó n . L e t r a -
dos, s e ñ o r e s A r r i l l a g a y S. R i v e r a . I n -
d u s t r i a l . O r t e g a c o n t r a C o r d e r o . I n d e m n i -
z a c i ó n . L e t r a d o , s e ñ o r R i c o . 
S a l a s e x t a . — C o m p e t e n c i a e n t r e e l J u z -
g a d o de i n s t r u c c i ó n de R u e t e y l a A u d i -
t o r í a de l a s e g u n d a d i v i s i ó n o r g á n i c a . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
S a l a p r i m e r a . — S o c i e d a d " H i s p a n i a " 
c o n t r a d o n J o s é P a s c u a l . P a g o de pe-
s e t a s . D o ñ a F r a n c i s c a R o c a f o r t c o n t r a 
d o n S a n t i a g o L o r e n t e . P a g o de pese tas . 
D o n H o n o r i o R i e s g o c o n t r a d o n C a r l o s 
M a r t í n . D e s a h u c i o . 
S a l a s e g u n d a . — D o n A l e j a n d r o P o r t u -
g a l c o n t r a d o n E n s e b i o A q u i l i n o . P a g o 
c a n t i d a d . D o n A d r i á n P i e r a c o n t r a d o n 
T o m á s S a n h o n o r a t o y o tro . T e r c e r í a de 
m e n o s d e r e c h o . 
C o n t e n c i o s o . — r D o n F r a n c i s c o I b á ñ e z 
c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n y el A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d , s o b r e r e v o c a c i ó n 
a c u e r d o A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . D o n 
Adol fo N a v a r r e t e y o t r o s c o n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . R e v o c a c i ó n a c u e r d o . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
S a l a p r i m e r a . — C a u s a . A t e n t a d o . L e t r a -
do, s e ñ o r M i c h e l . 
S a l a s e g u n d a . — I n j u r i a s . L e t r a d o s , se-
ñ o r e s M a t u r a n a . de S a c e y Po lo . 
S a l a t e r c e r a . — C a u s a . C o r r u p c i ó n . L e -
t r a d o s , s e ñ o r e s F r e i j e r a s y M o r a l e s . 
S a l a c u a r t a . — C a u s a . I n f a n t i c i d i o . 
A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 16 
N A V A R R O de P o l o n i a , R u m a n i a y E s p a ñ a . 
A v i s o s y O ñ c i n a s : G E N E R A L C A S T A - ! E n l a I n d i a b r i t á n i c a se h a r e g i s i r a -
S Í O S , 15. T e l é f o n o 35931. 
inte* 
do u n a u m e n t o de c a s i u n m i l l ó n de 
h e c t á r e a s , m i e n t r a s que e n los E s t a d o s 
U n i d o s , a c a u s a de los d a ñ o s r e g i s t r a -
d o s d u r a n t e e l i n v i e r n o se p r e v é que l a 
r e c o l e c c i ó n de t r i g o de i n v i e r n o se efec-
I t u a r á s o b r e u n a s u p e r f i c i e i n f e r i o r e n 
l u n o s 3,5 m i l l o n e s de h e c t á r e a s a l a 
de 1931. 
E n el A f r i c a f r a n c e s a d e l N o r t e l a s 
s u p e r f i c i e s s o n e q u i v a l e n t e s a l a s de 
\ 1931. 
D e t a l e s d a t o s se d e d u c e p a r a el t r i -
go de o t o ñ o , u n a d i s m i n u c i ó n de 2,6 
m i l l o n e s de h e c t á r e a s c o n r e s p e c t o a 
1931. 
P a r a e l t r i g o de p r i m a v e r a se p r e v é 
e n los E s t a d o s U n i d o s u n a u m e n t o de 
2.800.000 h e c t á r e a s , c o n r e l a c i ó n a l a 
s u p e r f i c i e c o s é c h a d a el a ñ o p a s a d o . 
A l c o n t r a r i o , en el C a n a d á i n d í c a s e 
u n a d i s m i n u c i ó n de u n a s 400.000 h e c t á -
r e a s . L o s c u l t i v o s de t r i g o de p r i m a v e -
r a r e g i s t r a n , p u e s , en l a A m é r i c a d e l 
N o r t e u n a u m e n t o de 2,4 m i l l o n e s de 
h e c t á r e a s . 
E n los dos m a y o r e s p a í s e s e x p o r t a d o -
r e s de l h e m i s f e r i o m e r i d i o n a l , l a s s i e m -
b r a s de i n v i e r n o se d e s a r r o l l a n a h o r a 
a c t i v a m e n t e , c o n a u m e n t o s de c i e r t a 
i m p o r t a n c i a : de 400.000 h e c t á r e a s p a r a 
A u s t r a l i a y de 700.000 p a r a l a A r g e n -
t i n a . 
T e n i e n d o en c u e n t a t a l e s v a r i a c i o n e s 
de l a s s u p e r f i c i e s c o s e c h a b l e s de t r i g o 
en 1932, r e s u l t a u n l igero a u m e n t o d e 
l u n m i l l ó n de h e c t á r e a s , c o n r e s p e c t o á l 
a ñ o p a s a d o , s i n t e n e r e n c u e n t a l o s 
c u l t i v o s de R u s i a , donde l a s s u p e r f i c i e s 
s e m b r a d a s de t r i g o de o t o ñ o h a n a u -
m e n t a d o 1,3 m i l l o n e s de h e c t á r e a s , c o n 
r e s p e t c o a 1931, y l a s de t r i g o de p r i -
m a v e r a , s e g ú n el p l a n q u i n q u e n a l , de 
m e d i o m i l l ó n de h e c t á r e a s . 
E l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l -
t u r a c o n c l u y e q u e es p r o b a b l e u n a u -
L a m á s surtida de E s p a ñ a . | m e n t ó t o t a l en l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a , 
¡ d e t r e s m i l l o n e s de h e c t á r e a s , a p r o x i -
m a d a m e n t e . 
L e n c e r í a . E q u i p o s . E n c a j e s . 
V e s t i d o s d e n i ñ o s . 
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A N U N C I O 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a i . 
C a d a p a l a b r a m á s . - . • . r twwnmT^w™ 0 , 1 0 ^ 
M á s 0 , 1 0 p í a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r é * 
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ABOGADOS 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : t res 
a siete. C e r v a n t e s , 19. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S pena les 5,50, - ú l t i m a vo-
luntad , gest iones o ñ c i a l e s r á p i d a s , expe-
dientes m a t r i m o n i a l e s . Post igo S a n M a r -
t í n , 3. A g e n c i a . E n v í o s p r o v i n c i a s . A p a r -
tado 105. (2) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a d í s i -
m a » . A g e n t e s espec ia l izados . M a d r i d , 
prov inc ias , e c o n ó m i c a m e n t e . P r e c i a d o s , 
33. (3) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores , des-
pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p l a -
no, espejos . Se t r a s p a s a e l comerc io ,0011 
edificio propio. L e g a n l t o s , 17. (20) 
C A M A S t u r c a s 18 pesetas , m e s i l l a s 16; a r -
m a r i o s desde 65 pese tas . P e l a y o , 35. ( V ) 
B E B A J A p r e d o s . A r m a r i o dos l u n a s , 120; 
u n a , 65; aparadores , 70; colchones, 12 pe-
se tas ; c a m a s tocas, 18; m u c h o s m u e -
bles b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
(7) 
E S T O S a n u n c i o s se a d m i t e n e n A g e n c i a 
Sapic . P e l i g r o s , 5. (3) 
F O N O G R A F O m a l e t a , con d i e i d i scos , c ien 
pesetas. G o y a , 77. (3) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hote l todo confort . P a r q u e 
Metropol i tano. R a z ó n : T e l é f o n o 56637. 
( T ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo , o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a , todos ade lantos , confor t ; prec ios 
rebajados . A b a s ca l , 25 y 27. ( A ) 
V I T O R I A . S e a l q u i l a confortable cha le t 
amueblado con j a r d í n , garage , e t c é t e r a . 
I n f o r m a r á n : J . I z a r r a . C a l l e A l l , n ú m e -
ro 4, V i t o r i a . ( T ) 
B U R G O S . Se a r r i e n d a c h a l e t en l a C a s t e -
l lana . I n f o r m a r á n : I s l a , 9. ( T ) 
R I O S l l o s a s , 50. C a s a m o d e r n a , c h a f l á n , 
ocho y d iez a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , lavaderos , 275 a 450 pe-
setas. ( T ) 
S E a lqu i lan hab i tac iones e c o n ó m i c a s , ba -
fio y a s c e n s o r . H e r m o s i l l a , 5, moderno, 
Atico n ú m e r o 9. ( B ) 
A L M A C E N grande , c é n t r i c o , 55 pese tas . 
C a l l e D o s M a y o , 3. ( T ) 
S E a lqu i lan cuartos exter iores con todas 
comodidades, p r ó x i m o R o s a l e s , t r a n v í a a 
l a p u e r t a desde 200 pesetas . F e r r a z , 92. 
( T ) 
A L Q U I L A S E finca con o s i n muebles , ba-
ño , t e l é f o n o , garage , p l eno c a m p o , c e r -
ca Metro, t r a n v í a , 100.000 pies J a r d í n a r -
bolado. R a z ó n : A r e n a l , 22, p o r t e r í a . (6) 
A L Q U I L A S E hotel ( independiente) . A v e -
nida Monc loa , 14. P a r q u e Metropo l i ta -
no, v i s ta s S t a d l u m , g a r a g e . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a ex ter ior 375, 
apropiado modis tas , sas tres , of ic inas , 
p e n s i ó n y v i v i e n d a . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
3. (2) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s con s ó t a n o y v i -
vienda. M o n t e l e ó n , 14 ( e s q u i n a D i v i n o 
P a s t o r ) . (2)i 
C U A R T O S . 56; á t i c o , 85; t iendas , naves . 
^ E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2)' 
P I S O S pr imero y p r i n c i p a l , bien d e c o r a -
dos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , e t c é t e r a , 350 p é -
se las . Conde X i q u e n a , 2, dupl icado . (T) 
F L A V A S u a n c e s . C a s e t a s J a r d í n , h a b i t a -
ciones. R a z ó n : V i s i t a c i ó n . M a r t í n e z . G o -
ya, 44. ( T ) 
A T I C O S , confort , seis , habi tab les . M o y a 
6. p l a z a C a l l a o . ( T ) 
' A L Q U I L A S E h u e r t a . J a r d í n . A r d e m a n s . 9. 
(6) 
. P R I M E R O exter ior , 125. P a r d i ñ a s , 17. (11) 
O L I V A R , 22, ba jo exterior, 95 pesetas . (2) 
A L Q U I L O piso b o n i t í s i m o . M e t r o , t r a n v í a , 
mercado, 200 pesetas . A l c á n t a r a , 35. (2) 
A L Q U I L O hotel frente M o n c l o a , v e r d a d e -
ro sanator io . E s c r i b i d : S e ñ o r H u r t a d o . 
! C a d a r s o , 12. (2) 
BERMftSOS cuartos confort , ocho balco-
nes, 275. 225, 185 pesetas . L u i s a P e r n a n -
aa, 21, y M e n d i z á b a l , 21. (2) 
I N T E R I O R E S , ex ter iores , ascensor , 50-125 
• pesetas. F r a n c o s R o d r í g u e z , 22. E s q u e r -
do, u . "* (6) 
Í ' ^ O amueblado, m u y confortable . 375 pe-
. setas. H e r m o s i l l a , 32, segundo. ( T ) 
^K^1'.11';481^ Porta l c é n t r i c o , insta lado, 
r o i sutena. r e l o j e r í a , c o s a a n á l o g a . L e ó n . 
u- (3) 
t f -1^'00 . / ocho h a - b i t a c ¡ o n e 3 , 175 pese-. tas. A p o d a c a , 3. (3) 
:B?onfo?tSOS e f t e r i o " s ' d e n t a d o s , s o l ; 
• i n n t ^ V. ,COni? ,et^' 275- 350- L u c h a n a , 27; 
| junto G l o r i e t a Bi lbao . (3) 
* b ! ñ n C l f ^ moderno- c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
^ ? 0 ' J f l é f o n ° ' nufve hab i tac iones g r a n -
des, 265 pesetas . A y a l a , 47. senci l lo (3) 
r r ? ln Piezas- 6 balcones, b a ñ o , 30 d u -
res. G a z t a m b i d e , 31. (3) 
^ í : iEsApSefo .b8 l :en PÍS0 y S™Se 0 al?4" 
A L Q U I L O exterior, diez hab i tac iones a m -
pl ias . I s a b e l l a C a t ó l i c a , 19. ( V ) 
H O T E L amueblado con seis c a m a s . R a z ó n : 
B a l n e a r i o . d e S a n t a T e r e s a . A v i l a . (T) 
E N T R E S U E L O , cuarto, b a ñ o , gas , 34 du-
ros . R a m ó n Cruz' , 6. ( T ) 
V E R A N E O A v i l a , c a s a coto- caza-, permiso 
C a z a r , m i l pesetas . T e l é f o n o 90861. ^ (T) 
L L A N E S ( A s t u r i a s ) alquilo pisito a m u e b l a -
do, t e m p o r a d a v e r a n o p r ó x i m o p l a y a . 
I n f o r m a r á n : A l t a m i r a n o , 24, segundo. 
(T) 
T I E N D A a m p l í s i m a con s ó t a n o s . M o y a , ,6. 
Mf P l a z a C a l l a o . Jw •>» • t T ) 
" E N c a s a honorable , piáb c o n f o p t á b l é m e & e 
A V I S O : no d e s h a g a n i m a l v e n d a s u ^ a l h a -
j a s , objetos p la ta , oro, s i n v e r lo m u c h o 
. que pagamos . Pez , 15. " A n t i g ü e d a d e s " , 
17487, y P r a d o , 3, 94257. (21) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y p la t ino . Con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
S E R N A ( A n g e l J . ) - C o m p r o a n t i g ü e d a d e s , 
p a ñ u e l o s M a n i l a . ( F u e n c a r r a l , 10). (3) 
L A c a s a que m á s p a g a muebles , ropas , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r ; saldos, objetos. 
L u n a , 22. Muebles . T e l é f o n o 96206. R u i z . 
(8) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos , f o t o g r á f i -
cos, g r a m ó f o n o s ^ discos, a r t í c u l o s v i a j e , 
amuebladoJ bafto,v\>esubius. ^Herfnosifra, [ pape le tas del Monte, t ra jes . C a s a M a g r o , 
77. (T) 
^ M U E B L A D O m ó d i c o , b a ñ o , ascensor , gas , 
t e l é f o n o . I n f o r m a r á n : R o d r í g u e z S a n P e -
dro, 47, dupl icado, tercero derecha . ( T ) 
E X T E R I O R E S e inter iores , m u y bara tos , 
a m p l i a s habi tac iones , b a ñ o . P o r v e n i r , 5. 
(T) 
V E R A N E O , c a s a J a r d í n , agua . R a z ó n : L"o-
, pe de V e g a , 5, p o r t e r í a , dé 5 a 7. (T) 
l a que m á s paga . F u e n c a r r a l , 107. T e l é -
fono 19633. (20) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho, pocas inyecc iones . ( T ) 
E N F E R M O S : F a c i l i t a m o s g r a t i s ef icaz 
m é t o d o c u r a c i ó n s i n medicamentos . M é -
dico n a t u r i s t a . Ce lenque , 1. Morci l lo , 5-7. 
(3) 
A L Q U I L A S E gabinete y a l c o b a interior.1 , , „ „ 1., „ 
•pí inf /vv q TÍT-imorn , i m ; A L V A U E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r l -
V E N D Q dos hoteles, e s t a c i ó n Pozue lo ; uno 
doble, g r a n j a r d í n , 29.000 pese tas ; otro, 
14.000, mucho j a r d í n , s o m b r a , aguas 
abundante s . T a m b i é n a lqu i lanse . A n d r é s 
Borrego , 11, pr imero . (10) 
C A S A S en M a d r i d , c o m p r a - v e n t a , p e r m u t a 
e hipoteca. B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s en Norte C a s t i l l a y M a -
drid, a d q u i s i c i ó n y venta . J . M . B r i t o . 
- A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
C O M P R O c a s a pagando con finca r ú s t i c a 
y d inero . T e l é f o n o 14298. (24) 
C O M P R O c a s a 25.000 duros l ibres , doy pe-
,. se tas 50.000. resto so lares . I b i z a , 14, pr i -
í m e c o . : i z q u i e r d á - ,,1 £ ^ >^ > ^ . . . ^ T ^ ! . . . M 9 n t e r a r » 3 6 , * • - ^ K ^ l 
V F X D O .Hote l , m á s - c é n t r i c o ^ P u e n t e Va-I-MULTICOriSTA "Triunfo". R o t a t i v o K a -
l lecas . R a z ó n : M a d e r a , 34, pr inc ipa l . ( T ) c ional . C u a t r o modelos diferentes . More l l . 
H o r t a l e z a , 27. (21) 
HUZSPEDES j O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s . S í n g e r , 
I g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
HdoTtesL f ^ m i ^ E b a n i s t a s : O c a s i ó n ex 
1 ^ oesde cepcional . vendo m á q u i n a s modernas , 
í.&o pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos. Crufe^ 
M A Q U I N A S p a r a coser S inger de o c a s i ó n , 
infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s cinco 
a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . Velarde . 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l impieza domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
T A L L E R K S r e p a r a c i ó n , m á q u i n a s e scr ib i r 
todas m a r c a s , piezas, recambios , abonos, 
composturas , c a l l e s : Toledo. 4, bajo so-
porta les ; M o n t e r a , 36, piso segundo. T e -
l é f o n o 90018, E s p a ñ a M e c a n o g r á f i c a . c l a -
ses de M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a . C u l -
t u r a g e n e r a l Copias . A c a d e m i a E s n a ñ a . 
C H O F E R joven buenas re ferenc ias , o f r é -
cese, D E B A T E 10.000. ( T ) 
O F R E C I O S E joven m e c a n ó g r a f a , modes tas 
pretens iones , i n f o r m a d a . Prec iados , 33. 
T e l é f o n o 13603. (3) 
O F R E C E S E joven p a r a dependienta , mo-
destas pretens iones . P r e c i a d o s , 33. T e l é -
fono 13603. <3) 
S E Ñ O R A S : en Prec iados , 33, proporc iona-
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u -
r i n g C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de l cert i f i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 115.414 (a l a p a -
tente n ú m e r o 98.300), por "Mejoras en los 
s i s t e m a s de d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c a " , o fre-
ce l i c enc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. 
(3) 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u -
r ing C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de l a p a -
m e s toda c lase s e r v i d u m b r e d e b i d a m e n - | tente n ú m e r o 112.215, por "Mejoras en los 
te i n f o r m a d a . (3) I m a t e r i a l e s desoxidantes", ofrece l i c enc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . O f i c i n a O F R E C E S E c o c i n e r a joven, v e r a n e o G i j ó n , 
bueni s imos in formes . P r e c i a d o s , 33. T e -
l é f o n o 13603. (3) 
• ' v S I O N Domingo. A g u a s corrientes , te 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n : 7 a 10 pesetas 
Mayor , 19. (20) 
P a l a f o x , 3, pr imero . (10) 
' ' * - n a n a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorrag ia , i m -
AUTOMOVILES potencia , e s trecheces . Prec iados , 9. Diez -
u n a , s iete-nueve. (3) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo , bodas, abo- M A T R I Z , embarazo , esteri l idad, m é d i c o 
nos, v i a j e s , s erv ic ios suel tos . A y a l a . 9 | espec ia l i s ta . J a r d i n e s , 1 3 . . (5) 
- , . • • (*U/I 
A B O N A S E a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r . F i a t lujo. DENTISTAS 
cerrado , s iete p lazas . T e l é f o n o 11348. (Ti 
« . . W T U . W . . ^ » . *» . „ , c i D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n - diec ise i s í T i 
t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) , ' K ' 
•• • _ . ^ • „ , S , D E N T A D l R A S (espec ia l idad en) . A l v a r e z 
G A R A G E p a r t i c u l a r , p r ó x i m o G r a n Vl.a.J dent i s ta . M a g d a l e n a , 28, pr imero . T e l é f o -
t res coches, 150 pesetas . I n f o r m a r a n : ; no 11264 f5í 
Ae^nlrre ^ (T)1 ' 
. , ,x ; C L I N I C A Denta l . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
C I J B I E R r A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; espe-j nes indoloras , d e n t a d u r a s s i n p a l a d a r , 
c i a l i d a d reparac iones , v u l c a n i z a c i o n e s . ! /21) 
" R e c a u c h u t a d o Moderno". C l a u d i o C q e - ¡ 
lio. 79. T e l é f o n o 54638. (20) ENSEÑANZAS 
N E U M A T I C O S , lubri f icantes , accesorios. | I X G ] L E S r a p i d í s i m 0 perfecto. C a l l e S a n t a 
consu l ten precios a M o r m o y . C l a u d i o ¡ B á r b a r a . 4 (cas i e s q u i n a F m m c a r r a l , 73). 
Coel lo , 41. T e l é f o n o 53149. y Glor i e ta S a n ; . , " Í T l 
B e r n a r d o . 2. T e l é f o n o 33390. (3) L « „ „ T . » - w . ^ - . • , 
, „ ' ' . „ . 1 G O B E R N A C I O N . A g r i c u l t u r a , A y u n t a -
A t T O M O M L . H i s p a n o - S u i z a 32 caba l lo s , ! miento . A d m l t e n s e s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a 
S c i l indros , construido en P a r í s . S in i n - ; Q-imeno. A r e n a l , 8, in ternado . (3) 
t ermed iar io s . S a n t a E n g r a c i a , 47, p n n - , . , . 
c i p a l derecha . ( T ) i C L A S E S p a r t i c u l a r e s , dibujo ingenieros , 
„ , ' . • ! d a r á profesor espec ia l izado . A p a r t a d o 
G A R A G E dos camionetas , otro veinte co-j C o r r e o s 928 ( D ) 
c h e s ; naves , t iendas . E m b a j a d o r e s , 98. i „ . ' ' 
(2) P A R A i n g r e s a r bancos , oficinas, comercio, 
o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con ta -
motores. A p a r t a d o 303. Bi lbao . (6) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . D u -
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in-
P E N S I O N M i r e n t x u . V ia jeros , estables, menso surt ido en c a m a s doradas , made-
| habi tac iones so leadas . A g u a s t;orrientes. r a , hierro. (24) 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pesetas. C a l e f a c -
c i ó n . Hab i tac iones ind iv idua le s . S a n Mar- ^ a r w e 8 r l a n ^ a n ^ a ^ . f c o l c h ° ? ^ y s o m m i e r s 
C03 3 CV). i-'UChana, 11. Telefono 41444. (24) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , esta- OPTICA 
bles. 8 pesetas, habi tac iones , 3. E d u a r d o ! 
Dato. 23. ( G r a n V í a ) . ( 2 . S ^ l ' , , { A T , s • g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
(11) Prado, 16. 
M A . I E S T I C Hotel . V e l á z q u e z , 49. 60 b a ñ o s , 
confortable, dist inguido, b a r a t í s i m o , a l i -
m e n t a c i ó n s a n a y exqu i s i ta . ( T ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , pre fer ida , intel igentes, 
plato m á x i m o a l imento . C o m p r u é b e l o co-
medor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje. Cubier to 2.50. (21) 
H . M o n t a ñ é s , p r á c t i c o , posit ivo, e c o n ó m i -
co, confort moderno. F u e n c a r r a l , 16. en-1 P A R T I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo 
t r a d a por I n f a n t a s . (23); necesario en hipotecas . M a r t í n . A p a r t a -
P E N S I O N E s c r i b a n o , todo confort . P l a z a ' do 519- (3)j 
de S a n t a B á r b a r a , 4, tercero . ( 2 3 ) : E K N E S T O Hida lgo , agente p r é s t a m o s p a - | 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . ' De 7 a 10 pe-! r a e l . B a n c o Hipotecar io . T o r r i j o s , í . C u a - ' 
PELUQUERÍA 
O N D U L A C I O N permanente , 10 p e s e t a s ; 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é . 2. R u i z . (11) 
PRESTAMOS 
V i z c a r e l z a . ' B a r q u i l l o , 18. (3) 
. .VvV.Horák T o v á r n i v y r o b a p l y n o v y c h ^ma-
' O F R E C E S E a m a seca , joven , p r á c t i c a n i - ; sek, c o n c e s i o n a r i a de l a patente n ú m e r o 
ñ o s . i n f o r m a d a . Prec iados , . 33. T e l é f o n o ; 111.885, por " U n relleno filtrante", ofrece 
13603. (3) ¡ l i c enc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s -
: S E S O B A i n f o r m a d a , c u l t a a c o m p a ñ a r í a 1 ma- o f i c i n a V i z c a r e l z a - ^ q " 1 1 1 0 ' 16- (3) 
n i ñ o s , s e ñ o r a , r e g e n t a r í a c a s a . M a d r i d , 
f u e r a . L o z a n o . E s c r i b i d : A l b e r t o A g u i l e -
r a , 5. At ico . (4) 
TRASPASOS 
T I N T O R E R I A S . Se t r a s p a s a n . E s p a r t e -
ros , 20, y A l m a n s a , 3. R a z ó n : S a n B e r -
nardo. 128. t ercero derecha . (22) 
T R A S P A S O b a r poco dinero v i d a p r o p i a 
negocio propio p a r a pr inc ip iante . I n f o r m e 
34134. ( T ) 
T R A S P A S O negocio serio, beneficio l í q u i -
do, s e s e n t a m i l pesetas a n u a l e s . R a z ó n : 
J u a n P a n t o j a , 21. S e ñ o r G a r c í a . ( T ) L I B R O S . L o s que necesite p í d a l o s a l i b r c -
| r í a B e l t r á n . P r í n c i p e , 16. (3) 
VARIOS-HAGO t r a b a j o s m e c a n o g r á f i c o s , b a r a t í s i -
> ^ N . > . > - . J . o mos. m u y r á p i d o s . J u s t i . M a r q u é s M o -
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es- nas ter io 4 (3) 
padas . galones , cordones y bordados de • ' ' 
un i formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . ( 2 2 j : r ( ) B K O c r é d i t o s g r a t i s . T e l é f o n o 17026. (5) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l ig iosas . Vicente s K N S A C I O N A L I S I M O : s e ñ o r a s , preciosos 
A V K S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u -
r ing C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de l a p a -
tente n ú m e r o 112.275, por "Mejoras en los 
s i s t e m a s de cortoc ircui tos" , , ofrece l i c e n -
c ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
M R . V a c l a v H a r a k , conces ionario de l a p a -
tente n ú m e r o 112.447, por " U n procedi-
miento p a r a f a b r i c a r u n a m a s a filtran-
te p a r a las m á s c a r a s c o n t r a e l gas", ofre-
ce l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. 
(3) 
sombreros , R u s t i k ocho pesetas , r e f o r -
mas , cuatro . F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5) 
C U I D A R I A s e ñ o r a cabal lero por h a b i t a -
c ión , p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n , exce lentes 
re f erenc ias . E s c r i b i d : I s a b e l L ó p e z . F e -
lipe V , 4, p o r t e r í a . (10) 
V E N T / 




O F E L , cuatro puertas , a t o d a p r u e b a y 
reconocimiento , c o n t r i b u c i ó n 15 H P . 
Orense , 16, 30041. (T) 
C H O F E R b u e n í s i m a s r e f e r e n c i a s o f r é c e s e . 
b i l idad , r e f o r m a l e t ra , c a l i g r a f í a , t aqu i -
g r a f í a verdad , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s tarde , noche. 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez , 15. (11) 
D E B A T E lO.OOO: ( T ) i F R A N C E S A , c l a s e s m ó d i c a s , domici l io n i -
R E L A C . I O N O compradores con vendedo-j ñ o s . I v o n e . C a r m e n , 18. P r e n s a . (2) 
res autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 5. Telé-:0pOSICioNES G o b e r n a c i ó n , A y u n t a m i e n -
fono 96293. (o) 1 A g r i c u l t u r a P r e p a r a c i ó n 35 pesetas. 
p A F F C " W h y t e - S a n z " , I s a b e l la C a t ó l i c a , 21. M a -
w ^ r c o i t r í c u l a : s iete-nueve. (3) 
P R O X I M O a S a n t a B á r b a r a , b a ú l e s y m a - | ¿ T I E N E l a G r a f o l o g í a a l g ú n v a l o r c i e n t í -
F A M I L I A c a t ó l i c a a l q u i l a hab i tac iones se-' . c , ^ „ r , „ , . 
ñora,s , s e ñ o r i t a s . R o s a l í a de C a s t r o 25. ! S A S ? R E R 1 A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e 
R a z ó n p o r t e r í a . ' ( T ) l gaban , 5o pesetas . H o r t a l e z a , 9, segundo. 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n del C a r m e n . L ^ „ T - . X T > . A t , ^ 
C a s a recomendada por su ser iedad . (4) A M E R I C A N A y dos panta lones e s t a m b r e 
super ior a medida, 85 pesetas . D e P a -
I ' E N S I O N Moderne. E s p e c i a l p a r a fami-
lias, confort, completa, seis pesetas . S a n 
S e b a s t i á n , 2, segundo. (3) 
blos. C r u z , 22. (2) 
TRABAJO 
l e tas . S a n t a T e r e s a , 10. ( V ) 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. M a g n i -
fico s a l ó n Independiente, bodas, banque-
tes , reuniones . (2) 
C O M E D bien. C a f é V iena . L u i s a F e r n a n -
d a , 21. C e n a , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A F E V i e n a . s i r v e comidas v e g e t a r i a n a s . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. A l m u e r -
zo, 3,50. Magni f i co s a l ó n independiente. 
(2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . S e a r r e -
?l a n f a l a s de g o m a R e l a t o r e s , 10. T e l é -ono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S : L o s mejores t e ñ i d o s en bol-
sos y ca lzados , colores m o d a , a largados 
y e n s a n c h a d o s . "Ebrox" . A l m i r a n t e , 22. 
(24) 
COMADRONAS 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a acred i tada , 
consu l tas a u t o r i z a d a s , hospedaje , e m b a -
r a z a d a s . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 
4. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
COMPRAS 
S I q u i e r e m u c h o dinero por a l h a j a s y pa -
peletas del Monte , E l Centro de C o m p r a 
p a g a m á s que nadie. E s p o z y M i n a , 3. 
entresuelo . (20) 
P A G O s u v a l o r buenos muebles , a l h a j a s , 
a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , papele-
t a s Monte , g r a m ó f o n o s , discos , m á q u i -
n a s coser, e s c r i b i r . E s p í r i t u Santo. 24. 
C o m p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
C O M P R O mobi l iar io , co lchones , muebles 
sueltos, objetos saldos . E s t r e l l a , 10. M a -
t e s a n z . T e l é f o n o 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n , a n t i -
g u a s y m o d e r n a s , oro, p la ta , plat ino, 
p i edras finas, l a c a s a que p a g a m á s . D o l -
d a n . P r e c i a d o s , 34, entresue lo . T e l é f o n o 
17353. ( I D 
P A R T I C U L A R , compra muebles , l ibros, ro-
p a s , obietos i n s t r u m e n t a l , m é d i c o . T e l é -
fono 12S78. (4) 
fleo? Consul te " P e r i t a c i ó n c a l i g r á f i c a " . 
A l c á z a r . ( T ; 
T A Q U I G R A F I A s ign i f i ca e s c r i t u r a i n s t a n -
t á n e a . C o m p r a d l ibro G a r c í a Bote , t a -
q u í g r a f o Congreso . (24) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S . . T o m a d p a r a e v i t a r a z ú c a r 
G l y c e m i a l . G a y o s o , pr inc ipales f a r m a -
c i a s . ( T ) 
R E U M A , p a r a qu i tar los dolores y pur i f i -
c a r l a sangre use l o d a s a Be l lo t . V e n t a en 
f a r m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferentes. P i d a n l i s t a 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21) 
FINCAS 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s estables, fami-1 
l ias . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o . Ofertas 
C a r m e n , 39. (20) 
« w - c - n - R A I „ ^ , . C . K I » . w „ •- S U E L D O S 300-600 pesetas construyendo 
^ ™ ^ a ñr> Pf"51011 (procedimiento s e n c i l l í s i m o ) . R e p r e s e n -
t a r r . ^ K - ^ ^ ' a c C 1 ^ . a s - t^nd0 i n c u b a d o r a s , accesor ios ( loca l ida-
censor . G a z t a m b i d e , 13, entresue lo A des p r o v i n c i a s ) . A p a r t a d o 618. M a d r i d . 
( J ' (5) 
* d S * P í a z ^ ^ a n É ' S 1 ^ 1 % % ^ s i n d e ^ A p a r t a d o 330 
qu ierda . (2 ) ! m'tu im- ^í l> 
H O S P E D A J E buen trato p a r a f a m i l i a des- NToCrSsSinA>E0s!rtb!dnt lpaar?adaoeSioreMaS 
de 7 pesetas . M o n t e r a , 10, p r i n c i p a l de- S r i d ^cnom. A p a r t a d o IUD. M a -
r e c h a (2 ) : dr id - (2) 1 
A sacerdote o p e r s o n a honorable cedo M ^ ^ ^ k ^ ^ n ^ t í ^ ^ l f ^ ^ ) 
coba y despacho. C u e s t a S a n t o D o m i n - j c r i n i a - ^ z a . c a r m e n , 18. F i e n s a . (2) 
go, 22, entresuelo d e r e c h a . No pregun- S U E L D O S fijos 300-500, t r a b a j a n d o m i l 
T e n a . F r e s q u e t , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o in-
t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
M O N I ' O U K K R . O n d u l a c i ó n permanente , 6 
pese tas ( comple ta ) . S a n Vicente , 39. T e -
l é f o n o 90183. (23) 
P I N T O R , pape l i s ta e c o n ó m i c o , presupues-
tos g r a t i s . L o n d r e s , 16. T e l é f o n o 53281. 
. <3) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , calzonciHos, re- i 
f o r m a s , t a m b i é n admito g é n e r o s . A r r o - ' C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos ar te . E x -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 1 posic iones Interesantes . G a l e r í a s F e r r e -
R E L O J E S de todas c lases , de l a s m e j o r a s | res- E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l c o n - [ P I A N O S y a r m o n l u m s . v a r i a s m a r c a s , 
tado y a plazos . T a l l e r e s de composturas . ] Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35. ( J u n t o a A n bios R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3. (24) 
ton M a r t í n ) . ( T ) 1 _ 
r , „ . „ , . , . , . , , . G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
t L E C T R O M O T O R E S . l impieza , conserva - dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
cion, r e p a r a c i ó n , compra v e n t a Mosto-1 drog Museo, c u a d r o s rel ig iosos . E x p o s i -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 1 c i ó n e s permanentes . ( T ) 
A T E N C I O N . No componer v u e s t r a s a l h a - i „ n „ v . , l , c ,„,ar,,w t <~.n<>nAM. 
j a s s in pedir precio . F u e n c a r r a l , 12. P 0 ^ ™ ? ¿ ™ ^ ^ 
ta l . id)' (25) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i - 1 . . 
cal del vello. Doctor S u b i r a c h s . Monte- ' " V 1 - ? , 0 ^ 1 , 0 ^ , 1' m"ebIe8 '0 , ca"}a9 : 
ra 5! (g) t r a s p a s o local . E s p í r i t u Santo , 31, t i e n -
da . 
E S T R E L L A y V icente o n d u l a c i ó n p e r m a i . . , ~ „ _ , . , 
/e pesetas . L a r r a , 13. T e l é f o - ! P l ^ 0 - \ * " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(3) 
nente, nueve 
no 96181. (8) s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
o c a -
(3) 
C A B A L L E R O S . P l a n c h o s u s sombreros a " K R S I A N A S sa ldo mi tad precio. C o r t i n a s 
1,50. C o n d e B a r a j a s , 1. (21): or ienta les . Roberto M á s . C o n d e X i q u e -
R E P R E S E N T A N T E so l i c i ta f á b r i c a papel na- 6- T e l é f o n o 19115. 
t a r p o r t e r í a . ( T ) cuenta , h o r a s l ibres , re s identes pueblos, 
prov inc ias . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (5) 
Demand ̂ .s 
espec ia l idad papel hilo y c a r t u l i n a s . E s -
cr ib i r dando todas re ferenc ias . Conde P e -
ñ a l v e r , 13, c u a r t o i zquierda . S e ñ o r F e -
r r e i r a . (0) 
C H A L E T en P e d r e ñ a ( S a n t a n d e r ) inme-
l í O T A S p a r a a g u a . P r e c i o s especiales a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s obreras . Migue l 
M o y a , 8 (p laza C a l l a o ) . S U C I T ^ - - 1 • O r e -
l l a ñ a , 19. 
U N D F . K W O O O , como nueVá, 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares c o m -
p r a o v e n t a "Hispan ia" . Of ic ina la m á s 
i m p o r t a n t e y acred i tada . A l c a l á , 16. ( P a -
lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
C O M P R A V E N T A , a d m i n i s t r a c i ó n fincas, 
agente B a n c o Hipotecar io . H e l g u e r o . 
M o n t e r a . 51. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
c i a m o r a l y e c o n ó m i c a . B r i t o . A l c a l á , 94. 
T e l é f o n o 56321. (2) 
L O T E S c a r r e t e r a C o r u ñ a , k i l ó m e t r o , 20 
r e a l pie, plazos. T e l é f o n o 94527. (2) 
D O Y c a s a ú n i c a h ipoteca , p o r r ú s t i c a o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2) 
V E N D E S E , a l q u i l a hotel, doce c a m a s . M i -
r a So l . C a l l e R o s a r i o . M a n z a n e q u e , T o -
rre lodones . (2) 
V E N D O hotel t r a n q u i l i d a d . Metro, t r a n v í a , 
n a d a cooperat ivas . M e r c a d o . P a d i l l a , 74. 
(2) 
V E N D O urgentemente c a s a 425.000 pese-
tas , r en tando 51.000 descontar hipoteca 
B a n c o 233.000; e x e n t a media c o n t r i b u c i ó n 
q u i n c e a ñ o s . E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o ? , 
' c u a t r ó - s l e t e . (3) 
V E N D O precioso hote l Cercedi l la . s it io i n -
mejorab le , s in e s t r e n a r , fac i l idades pago. 
E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 1; cuatro - s i e -
te . (3) 
M A T R I M O N I O s ó l o cede precioso gabinete 
exter ior . Molino Viento , 8. ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n ex ter ior ocho duros y c . ^ í . r . D , ^ . 
ropa . L i m ó n . 24, segundo derecha . ( T ) S E Ñ O R I T A res idente Colegio re l ig iosas 
' o f r é c e s e a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o n i ñ o s . E s -
P E N S I O N todo confort , seis pesetas . N I - c r i b i d D E B A T E 22188. ( T ) 
cas io Gal lego , 12, p r i m e r o derecha . (8) . . . . . . , 
0 r M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s in hijos , d e s e a r í a 
C E D O gabinete cuar to b a ñ o , t e l é f o n o a s e - p o r t e r í a . D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z , 
ñ o r i t a e m p l e a d a o s e ñ o r a pens ionis ta . E m i l i o Raboso , 19. P u e n t e V a l l e c a s . ( T ) 
N ú ñ e z B a l b o a . 16, ba jo i z q u i e r d a . N o - > . . 1 , »• . j r . . . . . 
r»re (n intar nor tera f « y S K R \ I D U M B R E g a r a n t i z a d a , f a c i l i t a m o s 
p r e g u n t a r p o n e r a . KO) a hoteleS) balnearios , p a r t i c u l a r e s . 
E S T A B L E S m a t r i m o n i o s , c a s a tranquila,1 C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. (4) 
seis pesetas, t e l é f o n o , b a ñ o , b u e n a c o - . j , e c 
c i n a / R e i n a 45 senci l lo , p r i n c i p a l i z - , 1 ^ ^ 1 * 5 1 1 0 i ^ ^ S j o f r é 4 c , t s l . . c l í i | e s 
nnioTvin Í91 p a r t i c u l a r e s M a t e m á t i c a s . A l b e r d i . R a - i 
q u i e r a a . w m ó n de la. CruZ) 51 T e i é f o n o 51244- ( T ) ! 
R O M E R O , con, servic ios , comedor indepen- r v ^ n ^ ^ ^ c - ^ . i. * r , , , 
I d ientes desde se is pesetas . Post igo S a n O F . R E C f ' S E a s i s t e n t a f o r m a l sabiendo co-, 
| M a r t i n , 6. (2)' c i ñ a . I n f o r m a d a . T e l é f o n o 72880. ( T ) | 
diato a la p l a y a , con j a r d í n y g a r a g e , : , Yost , 350. M a r q u é s C u b a s , S. lií) 
permuto por piso M a d r i d o cap i ta l i i n - l . r i . . , , , , . „ „ . „ „ , , _ „ > . , „ „ 
portante . I n f o r m a r á : P e d r o D í a z M u ñ o z , i \ ' ?t0 Se vf n^t un buln g'-amolono 
r a t P í i r á t i c n Vnl lado l id ' (T) de bocina- eon t r e i n t a y ocho discos do-
catedrat i co . v a u a d o i m . (í) bles esc0gidos F e r n á n d e Z de la Hoz , 31, 
S E S O R A i n s t r u i d a , solvente, fa l ta p a r a | entresuelo i zquierda . (T) 
d i r e c t o r a - a s o c i a d a . Sanator io . C e l e n q u e , , , „ „ „ „ I I : „ „ „ ' T 3 U J * „• 1 < i -
1 , o . l l00 g a l l i n a s Rhode . m a t e r i a l a v í c o l a , todo 
l . M o r e n o . w baratss¡mo. A r t u r o S o r i a . 468. (6) 
M A N Z A N I L L A l a flor del A l t o A r a g ó n , del 
Montmesa , M a n u e l Ort iz . Prec iados , 4. ¡ C A N A R I O S y c a n a r i a s flautas, canto y 
( 2 0 ) | c r í a , d i a m a n t e s m a n d a r i n e s , cardena l i to s . 
V e n e z u e l a , p á j a r o s moscas . C u e s t a S a n -
to Domingo, 17. P a j a r e r í a . (2) 
S O M B R E R O S , r e f o r m a , t e ñ i d o , b a r a t í s i m o . 
S a l u d , 9. (11) 
W F í í T i v r . H o r s F •fripf.trir * -Marmfar.»!! ; H O T E I - nuevo, p a g a r plazos 5-30 a ñ o s . W E S T I N G H O l » E E l e c t r i c & A l a n u f a c t u - C h a m a r t í n i C o l o n i a L o s C á r m e n e s . A r -
C A S A g r a n confort, t r a t o en. f a m i l i a . G r a n AC0M?,-,PAR señ°ra ? semita, con^bue-
V i a T e l é f o n o 92568. ( T ) nos^ informes. F r á n c i s c a P a s c u a l . V i l l a -
S E ^ O R A cede gabinete. V i r i a t o , 25. 
r i n g C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a del certifi-
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 113.964 ( a la pa -
tente n ú m e r o 107.122), por "Mejoras en 
los in terruptores" , ofrece l i c enc ias p a r a 
la e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . O f i c i n a V i z -
c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
teaga . (6) 
M U E B L E S estilo, vidrios, objetos a r t í s t i -
cos. D i e z a u n a , c u a t r o a s iete . S ó l o p a r -
t i c u l a r e s . V e n t u r a V e g a , 4, pr imero . (3) 
(3) 
n u e v a , 41, primero i zquierda . I T ) 
R E P R E S E N T A N T E sol ic i ta f á b r i c a papel 
¡ R A P I D A M E N T E proporc ionamos h u é s p e - , e spec ia l idad papel hilo y c a r t u l i n a s . E s - 1 
i des es tables . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o c r i b i r dando todas re ferenc ias . C o n d e P e -
j 13603. (3) ñ a l v e r , 13, cuarto i zquierda . S e ñ o r F e -
G R A T U I T A M E X T E fac i l i tamos a m p l i a s r r e i r a . (6 ) . 
I re lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 33. (3) O F R E C E S E i n d u s t r i a l v e i n t e a ñ o s expe-
A I . Q U I L A N S E dos hab i tac iones confort , r ienc ia , a d m i n i s t r a c i ó n . » ? c r e t a r i a . e m - : 
Pe l igros 6 segundo. (3) P r « s a s comerc ia les , oficinas, inmejorab les 
: s ' ' , . 1 in formes . E s c r i b i r Pr ie to . Prec iados , 7.i 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n 35" pesetas, p e n s i ó n , , C o n t i n e n t a l . ( A ) | 
5.50. F u e n t e s , 5, segundo derecha . (5) , t i 
; ' ' , , _ . ¡ F R A N C E S A cuidar , e n s e ñ a r n i ñ o s . I n t e r - ' 
j H A B I T A C I O N confortables , b a ñ o , con, s m ^ n a . L o u i s e . C a r m e n , 18. P r e n s a . ' (2); 
P o z a s , 18, pr imero i zqu ierda . W c ^ * v ^ « . r * . . 
1 ^«^.0.0, VJ • S E Ñ O R A joven o f r é c e s e c u i d a r enfermo,! 
P E N S I O N seis pesetas , gabinete exter ior , sabiendo o b l i g a c i ó n , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
caba l l ero estable. M a y o r , 40, tercero. ( V ) 
H U E S P E D establg, en f a m i l i a , prec ios 
m ó d i c o s . P e l a y o , 34, p r i n c i p a l derecha . 
de edad, cosa a n á l o g a . T e l é f o n o 19879.: 
( T ) i 
P E R S I A N A S ; b a r a t í s i m a s ! P r e c i o s o s t a -
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u - j • -p iee í coco. H o r t a l e z a , - 9 8 . ¡ O j o ! E s q u i n a 
r i n g C o m p a n y . c o n c e s i o n a r i a de la pa-1 G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
tente n ú m e r o 101.946. por " M e j o r a s en los „ ,• j. T -
s i s t e m a s de cambiadores de s a l i d a p a r a < P L R S I A N A S . E n o r m e l i q u i d a c i ó n . L i m p i e -
t r a n s f o r m a d o r e s e l é c t r i c o s " , ofrece l i - z a a l f o m b r a s , e s teras , b a r a t í s i m o . S a n t a 
c e ñ e i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s - ; E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (5) 
m a . O f i c i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) p E R R O S c a c h o r r o s loboSi pol ic las . 25 pe-
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u - : setas, fos terr iers , l u l ú s enanos . S a m b c r -
r i n g C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de la paten- nardo , griffones, gatos, conejos A n g o r a . 
te n ú m e r o 97.427. por "Mejoras en los C a s t e l l ó , 14. P a j a r e r í a . (5) 
^ í r e x ^ a c l ó n 6 ^ l a ^ m i s m a ^ O f i c i - C A M A S de l f a b n c a n t e al consumidor i n -
nPa V i z c a y a . Barqui l lo , 16. d T £ ? ^ % í ^ & % ? £ ^ £ 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u - , vo M u r i l l o , 48. (5) 
r i n g C o m p a n y , 
tente n ú m e r o 
los s i s t e m a s protectores 
dores e l é c t r i c o s " , ofrece l i c e n c i a s p a m r ¡ e g 0 i n s t a l a c i ó n , r e p a r a -
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina V i z c a - c i ó n M6^toleS. C a b e s t r e r o s , 5. 
SJ& n- iec inc oc jn ianui i i c iu - .  r i l l , o. yo) 
r c o n c e s i o n a r i a de la pa - _ , ¿ ^ . „ ~ . ._* . . 
lOfi fifiñ nnr "Meioras en V E N D O cuadro p i n t u r a an t iguo a s u n t o r e -c o ^ r e s l ^ ^ l i l f o l r n f . ' l i j o s o . D u q u e l e x t o . 12, prov i s iona l . ( - ) 
C H O F E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , inmejorables ; 
l T ) j in formes , modes tas pretensiones , o f r é c e - i 
IV'AOUINAS 'Se CaSa Part i cu lar - T e , é f o n o 50823. ( T ) i 
" A B O G A D O especia l izado. Derecho pr ivado , 
M A Q U I N A S de e scr ib i r y coser " W e r - o f r é c e s e p a r t i c u l a r m e n t e . p r e p a r a c i ó n , 
theim". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n á n ! o. N o t a r l a s . E t i c a a s i g n a t u r a s Derecho . I 
I A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3 . (21)1 M a d e r a , 6, segundo i s q u i e r d a . (10)1 
(3) (10) r e l z a . B a r q u i l l o , 16. 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c & M a n u f a c t u - ^ S ? ^ B ^ K ^ ! ^ ^ ^ S ) 
r i n g C o m p a n y , c o n c e s i o n a r i a de la p a - ' 1,1 auu- 'J'x" yij tente n ú m e r o 112.214, por "Mejoras en A U T O P I A N O S , p ianos , nuevos y o c a s i ó n , 
los s i s t e m a s desoxidantes" , ofrece l icen- venta , a lqui ler , c o m p r a , p l a z a S a l e s a ? . 3. 
c ias p a r a la e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , af inador 
Of ic ina V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 1 r e p a r a d o r . <2;) 
M a d r i d . - - A ñ o X X I I - N ú m . 7 . 0 7 3 M i é r c o l e s 1 d e j u n i o d e 1^32 
Se celebrará la Semana del Mar en Cataluña 
Se organizará en todo el litoral catalán en la vigilia de San 
Juan. Se constituye otra entidad de rabassaires contraria 
a la ya existente. Numerosas detenciones de comunistas 
Consejo de q u e r r á c o n t r a el d i r ec to r de " S o l i d a r i d a d O b r e r a " 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsay 
BARCELONA, 51.—Prosiguen entre los elementos extremistas los comenta-
rios acerca de los fracasados complots del domingo. Todavía hoy la Policía ha 
seguido deteniendo a' dirigentes del comunismo y del anarcosindicalismo, tan 
caracterizados como el "leader" trostkista Andrés Nin, aunque es de esperar que 
al afianzarse la tranquilidad queden todos en libertad esta misma semana. El 
episodio no pasará de ser una escaramuza más en la pugna que entre si sostienen 
las diferentes fracciones comunistas que hay en Barcelona. 
La jornada ha sido favorable al Bloque Obrero y Campesino, que está siguien-
do una táctica habilidísima para su difusión y propaganda en Cataluña. El Bloque 
Obrero y Campesino, no sólo no ha participado en el intento revolucionario del 
domingo, sino que pronosticó su fracaso. Precisamente una de las razones más 
poderosas que alegaron los comunistas del Bloque para apartarse de la obedien-
cia de Moscú, fué el negarse a aceptar las normas revolucionarias que se dicten 
desde Rusia. Sostienen la teoría de que compete exclusivamente a los dirigentes 
españoles el señalar la fecha y circunstancias del movimiento comunista que se 
tenga que realizar en España: por eso no quisieron aceptar la fecha del día 29 
para hacer la revolución, pues se trata de una fecha fijada aproximadamente 
desde Rusia por gentes que no tienen el debido conocimiento de la realidad ni 
del momento político y social de España. El hecho de haberse fijado precisamen-
te un domingo en que la clase obrera está ausente del taller es, a juicio de los 
comunistas del Bloque Obrero y Campesino, un detalle más que demuestra la 
torpeza de los directores extranjeros. - . , /c. 
E l fracaso alcanza por igual a los comunistas del partido oficial (Sección es-
pañola de ' la Internacional Comunista) y al pequeño núcleo de intelectuales que 
prestan obediencia a Trostky y que apenas tienen masa, y a los de la F. A. I . , 
que detentan la dirección del Sindicato Unico. 
La pugna entre las diversas secciones comunistas se intensifica mas y mas; 
en sus respectivos periódicos se combaten con un furor despiadado y se amenazan 
y, denuestan en términos de gran dureza. Pero-la masa obrera barcelonesa que 
es reacia al ideal y propaganda comunistas, como se demostró en las repetidas 
e'ecciones de hace un año, muestra ahora una mayor orientación—no demasiado 
pronunciada todavía—hacia el Bloque Obrero y Campesino que dirige Joaqum 
Maurín y que sin impaciencias revolucionarias, percatado de que aun no tiene 
ambiente bastante, se dispone a la lucha electoral para hacer desde el Parla-
mento de la Generalidad una plataforma popular que haga trascender sus cam-
pañas y aumente sus prosélitos sin necesidad de mezclarse en aventuras revo-
lucionarias de dirección exótica—Angulo. 
Se incautan de un convento 
La Semana del Mar 
BARCELONA, 31—El Consejo de la 
Generalidad ha acordado que, bajo su 
patronato, se establezca en Cataluña la 
Semana del Mar, que consistirá en fies-
tas marí t imas que se celebrarán en todo 
él litoral de aCtaluña, en conmemoración 
de las glorias de la Marina catalana, y 
para estimular el amor al mar de Cata-
luña. Estas fiestas se celebrarán en la 
vigilia de San Juan, y existe el propó-
sito de que tengan una sugestiva espec-
tacularidad y un contenido y un signifi-
cado eminentemente cata lán a fin de res-
restablecer la personalidad mediterrá-
nea de Cataluña. 
Unión de "rabassaires" 
BARCELONA, 31.—En el pueblo de 
Fiera los elementos que constituyen la 
nueva entidad de "rabassaires" de Ca-
ta luña han celebrado un acto, en el que 
tomaron parte varios oradores. Algunos 
afiliados a la antigua unión de "raba-
ssaires", sintiéndose molestos por las 
frases de algunos oradores, protestaron 
y entonces se dieron toda clase de ex-
plicaciones y se calmaron los ánimos. 
La nueva agrupación es una tendencia 
contraria a la unión de "rabassaires" di-
rigida y patrocinada por los diputados 
a Cortes, señores Companys y Aragay. 
En busca de solución 
Rodríguez. Francisco Muriel, Silviano 
Redondo, Honorato Azpilicueta, Hono-
rio Atienza, Francisco Cala, Ramón Ga-
llofre, Francisco González, Emilio Car-
nicero y Carlota Durán. 
—Procedente de Madrid, en donde fué 
domingo último, ha llegado esta maña-
detenida con motivo de los sucesos del 
na, debidamente custodiada, Irene We-
ber, subdita alemana, que será puesta 
en la frontera como indeseable. 
—En un café de la Rambla han sido 
detenidos esta mañana el matrimonio 
Loreto Sánchez y Francisco Atienza, 
por dar gritos contra el régimen. 
At-racadores detenidos 
ALICANTE, 31. — E l secretarlo del 
Ayuntamiento ha librado una certifica-
ción en la que afirma que el Municipio 
viene poseyendo quieta y pacíficamen-
te y sin interrupción alguna a los efec-
tos de las consecuencias jurídicas, el 
convento de las RR. MM. Capuchinas. 
Dichas consecuencias jurídicas se re-
fieren a la posesión a título de dueño. 
Con la certificación ha ido el secreta-
rio al Registro a inscribir la finca a 
nombre del Ayuntamiento, con detri-
mento del derecho de las M M . Capuchi-
nas y de la línea del donante, represen-
tada hoy por los señores de Rojas, mar-
qués del Bosch, y otros, y aprovechán-
dose de que la escritura de--cesión no 
está incorporada al moderno Registro. 
Este ataque al derecho de propiedad 
tiene alarmada a la opinión. 
El origen del hecho es el siguiente: 
Don Luis Juan Martínez de Fresne-
da, del Hábito de Calatrava, hizo cesión 
de un solar sito en la Avenida de Mén-
dez Núñez y donó dinero necesario pa-
ra la edificación de un Convento. La 
cesión y donaciones fueron hechas a fa-
vor de las RR. MM. Capuchinas, aten-
diendo al "estado de penuria en que se 
hallaban". En 24 de agosto de 1674 
se otorgó la correspondiente escritura 
pública, en la que consta una cláusula 
ordenando que "si en cualquier tiempo, 
por cualquier circunstancia, dejaba de 
utilizarse el edificio como Convento, 
destinándose a otros fines, quedaría nu-
la y sin ningún efecto la cesión, pasan-
do la propiedad del solar y edificio a 
la línea del donante." 
El cronista de Alicante, señor I l i r a -
beut, en su obra editada en 1878 se ocu-
pa debidamente de esta cuestión. 
Las RR. MM. Capuchinas han venido 
ocupando dicho Convento hasta la t rá-
gica noche de los Incendios, en que se 
les obligó a abandonarlo. La autoridad 
militar hubo de practicar diligencias 
por algún tiempo, hasta que se inhibió 
pasado el estado de guerra. Entonces 
aparece el alcalde incautándose de las 
llaves; las MM. RR. Capuchinas inten-
tan volver a ocupar su casa y lo soli-
citan varias veces de la Alcaldía, sin 
resultado alguno. 
Así las cosas, el sercetario del Ayun-
tamiento libra la certificación citada. 
L O S H A L L A Z G O S , por K HITO Multas en VillagarcíalNOTAS D E L B 
VIGO, 31.—El gobernador civil ha mul-
tado con cien pesetas a cada una de las 
siguientes personas: Luisa Tenorio, Ma-
ría Miqueira, Perfecto Ruiz, Ramona Ló-
pez, Mercedes Reguera, Genoveva Prego, 
Rodolfo Caamaño y José María Pat iño. 
todos de Villagarcía, que fueron denun-
ciados por el alcalde al gobernador por 
Oigo Pascua tu aflicción 
Y escucho el triste concierto 
Que forman, tocando a 
Pittaluga y Marañón... muerto. 
—Pues, en el portal de casa hemos encontrado dos latas; mejor 
dicho, una y el discurso de Azaña. 
No crean ustedes que el licenciado Pag. 
cua se halla más solo que un hongo N 
da de eso. Acaba de recibir una felirlt 
tratar de impedir que la imagen de San ci¿n muy expresiva de los médicos si 
Roque, Patrono de Villagarcía. saliera dejdicados en la Casa del Pueblo que ha 
la iglesia parroquial para ser conducida celebrado su Congreso. Acordó éste v 
al asilo, según acuerdo del Ayuntamien-jCon satisfacción la labor depurada y ju¿ 
to. Tanto los multados como la mayoría ;ta' así como de defensa de la República 
de los vecinos querían que la imagen de!que el director general de Sanidad reali-
San Roque no saliera del templo. Esta ;Za'estimulatnd? a los Poderes Poicos pa-• • J - J . . i r a que continué esta labor sin desmán 
imagen se guardo durante, muchos anos y con constancia hasta elevar ]a 
en el Ayuntamiento, y fue sacada de alli al rang0 que los tiempos modernos 
para la celebración de las fiestas. Este gen... 
año el Ayuntamiento ordenó preparar un: Lo que en otras palabras quiere de-
camerino en el asilo para guardar en el cir: que no quede en los hospitales ni 
la imagen, contra los deseos del pueblo. :un crucifijo para muestra, que desapare2. 
que quería no fuese trasladada. Para e v i - i ^ " de los altos Prestos todas las eminen-
tarlo el vecindario estuvo por los alrede-;C,as Para que " " P 6 ™ la3 medianías fa 
j „ i i • i • i . i , ivorecidas y que prosiga el enchufismn . 
dores de la iglesia hasta las primeras |lo gad¡ Buen ^-"^ismo a 
horas de la madrugada, y cuando los fie-1 E1 Congreso adoptó también otro acueN 
les se habían retirado fué sacado el San-ido importante: "Adherirse a las resoly. 
to. lo cual causó una desagradable lm- cienes de la Internacional Socialista 
presión. de la Federación Sindical Internacional 
Las fiestas de La Guardia i refect0 actitud que la ciase traba 
, hadora esta dispuesta a adoptar frente a 
VIGO, 31.-Comunican del pueblo La l¡os ^ ^ ^ . ^ " P ^ " ^ 1 1 3 ^ y &ueri-eros con. 
Guardia que ha aparecido embadurnado!tra la República soviética y expresar su 
de negro la placa que da el nombre a la isolidaridad con los camaradas rusos por 
Avenida de la Libertad desde la implan lia defensa de su revolución proletaria" 
tación del nuevo régimen. E l Ayunta Estamos seguros de que estas noticias 
miento se ha reunido en sesión secreta iias recibirán los enfermos con demostré 
para tratar, según se dice, del hecho y ciones de júbilo. Un médico bien penetra 
de la brillantez que han revestido las pa- , A F r e i r á 
sadas fiestas religiosas con motivo delido .de e ^ n t u soviético, de ciencia leni 
La educación cristiana 
BARCELONA, 31.—Los obreros de una 
fabrica de calzado de la calle de San Pa-
blo, que llevan dos semanas de huelga 
han accedido a entrevistarse con eü pa-
trono, a ftn de buscar una solución al 
conflicto. 
BARCELONA, 31—Unos agentes de la 
brigada criminal han detenido en la ca-
lle de Sans a tres individuos por su 
participación en atracos y atentados so-
ciales. Uno de ellos no quiso dar su nom-
bre, pero por la fotografía y las hue-
llas digitales se ha descubierto que es! 
uno de los individuos que participarorfj 
en el tiroteo del Bar Bruselas de la calle 
de Urgel, que logró escaparse en la con-
fusión y con una pistola obligó al cho-
fer de un coche particular a que le lle-
vase a determinado sitio. Tiene antece-
dentes penales y fué condenado a ca-
torce años de prisión por un delito de 
sangre, de los que cumplió siete. Se cree 
que el no querer dar su nombre se debe 
a que en su domicilio haya documentos 
u objetos que le comprometan. De to-
dos modos, la Policía ha rá un registro. 
Los otros detenidos tienen también an-
tecedentes de pistoleros del Sindicato 
Unico. 
Más detenciones 
. i BARCELONA, 31.—En Sallent ha sido 
Contra Un anarquista sorprendida una reunión clandestina y 
han quedado detenidos varios individuos. 
No les han sido encontradas armas. 
Investigaciones sobre 
BARCELONA, 81.—Esta mañana en 
la Comandancia mili tar se ha celebrado 
la vista de la causa en Consejo de gue-
r ra contra el anarquista Felipe Alaiz, 
que fué director de "Solidaridad Obre-
ra", por el delito de injurias a la Guar-
dia civil en artículos publicados en dicho 
periódico y en caricaturas. Alaiz fué re-
cientemente desposeído del cargo de di-
rector del periódico en el pleno regio-
nal de Sindicatos únicos celebrado en 
Sabadell. E l fiscal le ha pedido cuatro 
años de prisión correccional. El defen-
sor, señor Martínez Gimeno, no quiso 
hacer la defensa por considerar incom-
petente la jurisdicción de Guerra para 
actuar en este proceso y también con-
sideró Incompetente al Tribunal para 
juzgar y fallar esta causa, fundándose 
para ello en circular del fiscal de la Re-
pública. Dijo que el procesado se halla-
ba sin defensa en el Consejo, pues si 
é¡ rebatiera los argumentos y cargos 
del fiscal sería una prueba de que acep-
taba la competencia. 
Comunistas detenidos 
BARCELONA, 31. — E n la Redacción 
del semanario "Soviet", órgano de los 
comunistas libertarios, la Policía sor-
prendió a varios individuos que esta-
ban celebrando una reunión clandestina. 
Los detenidos son: Paulino Roch, José 
Metze, Enrique Fernández, Andrés Sán-
chez, Emilio Hernán, Francisco Gascón, 
Andrés Nin, Enrique Alvarez, Andrés 
un crimen 
BARCELONA, 31.—La Policía sigue 
sus trabajos para el esclarecimiento de 
la muerte de Salvador Mallofre, ocurri-
da en Badalona el 19 de abril pasado. 
Ha sido detenido un individuo llamado 
Bartolomé Barriga, que era conserje del 
dispensario y encargado de la custodia 
de los detenidos. Mallofre, detenido por 
la Policía, estuvo durante una noche en 
el dispensario y allí le fueron a buscar 
dos individuos; no se supo nada de él 
hasta que fué encontrado muerto. Bar-
tolomé Barriga ha incurrido en contra-
dicción y ha pasado a disposición del 
Juzgado. 
uestas en el football A p i 
ZARAGOZA, 31—Don Enrique Herre-
ra ha dado hoy en el Salón Fuenclara 
la segunda conferencia organizada por 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos. Asistió tanta concurrencia como 
ayer. E l orador disertó sobre el tema 
"Educación Cristiana". Presidieron el 
canónigo y diputado señor Guallar. el 
vicerrector de la Universidad y repre-
sentaciones de estudiantes católicos y 
otras entidades afines. La eonferencia 
de hoy ha sido como una ampliación de 
la de ayer. 
E l señor Herrera comenzó haciendo un 
estudio de la enseñanza secundaria en 
los países adelantados, como Inglaterra 
y Alemania. Estudió la organización de 
los Colegios Mayores y Menores en los 
siglos X V I I y X V I I I . Dice que no puede 
atribuirse el atraso en España a defec-
tos de raza, como ha asegurado algún 
extranjero, sino a falta de preparación 
adecuada. Citó documentos del Archivo 
de Simancas y observaciones de inves-
tigación personal, en la que estudia la 
organización de las antiguas Universi-
dades españolas y los colegios a ellas 
I afectos, y en las cuales existía una l i -
; hartad casi absoluta, siendo la Religión 
¡la base de la educación en aquellos mo-
! mentes, a la que debieron su grandeza 
i las Universidades. 
Habla de los trabajos que realizan los 
i Poderes de ahora y hace muchos años 
para debilitar las Universidades en su 
sentido religioso. Censura la labor de la 
¡Masonería, que contribuye a esta acti-
¡tud. 
I Después cita una carta de un embaja-
dor español del siglo pasado, que se ofre-
• ció hasta a traducir documentos extran-
i jeros con lo que se comprueba los traba-
jos que desde hace más de un siglo rea-
liza la Masonería. Aboga por que se man-
tenga el prestigio de la Universidad za-
ragozana. Que se fomente la formación 
de internados y a este propósito se re-
fiere al de los normalistas que funciona 
en Zaragoza, y que es digno del mayor 
apoyo. Que se funden becas como se ha-
cía en las antiguas Universidades y que 
para éstas tengan derecho de elección 
los estudiantes, para que ellos mismos 
elijan a los más inteligentes, a los más 
pobres y a los más buenos. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - L A S A C E I T U N A S 
Corpus, y que el Ayuntamiento hizo cuan 
to pudo porque no se celebraran. 
L a fiesta de la flor 
Los "misioneros pedagógicos" (úni-
cos misioneros vistos con agrado desde 
las alturas del Poder) andan ya por ahí 
dando fiestas d ramát icas en los pueblos. 
Como parece que prefieren las obras 
clásicas, al menos por ahora y para em-
pezar suavemente, no está mal que los 
vecinos de los lugares conozcan que 
nuestros antepasados, posteriores a Leo-
viglldo, no eran tan brutos como ciertos 
espíri tus modernos fingen creer. 
Supongo que, una vez levantado el l i -
gero tabladillo en la plaza pública, se 
empezará explicando que no se . trata de 
proceder a ninguna ejecución, con lo 
que acaso se defraude a los especta-
dores, y el actor prologuista di rá como 
en la comedia famosa: "He aquí el t in -
glado de la antigua farsa", aunque me-
jor dir ía : "He aquí el tinglado de la 
nueva farsa pedagógica. 
Es natural que el espectáculo tenga 
muchos concurrentes. En primer lugar, 
es gratuito, por el momento, y esta 
circunstancia no es desdeñable. He dicho 
que por el momento porque, natural-
mente, tales andanzas ar t í s t icas se pa-
gan con cargo al presupuesto nacional, 
de manera que el que cree asistir de 
nista, de las fórmulas de la lucha de cla-
ses, reúne las máximas garantías exigidas 
para un buen tratamiento y una curación 
segura. 
I « » * 
CARTAGENA. 31.—Por la tarde se ha| 
celebrado la Fiesta de la Flor, organi-¡ A título de curiosidad publicamos los 
zada por la Corte de honor de la Vir-; nombres de los médicos que componen la 
¡gen de la Caridad, Patrona de Carta- Comisión ejecutiva de la Federación de 
, , , , . , . . , gena. Durante cuatro horas desfilaron mp^jp,-,, cnf.ioiic-fna-
adaptado a las circunstanaas actuales el altar miles de hombreSi mujer e s \ m e £ ™ * * ° ^ R P Í * ™ ™ - • 
sena mas gracioso aun, adornándolo ¡ y njños de todas ]as clases sociales, que Pref1(Tte: do" Jul l° ™e 
con incidentes de tala de olivos, "uka-i depositaren enorme cantidad de flores y¡ Presidente, don Eduardo Bonilla; secre. 
tario general, don Julián Torres Fraguas; 
tesorero, don José Estellés; contador, don 
Sadi de Buen; vocales, don Luis Ortiz 
Aragonés, don José Verdes Montenegro, 
don Santiago Pérez Vázquez y el señot 
San Frutos. 
ses" del Jurado mixto, huelgas t r ág i - gran cantidad de limosnas para los po-
cas, negativas de rentas, reforma agra-i bres y enfermos del hospital. 
ría, obreros alojados, etc. ¡Qué bonito i 
paso de "las aceitunas" podría hacerse - _ , . 
ahora! E l de Lope de Rueda se queda-! M u e r e U l i a h e r m a n a de S O r 
ría tamañi to . Y todo aprovechando las' 
consecuencias de las ¡deas brotadas eni 
la misma mente que concibió estas fun- • 
ciones teatrales para distrael el ham- C.T A T . T , - I * OÍ TT - n J , 
bre y !a ruina y las angustias del odio ,. SALAMANCA, 31.-Ha fallecido l a re-
„„„ rn . . . u fe^exao , iig.i0ga sor Victoria Cruz, hermana de la 
que constituyen ahora casi toda la vida caridad, que durante muchos años fue 
A n g e l a de l a C r u z 
de los pueblos. 
Tirso M E D I N A 
Las obligaciones de la 
Inmobiliaria 
De las obligaciones emitidas por la 
Sociedad Inmobiliaria Ibérica, propieta-
ria del edificio de E L DEBATE, restan 
por suscribir 700.000 pesetas. La dife-
superiora del Hospicio. Fué también su-
Hay que meditar, exclama "La Voz" 
adoptando postura de pensador, después 
de la francachela de varios meses pasa-
dos entonando himnos y ensañándose con 
periora general. Hace" va muchos .añosltodo 10 ^ ha sido actuación de las dfl-
que el Gobierno le concedió la cruz de|rechfs: intentando ridiculizarlas, escar 
Beneficencia como premio a su labor al I neciéndolas, pidiendo sin cansarse que 
frente de los cargos que desempeñó, y a;fuera ahogada su actividad por la fuerza 
este homenaje se asoció la provincia en-j arbitraria y despótica. 
tera por considerarlo de justicia. Durant 
más de sesenta años estuvo al frente del 
Hospicio. 
Su muerte ha sido sentidísima y el en-
tierro ha constituido imponente manifes-
tación de duelo. 
A R M A S A L A C A R C E L 
rencia hasta el total ha sido cubierta 
balde a una de estas representaciones!antes de anunciarse al público. La ga-
no pasa de ser un iluso. Además, la fun- ran t í a hipotecaria que responde del va-
ción coincide seguramente con la abso-
luta carencia de otra clase de diver-
siones en ei pueblo. Por últ imo, tiene 
lor de las citadas obligaciones y el in-
terés de 5,50 por 100 anual, hacen de di-
chos títulos, un valor seguro y de buena „ 
el prestigio de ser una innovación esta-|renta Mas no es precisamente sobre es- ,ma^ en la cárcel. Este sujeto ha quedado 
tal introducida al estructurar E s p a ñ a | t e punto a donde queremos llevar la: detenido, 
jcon arreglo a nuevo figurín. _ _ atención de nuestros lectores. Cierto que 
ZARAGOZA. 31.—Hoy se ha podido ob-
servar que un individuo que iba a visitar 
a unos realusos en la Cárcel, en una ca-
ña que Uevabr1. en forma de bastón es-
condía una espada. Se supone que por 
este procedimiento quería introducir ar-
Lo ocurrido en la Academia de Juris-
prudencia, después de lo de Cuenca y 
antes de lo del Colegio de Médicos, le ha 
despertado como si le hubieran dado un 
mazazo en la testa. 
Hay que meditar. He aquí el cuestio-
nario que propone: 
"Durante el año primero de su vida 
(la República) ha ido acumulando odios 
y recelos. El empleado público, a quien 
no se subió el sueldo; el ferroviario, que 
no obtuvo lo que esperaba; el comercian-
te y el industrial, que vieron subidas sus 
contribuciones y disminuidas sus ventas; 
el propietario, que creyó, ante declaracio-
nes imprudentes y proyectos descabella-
dos, que iban a despojarlo sin indemniza-
ción de su propiedad; el sacerdote, ame-
nazado de quedarse sin su paga; el trans-
portista, que debe dar al Estado el triple 
BARCELONA, SI.—El gobernador ha 
manifestado que en el partido de fútbol 
celebrado el domingo en el campo del Es-
pañol se habían cruzado apuestas, y co-
mo esto está prohibido, aunque los orga-
nizadores han alegado que el producto 
era a beneficio dell Hospital de la Santa 
Cruz, ha impuesto una multa de 500 pe-
setas a l club dueño del campo, y otra 
por la misma cantidad, al organizador 
de las apuestas, sin perjuicio de pasar 
al Juzgado correspondiente el asunto pa-
ra que averigüe el tanto de culpa que 
pueda caberle. 
C o n c u r s o d e b a n d a s 
Sm duda es una idea feliz. Los *om- mínimo de cualidades eConómicas es T - ó f i V « Ao. o e f u t - v o f a n ^ n t * * 
bres políticos destrozan a veces un país inexcusable; satisfechas dichas cua-i 1 r a t l C O d e eStUpetaCienteS 
con la mejor intención del mundo, y^d-^es importa mucho el fin que se • 
todo sdH quejas contra ellos pero un pe e con la inversión del d ¿ e r a SANTANDER, 31.-Han llegado de }<> ^ daba- .sf unen en el desT: 
pueblo verdaderamente sensible como Difíci] eg en log t. s actual por| Madrid un inspector y dos agentes de"" 
el nuestro ve en el autor del dañe un no dec.r im sibl j éxito d j obras ^ Brigada Especial de Estupefacientes, 
rasgo c-e bondad personal como puede ldeolóo.ica¿ ^ no ' ad!,pHhp a p11a<, afecta a la Dirección de Segundad, que 
serlo el de obsequiar con una fiesta ar- 'aoeo^^ noticias que en Santander se 
tística, y ya se siente inclinado a la i n ^ ^ Harto|traficaba con cocaina> qUe más tarde 
dulgencia por los desaciertos : saben de esto, hasta las organizaciones se remitía a Madrid. Los trabajos de 
"Pan y circo" pedían los antisnos s m ^ s ^ las capas sociales de menor 
romanos. "Pan y toros" pedían nuestros ^ P * 1 0 1 ^ económica. ¡Cuánto sacrificio 
castizos goyescos. Pero a veces no es Y. cuanto esfuerzo por dotar digna y efi-
posible conceder cuanto se demanda. En cientemente los órganos que laboran 
muchos pueblos pedirían ahora "pan y Por su mejoramiento! E l espíri tu rige 
función de teatro". Por lo menos se les 'iig-namente desde la altura de las insti-
da función y ya no tienen derecho a tucrones; pero requiere la aportación de 
decir que no se les atiende en algo. [Instrumentos materiales que solo el ca-
Por cierto que, según leí, en un?, de Pltal Puede proporcionar, 
las primeras representaciones que die-1 Por eso nos permitimos recomendar 
ron estos juveniles misioneros pedagó- l^ l conjunto de suscriptores, lectores, 
gicos se recordó al gran Lope de Rueda i amigos y entusiastas de E L DEBATE. 
estos policías ha dado como resultado 
la detención de Angel Llano Castillo, 
Celestino Izquierdo y Santiago Gonzá-
lez, que fueron sorprendidos en el mo-
mento en que hacían trato para la ad-
quisición de tóxicos. 
LA GASA DE ESPASA EN 
(De nuestro corresponsal) 
CORDOBA, 31.—En el concurso pro-
vincial de Bandas de música, celebrado 
ayer, se calificó en tercer lugar la Banda 
de Baena, que fué muy ovacionada. Los 
miembros que componían el Jurado fue-
ron abucheados por el público por creer 
éste que no habían estado acertados en 
la adjudicación de premios. A la saüida 
del Círculo de la Amistad también fue-
ron abucheados y silbados. 
ROMA, 31.—En la Casa de E s p a ñ a se 
ejecutando su famoso paso "Las acei- es& porción de títulos que lanza a pú- j ha celebrado una recepción a la que t on -
tunas". Quizá esto debió dejarse para blica suscripción nuestra Inmobiliaria, 
pueblos esencialmente olivareros, pero, A todos ellos, que tantas pruebas de ca-
allí se hubiera conocido m á s la antl- |rlfio a su periódico tienen dadas, seña-
güedad de la obra, porque en ella Tori-llamos este medio de cooperación, 
bio y Agueda discuten y r iñen por laj Si suscribir las obligaciones es una in-
plantación futura de un olivo, cuyo f ru- j versión de dinero segura y reproductiva, 
to venderá Mencigüela, y todo el pro-jantes que eso, m á s que eso, constituye 
yecto acaba a golpes por discrepancias: un inestimable acto de colaboración, al 
en el precio de unas aceitunas produc-1 levantamiento dé un digno hogar espiri-
to de un árbol que no se ha plantado: tual, cuya fecundidad se difunde cada 
currieron entre distinguidas personas, el 
embajador de España y el personal de 
la Embajada. Tenía por objeto la fiesta 
la clausura del curso del año escolar al 
que han asistido alumnos italianos, ru-
sos, franceses, ingleses, polacos, alema-
nes y suizos. El tribunal de exámenes 
lo presidió el cónsul señor Meruendano. 
En estos cursos se ha demostrado una 
vez más, la aceptación tan extraordi-
• todavía. E l paso es muy gracioso, pero ¡vez más por todo el ámbito de E s p a ñ a . ' n a r i a que tienen.—Daffina. 
tentó y prestan oídos a las propagandas 
de los adversarios jurados de las institu-
ciones." 
* * * 
Nos escriben: 
En el Penal de Ocaña, a poco de ins-
taurarse la República y con motivo de 
los ofrecimientos hechos por ía directora 
de Prisiones, los reclusos simularon un 
altar en el que colocaron un retrato de 
Victoria Kent adornado de flores y alum-
brado co» velas. 
A l visitar la directora en viaje de ins-
pección aquel Penal, los reclusos le ense-
ñaron su efigie tan homenajeada, demos-
trando la Kent con palabras de agradeci-
miento cuánto le complacía aquella des-
graciada demostración de un torpe in-
genio. 
Pero en diciembre del pasado ano, ai 
ver los reclusos en qué habían quedado 
los ofrecimientos de la Kent, decidieron 
quemar su obra junto con el cuadro. Por 
cierto que un recluso adicto, retiro » 
tiempo el cuadro y una bandera tricolor, 
entregándoselos a l director del Peiíal, a 
la vez que le prevenía de lo que se ma-
quinaba. 
A* 
Fo l l e t í n de EL DEBATE 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA D eI s ü J O S AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
•—¡Vamos! ¡vamos!... ¿Qué estáis haciendo? Me can-
jso de esperar. ^ 
Para entretener su impaciencia el pulcro viejecito 
88 puso a golpear con l a contera del bas tón sobre el 
m á r m o l del umbral de l a puerta. 
Por la ú l t ima ventana del primer piso asomaron sus 
cabecitas rubias dos lindas muchachas, en cuyos ros-
tros se advert ía la misma inquietud. 
—¡Chist..., abuelo! No grites. E s t á durmiendo to-
davía. 
E l anciano renunció a seguir haciendo ruido. 
¡Ah. caramba!—dijo—. No se me hab ía ocurrido... 
Pero bajad vosotras, entonces. Espera el desayuno. 
L a ventana volvió a cerrase con el mismo silencio 
con que hab ía sido abierta para no turbar el sueño 
de l a invisibla durmiente. U n instante después en lo 
íalto de la escalera de piedra artificial, que conducía 
a l primer piso, aparecieron las gráciles siluetas de ara-
bas jóvenes. E l viejo que las esperaba en el portal, 
- •a l ió sonriente a su encuentro. 
—Buenos días, abuelo—saludaron las muchachas—. 
¿ P e r o cómo tan solo? ¿Dónde están m a m á y la abue-
li ta? 
—No lo sé—respondió el anciano sin pensar en za-
farse de los brazos zalameros que le enlazaban el 
cuello—. Probablemente hab rán aprovechado vuestra 
ausencia para hacer la visita matutina a l gallinero. De 
sobra sabéis que es la dependencia de la casa a la que 
vuestra abuela consagra sus m á s celosos desvelos... 
¿Verdad, Hugolina? 
—¡Toma!—exclamó burlona la interpelada—. ¡T bien 
que te aprovechas de ello! Pues así que no te gustan 
loa huevos fresquitos, recién puestos... ¿Vas a decir 
que es mentira? 
—¡No por cierto! ¿ P a r a qué, si es verdad? 
—Hace perfectamente—Interrumpió la otra joven con 
acento de reproche, como si quisiera reconvenir a su 
hermana por haberse permitido aludir i rónicamente a 
los gustos golosos del viejo—. E l abuelo necesita cui-
dar su es tómago y los huevos frescos le brindan un 
alimento sano y digerible. 
Tras de agradecer la defensa con una enternecida 
sonrisa, el abuelo se dirigió a la menor de sus nietas 
para decirle: 
—¡Ea! a ver si no enfadas a t u hermana, Dlonisia. 
— Y a ver si puedes tener formalidad alguna vez 
—añadió, la hermana mayor—. ¿Pero e? que no me 
oyes, Hugolina? ¿ N o comprendes que con tus gritos 
y tus saltos "la" vas a despertar?... 
—No hay cuidado—opinó la inquieta y bulliciosa mu-
chacha—. Las paredes y los techos son espesos y pue-
do dedicarme impunemente a bailar cuanto me venga 
en gana, sin temor de que me oiga. ¿Verdad, abuelo, 
que nuestra vieja casona solariega no es, precisamen-
te, una cá sca ra de nuez? 
—Verdad. E s t á construida como se construían los 
palacios en el siglo X H I , porque las Bordes datan de 
esta fecha, y... 
—¡Mirad, mirad, quiénes vienen por aJl í!—interrum-
pió impetuosa Hugolinarr. ¡ S O B mamá, y U abuela! 
Por una de las cinco altas ventanas del enorme co-
medor, en el que abuelo y nietas acababan de pene-
trar, les fué fácil divisar, en efecto, a dos damas, una 
de las cuales, joven todavía, caminaba de t rás de la 
otra. 
Esta, alta y bien proporcionada, ten ía un rostro de 
expresión amable, a pesar del gesto imperativo este-
reotipado en los labios. La frente era amplia, los ojos 
azules y de discreto mirar, y el cabello blanquísimo y 
recogido en una gruesa trenza, subrayaba aún m á s su 
aspecto saludable. Las manos, en las que sostenía una 
pequeña cesta de mimbre, resultaban desproporciona-
das a la complexión de la anciana señora por lo dimi-
nutas y finas. 
—¡Cinco!—gritó l a m á s joven de las dos mujeres, 
mostrando en alto la diestra con los dedos extendidos—. 
¡Y de qué t amaño! ¡Vais a ver! 
Y poniéndose sobre la punta de los pies des tapó el 
cesto, que la otra conservaba entre las maños, a la 
altura del pecho, para recontar el tesoro extraído del 
gallinero para regalo del paladar un tanto glotón del 
abuelo. 
Las recién llegadas depositaron el cestillo sobre el 
mantel de la mesa, servida ya para el desayuno fami-
liar. E l buen viejo, con los ojos encandilados, fué to-
mando a peso uno tras otro los cinco huevos, mien-
tras su mujer le iba dando l a filiación de cada uno 
de ellos. Mira, és te lo ha puesto la calzada, éste es 
de la rubita, aquél de l a negra... Los elogios m á s ca-
lurosos fueron, como siempre, para l a gallina de H u -
golina, magniñeo ejemplar de raza del Prat, a cuyos 
huevos, de t amaño nada común, se les a t r ibu ía un sabor 
especial. 
Pagado este t r ibuto de grat i tud a los emplumados 
huéspedes del corral de las Bordes, l a abuela se puso 
en pie, movimiento que imitaron todos los demás. Pa-
seó una acariciadora mirada sobre las personas agru-
padas en derredor de l a mesa, y luego de trazar en el 
aire 1 a señal de la cruz, recitó el "Benedicite", con 
voz grave, de Uumilde aceato ¿' emocionada sonoridad: 
"Bendecid, Señor, el alimento que vamos a tomar para 
reparar nuestras fuerzas, a fin de serviros mejor". 
Tras el "Así sea", repetido con unción por todos los 
labios, los comensales ocuparon sus asientos dispues-
tos a hacer honor a su apetito matinal. 
L a mesa era redonda, pero el sitio ocupado por el 
cubierto de l a anciana tenía m á s amplitud que loa 
señalados a los otros miembros de la familia, en razón 
a las piezas de la vajilla del servicio, alineadas en ba-
ter ía delante del plato de la abuela: Cafetera, jarra 
de leche, chocolatera, bandejitas con rebanadas de pan 
previamente cortadas y tostadas al horno por Prali-
na, azucarero y mantequero. Este solo detalle permi-
tía adivinar que la anciana señora había preferido al 
papel de reina adulada, reclamado por tantas, tantas 
mujercitas, que llegan a verse convertidas en madres 
de familia sin saber por qué, el papel de la matrona 
que se cuida de todo y que tiene a orgullo y a honor el 
responder del bienestar de los que la rodean. 
Entre el tintineo de las cucharillas, y cuando todos 
se aplicaban a mordisquear las rebanadas de pan larga-
mente untadas de manteca, la abuela alzó l a cabeza 
para preguntar: 
—Entonces... ¿ n o se ha levantado Liana? ¿Due rme 
todavía? 
E l tono de su voz, tan dulce hasta aquel momento, 
cambió de pronto. Se hizo sordo, como si lo impregna-
ra un secreto rencor. 
—Sí, abuela... No nos hemos determinado a desper-
tarla—declaró Dionisia—, pensando que ha debido lle-
gar muy fatigada de un viaje tan largo. 
— Y que duerme como un lirón—corroboró Hugoli-
na—. Desde las cinco de la m a ñ a n a hemos estado Dio-
nisia y yo espiando su sueño y no ha cesado de roncar. 
—Apos ta r ía doble contra sencillo, en la seguridad 
de ganar, a que sé qué es lo que os ba movido «> "«e 
espionaje—intervino la madre de las muchachas, de 
las que más que madre parecía hermana mayor. 
—Pues dilo, mamá—la retó entre risas Hugolina—. 
Con eso veremos si nos has adivinado la intención. 
—La acechábais, espiando su despertar para saber 
si ella " también" tiene azules los ojos... ¿ A que sí? 
E l abuelo sonrió bondadoso, plenamente feliz, y abar-
có en una mirada acariciadora a su mujer, a su nue-
ra, a sus nietas... En aquel círculo familiar, tan w 1 -
do por los lazos del afecto, que cada m a ñ a n a rodea-
ba la mesa servida para el desayuno, todos los ojos, 
desde los del anciano de nevada cabeza hasta los de la 
rubia Hugolina—la menor de las "Inseparables", como 
llamaban a las dos hermanas—eran del mismo color 
del cielo. 
E n las pupilas de la abuela, que había llorado mu 
cho desde que su h'lo primogénito, frustrando las es-
peranzas de la famúia, rompiera violentamente conJ° 
suyos para llevar a cabo la mayor de las locuras 
de casarse con una artista de cabaret—, el azul e 
claro y desvahido con esa decoloración de los viej , 
terciopelos ajados por el uso. Hado 
E n las del abuelo, a quien su mujer había cUiaa 
de preservar de choques y emociones violentas a 
largo de su ya dilatada vida, el azul era límpido, OT 
liante como el de las pinturas al pastel. 
U n azulado tenue era el de los bellos ojos oe 
nuera, que abr ía su rasgadura entre unas l a ^ f 
zadas pes t añas oscuras, y que parecían deste"ar " 
Los ojos de Hugolina tenían un azul riente. Bajo 
cabellera dorada, se asemejaban a dos de 65215 ^ 
cillas silvestres que ponen su nota delicada y 
en los trigales. Azul jubiloso y lleno de ternura 
Dionisia ten ía los ojos azul de incienso, de ese a*^ 
del humo de los pinos, transparente, sm dejar de 
denso, que huye de la tierra para ir a r e ^ s e ^ 
las nubes. E n los ojos de Dionisia se d f ^ * ^ * 
Po mismo l a opacidad soñadora, ^ V ^ ™ * * * * ^ 
gen exterior en el primer momento, y la mtenor^cian 
- - ^ a ^ c i b i l l d a d de 
•i 
•j 
tiblemente a quien la contemplase en 
(Continuará) 
